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elms 
1 9 5 3 
• 
the state university of new york, college ' for teachers ' at buffalo 

_ This is your ElMS . . . it is a picture story of 
thinking, doing, feeling ... lightness and serious-
ness ... dynamic activity ... campus life as you 
live it and remember it. 
Formality follows informality in a pattern which 
we feel represents the general unfolding of events 
in our college activities. 
A symbol of the entire group introduces each 
division, thus showing one part of the advancing 
activities, and reflecting the inter-relationship of 
the whole. 
Our photographs tell our specific story; the 
copy enriches, expands their message. We begin 
with a candid survey of our campus - the static 
element of State. Sports, with its unrestricted 
atmosphere, follows and blends into the music 
division, which in turn introduces the range of 
organizations. Gradually, we realize 'a tinge of 
sophistication and the underclassmen point the way 
to the Seniors, the ultimate product of the forces 
of activity. Yet, there is one factor remaining -
the Administration and Faculty - the constant 
element of State, the vantage point of guidance. 
We turn the final page and reflect a moment 
- and we know that it is the people who make 
the campus. 
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Dr. Fretz lectures in science. 
I 
Symbolic of the very substance of the 1953 
Elms ... dynamic ... eager ... energetic ... 
sympathetic, yet hopeful ... the personiflcation 
of activity ... the focal point of our dedication, 
Dr. Raymond Fretz. 
As Dean of Men for years, and now as 
Associate Dean of Students, Dr. Fretz has been 
helping to guide the people who make the 
campus. And he is a guide in the true sense, 
for he merely directs, points the way-you must 
go along. 
Exemplifying the scape of the Elms from 
informa lity to formality, from lightness to serious· 
ness, Dr. Fretz continuously demonstrates his 
boundless interest in campus activities. . He is 
imbued with an everlasting spirit of youth. 
From his reservoir of genuine human interest 
flows a happy outlook on life, a feeling of 
security and comfort that enriches and broadens 
the character of each of us. His is on under· 
standing fortified with a delightfu l capacity to 
transfer counsel to our own resources. 
Dr. Fretz a lways has time to listen, to offer 
suggestions and aid, to re late still another a'l£,--e:-L t, 
dote. Dr. Fretz is the individual always around 
with a twinkle in his eye. 
Guidance in class ... 

campus shots 
7 
This chair taken~ 
And she said ... 
Extension number? 
At home in the union 
At last .. . spring 
It's due in an hour! 
A minute to loaf . . . 
10 
As the prof ) see us . .. 
The bvs driver's view 
10 
.' 
Save a seat fo r . . . 
More fun - or work . .. 
12 
Short-cut to the co-op . .... 
Alamon left ... 
Time to hide the books . . . 
13 
We have music too! 
Deep concentration here ... 
14 
• • registration 
Hrmf! filled, isn't it .. 
r 
But there hard to figure out . , . 
15 
.-
We're just beginning . .. 
16 
dazing 
.. 9 time was p rOISIn Dazing time 
k d the campus h roc e 
" 
n c eers Conven 10 
NEW YORK 
frosh camp 
, .. 
Honest, it didn't rain! 
And she knew them all, too! 
18 
We made many friends ... 
Rule number one •.. have fun! 
One last drink before we go. 
19 
"Learn and live" 
20 
.. \ 
Our camp in 
the making ... 
And. we learned a lot too . .. 
Ready for half-time. 
It a ll happens on stage. 
Conferences ..• the results 
of planning ••• 
College history in the making. 
A good time was had by all. 
~ 
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Co-operation replaces competition . .. 
Another year passes 
25 

scores 
Buffalo State Opponent 
<I Rochester 3 
3 Geneseo 0 
<I McMaster 
5 Western Ontario 
3 Toronto 3 
<I Wheaton 
<I Ontario A & V 3 
0 Brockport 6 
All right men, let's get them. soccer 
Up in the air, Bieber! 
2 
28 29 
Ready for action ot the goal . . . 
A shock ... bewilderment . .. surprised freshmen .. . men 
in shorts running forth and back to the rear of North Hall ... 
our soccer team preparing for a gruelling season. 
Rochester, September 27_ The Buffalo State .soccer 
team gave promise for a good season as they ended 
a 12 year jinx by defeating the University of Rochester 
in their first game by a 4-3 score. Joe Zpppaia and 
Norm Weidner split the scoring honors. 
Geneseo, October 4-State's soccer team traveled to 
Geneseo and shut out the librarians by a 3-0 score. 
Scoring honors went to Strickland, Zappala,.and Weidner. 
Buffalo, October 8 - T~e Orange and Black opened their 
home season with a 4- 1 victory over McMaster Uni-
versity. Boudreau, Strickland, and Dick Bieber were 
the goal getters for Buffalo. 
London, October 11-State made it four in a row as 
they beat Western Ontario 5-1 : Fine boll-handling 
was shown as all players pressed the attock. 
Toronto, October 18-The Orange and Black battled 
to a 3-3 tie as the University of Toronto came from 
behind and scored twice in the final minutes. The high-
light of the game came when Oscar Felson, fullback 
for- Buffalo scored from sixty five yards out. 
Buffalo, October 22-Norm Weidner's 3 goal "hat trick" 
sparked State to a 4· 1 victory over a surprised 
Wheaton College. Zappala added the flnol goal. 
Buffalo, October 25-5tote e dg ed by the Ontario 
Aggies by a 4·3 score. Boudreau, Zappala and Man· 
speaker ta llied for the locals. 
Buffalo, October 29-Comes the fateful day-Brock-
port State handed Buffalo their first loss of the year ... 
a 6-0 score. The first gool came at 3:40 ... from there 
on it continued. 
Most of the men will return in the fall, but it will still 
mean work ... the loss of an All-American . . . a tentative 
game with West Point. Agressiveness and ability payoff 
. . . keep up with the good work. We salute you, the soccer 
team. 
Norm Weidner, All-American 
Norm was first All-State and later wos voted 
to the All-American soccer squad. From his left-
wing position, Norm scored seven goals during 
the past season besides rendering many assists. 
Ready for action at the goal ... 
30 
I 
31 
FIrst Row-Jo ck Brueckman, Captain; Dick Bieber, Karl Szulgit, Oscor Felsen, J. Adena, 
Coach; Second Row - Murry Smilkslein, Manag er; Chuck Torch, 8i11 Boudreau, J im Strickland. 
Elmer Monspeaker, Milt Bieber, Ray Wolter, Joe Za ppala, Norm Weidner. 
Fint Row-Truman Partridge, Bill Forbes, Evon McDonald, Howie Wa lter, Sam Gree n, Tom 
Abraham; Second Row-Marty Camarata, Manager; Don MacLeod, Bob Corhon, Bob 
Wagner, Dove Schmidt, Norm Gustavel, Bill Rodier. 
AI Thompson George Borton 
Buffalo State Opponent 
19 Brockport 38 
17 Buffalo 46 
15 McMaster 50 
22 Toronto 43 
20 Alfred 42 
22 Ontario A & V 39 
Dudley Field Art Uhl 
cross crountry 
John Covert, Captain Pot Foley Art Ahr 
33 
Brockport, October 5 - Harriers successfully initiate 
1952 season ... down Brockport 17-39 as Thompson 
takes individua l honors ... e ight State runners in first 
ten complete rout. 
Buffalo, October 8 - Thompson ,Covert, Uhl in one-.two-
three finish ... lead State in 21-38 conquest of Canisius 
in practice run on our course. 
Buffalo, October IO-U.B. falls 17-45 ... Thompson 
and Covert tie for first over 3-m il e U.B. course. 
Buffalo, October 15 -Seven State harriers tie for first 
... Thompson, Covert, Barton, Uhl, Ahr, Foley, and 
Field combine for 15-50 shut-out of McMaster. 
Toronto, October ·18-" Murraymen" spoil Toronto home-
coming celebration ... Thompson· leads our forces to 
22-43 romp ... worst defeat for Toronto in history of 
series. 
Alfred, October 25-Thindads blast Alfred 20-42 ... 
Snyder snaps Thompson's win streak . . . seven scorers 
in a row cinch victory. 
Buffalo, October 30-Thompson se ts 4.8-mile Sta te 
course record of 26: 1-5 as home forces down invading 
Ontario Aggies 22 -38 ... Covert also betters old mark 
of 26,48 set by Foley in 1951. 
Dead heat! 
scores 
Canisus College Run 
Buffalo State- First Place 
N. Y.S. Intercollegiate 
Buffalo State- First Place 
Niagara A.A.U. 
Buffalo State-First Place 
Poughkeepsie Invitation 
Buffalo State-First Place 
National Senior A.A.U. Run 
Buffalo State-Fourth Place 
Buffalo, November l-State captures Canisius College 
run . . . Thompson (3), Covert (6), Barton (7 ), Ahr( 12), 
Uhl (15) turn trick. 
Ithaca, November 8-Harrie rs annex N,Y.S. Interco l ~ 
legicte diadem . . . Thompson (3), Barton (9), Covert 
(10), Ahr (14), Field (17), bring home championships. 
Buffalo, November 15 - Thompson, Barton, Covert, Ahr, 
Uhl, F~ley defend Niagara A.A.U. crown, . . victory 
is precedent~setting fourth straight. 
Jamestown, November 22 - Thinclads add Chautauqua 
County title. 
Poughkeepsie, November 27-Thompson (4), Covert 
(5) lead State ... capture Y run for twelfth str.aight 
victory. 
. . . to end. 
First Row - Dudley Fi eld , Tony Mesme r, Pat Foley, Ron Mye rs; Second Row 
- George Barton, Art Uhl, Joe Sc.haede l, Art Ahr, Lou Mazze i, Manager; 
_ Bob Murra y, eaac.h; AI Thompson, John Covert, Captain. 
From beginning ... 
34 
Flnt Row-AI Thompson, Ar-
thur Ahr, Jr., Georg e Borton, 
John Co .... ert. Coptoin; Second 
Row-Bob Murra y, Cooch; 
Patrick Foley, lou Monei. 
Manager; Art Uhl. 
Fint Row-AI Thompson. John Co .... ert, Coptcin; Dud ley Field. Jr.; Second Row- George 
Bartoll, Arthur F. Ahr, Jr., Bob Murray, Coach; lou Mazzei, Manager. 
First Row- AI Thompson, Ar-
thur Ahr , George Bortcn. 
Second Row- Bob Murray, 
Coach, lou Mazzei, Man-
ager; Art UhI, John Covert, 
Captain. 
• • sWimming 
Watchful waiting ..• 
Fish out of water ... 
Rochester, December 6 - 0pening the sea son against 
a strong Rochester swimming team, the Orange an 
Black suffered their first defeat of the '5 2-'53 season 
53-31. For the mermen of State , Bill Schulntz tao~ 
two first places in the 150 medley, and the 200 yard 
breaststroke. Dick Keeney of State also snored a first 
and second. 
Buffalo, December 12 - Bouncing back in fine fa shion, 
the State swimmers sank the University of Buffalo 46-37 
Schluntz and Keeney continued their streaks as botH 
scored double victories. Ken Hennig, freshman breast-
stroker, won in the 200-yard breast stroke and joined 
in the 300-yard medley relau. 
Toronto, January 10-ln the Toronto meet, Buffalo State 
was given a taste of Olympic competition by a power-
ful Toronto team being trounced 60-26. The only first 
place token was by State's Joe Lewis in the diving. 
Due to the lack of depth, Bill Schluntz and Dick Keeney 
participated in only three events. Fudala, Schluntz, 
Keeney, and Hennig scored the other State points. ' 
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Colgate, January 17 -Journeying to Colgate's campus, 
the State mermen were defeated 60- 1 3 by the Red 
men. Bill Schluntz was again high scorer for the Orange 
and Black, picking up three second places. He lost 
these events by a total distance of not more than six 
inches. State's other scorers were Keeney, Fudala, and 
Hen"i g. 
BuHalo, January 31-10 their first home meet of the 
season, the Buffalo State swimmers were downed 56-28 
by Ohio Univers ity. A new addition to the mermen was 
freshman, Jerry Rooney, who made his presence felt 
with two third places. Schluntz and Keeney continued 
their point scoring with a total of fourteen points. 
London, Ontario, February 14-Toking to the road 
again, State met Western Onta rio losing to them by 
the score of 56-36. For State, Bill Schluntz, Dick Keeney 
and Jerry Rooney were high scorers with a total of 
twertty~ints. The individual who alsmot single-
handedly son State was Walt Easun of london who 
took first place in three events. 
Buffalo State 
31 
46 
25 
13 
28 
36 
70 
20 
scores 
Opponent 
Rochester 53 
Buffalo 37 
Toronto 60 
Colgate 60 
Ohio 56 
Western Ontario 56 
Edinboro State 14 
Brockport 65 
District Intercolleglates 
Niagara 60 
Brockport 38 
U. B. 16 
Buffalo State 12 
Ready for the gun , , " 
Buffalo, February 20-ln their last home meet of the 
year, the Orange and Black mermen whipped the 
Edinboro State swimmers 70- 14. There were no indi-
vidual standouts, Schluntz, Keeney, Rooney, Hennig, 
Bethal, Mahoney and Lewis all worked together as a 
team. Other point scorers were Ron Zirnheld, John 
Hayden, Brad Smith, and Jan Arbite r. 
Brockport, February 22 -Swimming their last meet of 
the year, the State mermen lost to Brockport at their 
home pooll 65-20. Again, Jerry Rooney paced State 
with a first and second place, and Dick Keeney to?k 
third place in a disputed fifty-yard freestyle contest, 
and second in the 200-yard breast stroke race. 
Buffalo, March 7 - The Orange and Black swimming te am 
splashed their way to fourth place in the Buffalo 
Athletic Club Invitation Collegiate swimming champion-
ships. Sturgis, Schluntz, Keeney, Fudala, Rooney and 
Hennig scored all of the twelve points scored. For 
Keeney, Schluntz, Sturgis and Hartenstein, it was the 
end of their swimming careers in college. 
"Photo finish . . " 
38 
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Whew, what Q swim! 
Firt Row~Jerry Rooney, Ernie Fudala, Ted Sturgis, Dick Keeney, Copt.]in; Sill Schluntz, Brad Smith, Jan Arbiter. 
Second Row- Paul Mahoney, Coach; Howie BeJhel, Roy Hortenstein, Ron Zirnh eld, Georg e MacPherson, Neil 
Mahoney, Ken Hennig, John Hayden, Howie Wolter, Manag er. 
J 
Buffalo, November 29-Coa,ch Coyer's 
1-2-2 zone defense downs Plattsburgh ... 
Westcott with 17, Millidge with 15 pace 
attack in 77-57 slaughter. 
Hamilton, Ont., December 6-State 
floored 79-72 by McMaster U_ .. Handy 
delivers 20 points. 
Buffalo, December 12 - Wescott's 21 
. ~arkers pace 73-42 win over Geneseo. 
Toronto, Ont., December 13-Five Staters 
hit double figures ... Wukovits, O'Shei, 
Zappala, Wescott, Handy lead squad's 
78-65 conquest of University of Toronto. 
Buffalo, December 19-Western 
deals our lads 71-53 defeat . 
break a ttack breaks State's back. 
Ontario 
fast , 
Buffalo, January 2-0range scores 90-67 
upset romp over Ohio Wesleyan ... Wuko-
vits and Wescott, with 20 and 19, lead 
reiuvenation. 
Buffalo, January 9-Ah, sweet revenge ... 
84-57 decision evens count with McMaster. 
.. 19 for Wukovits. 
Oberlin, Ohio, January 17-Oberlin falls 
victim ... 71-65 State win makes record 
read 6 wins, 2 losses. 
Buffalo, January 30-University of Buffalo 
cops 84-70 contest ... poor first half ruins 
State's chances ... Wescott nets 22 . 
Handy lost for season with knee injury. 
Buffalo, February 6-Scoring records galore 
... cagers set team mark in subduing Toronto, 
104-94 ... Farrell's 41 eclipses individual 
scoring record. 
Buffalo, February 12-Toll timb er trims 
Fredonia, 86-66 .. '. Farrell is high with 29. 
basketball 
Up and at it! 
Get it, Westcott! 
41 
Buffalo, February 13-Friday the 131h is 
day of doom .. . jinxed basketeers lose 
86-84 to Allegheny on lost second goe l ... 
27 for Farrell. 
Brockport, February 18-Prassing defense 
slams varsity . . . State miscues give Brock-
port 93-79 win ... Farrell has 22. 
Buffalo, February 21-Gannon Knights nick 
State 78-76 ... free throws, four in last two 
minutes decide winner. 
Alfred, February 28-Driving layup by 
Wukovits sends game into overtime . . . 
Alfred Saxons win 71-66 ino vertime heart-
breaker. 
Buffalo, March 6-Captoin Jerry Gerbracht 
culminates college cage coreer with 18 
te ll ies ... Stete whips Thiel, 78-62, in 
season's finale. 
Jump! ! 
scores 
Buffalo State Opponent 
77 Platsburgh 57 
72 McMaster 79 
73 Geneseo 42 
78 Toronto 65 
53 Western Ontario 7 1 
90 Ohio Wesleyan 67 
84 McMaster 57 
71 Oberlin 65 
70 Buffa lo 84 
104 Toronto 94 
86 Fredonia 66 
84 Allegheny 86 
79 Brockport 93 
76 Gannon 78 
66 Alfred 71 
78 Thie l 62 
Did he score? 
Watch that ball! 
first Row- Don Boller, fron O'Shei, Bill Millidge, Je rry Gerbrocht, Captain; Fred Wescott, Joe Fa rre ll, AI Wukovih; Second Row-Joe Adena, Cooch; 
Dave Schmidt, John Rourke, Ed Funcheon, Milt Boyorsky, Manager; Stan Axlerod, Manager; Evon McDonald, Mana ge r; Hoi Wesley, Dove George, 
Joe Zappala, Hube Coyer, Coach; Right Corner-Wally Handy. 
•• • lunlor varsity 
A set shot from thirty feet ... turning heads ... legs 
tensed ... the ball rolls around the rim and then off ... 
bodies, arms, hands reaching, fighting for the ba ll ... for 
two points. A scramble ... a loose ball ... a hand reaches 
out taps the ·ball to a free mon . .. fast break ... twon on 
one ... pass off .. . a driving layup ... two points ... 
three seconds ... two seconds .. . one second ... the blast 
of the horn. 
A Junior Varsity Basketball Squad made up of fresh· 
men, sophomores, and juniors compiled a record of six wins 
and nine losses during the '52 . '53 season. With a tougher 
schedule than in previous years, the J.V. team can be proud 
of the record they established this past season. 
First R:)'H- Morty Camaroto, Tom Ab raham. Ed f uncheon, E. MacDonald, Gordon Kelly, Bill Boudreau, Do ve 
Ge-:>rge; Second Row-A. Wegner, Coach; Murry Smilkslein, Manager; Don Mc d eod. John Rourke, Bob 
Ho?kins, Hal Wesley, Don Zirnheld, Cha rles Torch, Joe Adeua, Coach. 
• tenniS 
Pounding legs ... a sudden stop .. . 
the sound of a ball hitting nylon . . . 
heads snapping to the left .. . muscles 
tensed .. . an arching arms . . . smashing 
return . .. the heads snap to the right 
.. . back to the left . .. right. 
This is it ... this is tennis .. . this is 
what you will see and hear at tennis 
games. The yearling State tennis team, 
now a sophomore to the athletic ranks, 
has given a good account for temselves. 
This last season, with a "rained out!! 
schedule, saw our tennis team smash their 
way to a 2-1 record. Even greater feats 
can be expected next year as most of 
the netmen will be returning to the courts. 
Buffalo State 
7 
8 
o 
Fredonia 
Fredonia 
Buffalo 
Opponent 
2 
1 
9 
First Row-Ed Kish, Bruce Burf, Dick Wiegert, Don Harter, Bill Giles, Warren 
Smith, Dave Bening, Manager; Second Row-Wally Cehulic. Harry Hasse y, 
Jack Koep ernik, Tom K:ene, Pa ul Peterson, Howard Sengbusch, Coach. 
First Row-Fred Lyon, Roger 
Davis) Second Row- Eugene 
Dakin, Coach; Tom Maloney, 
Martin SOSIO. 
golf 
Throngs of jostled spectators at the 
eighteenth hole, nervous, then quiet as 
a State player approoches the ball. A 
carefully studied shot ... a match to be 
won by a par shot. Every blade on the 
green is examined ... ball lined up .. . 
player: slow and easily settling into posi-
tion. Head raised for a final check ... 
putter moving back, slowly, slower still 
... the whiz of woad en lightning and 
a ball flies across the green. A curve 
toward the cup .. . and the ball rolls 
at the rim . .. hesitation . .. a drop ... 
and State wins. 
Buffalo State 's golf team, in its 
second year as a varsity sport, saw its 
first full season. Geneseo, Buffalo, 
Canisius, Niagara, and other schools 
filled out the competing schedule. Under 
the capable coaching of Eugene Dakin, 
the season was successfully completed. 
Judging from this year's record, next 
year's season promises to be ~qually 
prosperous. 
47 
Athletic Association ... a highly 
respected governing body . . . great 
responsibilities ... promoting intercol-
legiate sports ... scheduling intramural 
games ... selecting bands for basket-
ball games at the 174th Armory ... 
first year control of pep assemblies 
under capable leadership . .' . conducting 
the Athletic Awards Banquet in the 
Spring . .. encouragement of capable 
men to participate in the many sports 
offered. 
The records of these teams give the 
results of such encouragement ... 
through participation and support in the 
sports activities of the college, each stu-
dent will become acquainted with and 
understand the true meaning of good 
sportsmanship. 
athletic 
Fi~IRow-Pol fi scher, Secre-
tory; Tom Abraham, President; 
Carol Funcheon, Vice President; 
Arlene Gobolski, Wolter 
Cehulic, lou Mazzei, Madonna 
Sheo, Arlen e Davidsoni 
Second Row -Carol England, 
Roberl Kersch, Charles Knopp, 
Ann Scheer, Art Ahr, Ken 
Hennig, Edward J. Funcheon, 
_ Harry C. Holmberg, Betsy 
Sleeper. 
• • aSSOciation 
First Row-Carolyn England, Vero Weinfurtner, Secretary; Eva Kozma, 
President; Evie Scherer, Vice Presid ent; Madonna Shea; Second Row-
Arlene Gabalski, Arlene Davidson, Miriam Spaulding, Advisor; Jean 
Sullivan, Belsy Sleeper. 
\ \ 
I , 
! ( 
'-
/ , , 
~ .~ 
First Row--Cl o udia Kuntz, Pat McKean, Dottie Nicho las. Seco nd Row- Nancy Smith, Ma ry Elton Boos, Ca rol Hawkey. 
"Who made the Varsity?" This fall the hopeful compet-
itors -had good reason to be-anxious. Over forty able and 
enthusiastic freshmen vied with seasoned uppe rclassmen for 
the coveted positions on the squad. Vitality, vocal power, 
form, and coordination were judged, as the shouts of "Spell 
It Out" and "Locomotive" shattered the silence. 
Always backing State 's athletic ventures, the cheer-
leaders provide that all important ingredient - spirit, which cheerleaders 
48 
49 
First Row- Rifa Auerbach, Ca ptain; Janet Hayes, Elm o Koeg el. Second Row- Eilee n Frahm, l ee MorriS5ey, Barba ra Colli M. 
precedes success in any sports undertaking. Coached by 
Miss June Bosworth and Miss Sarah Brinsmaid, the cheer-
leaders perfect unique formations that bring immediate 
response from State supporters. These energy-packed 
figures, clad in Orange and Black, not only give confidence 
to the men in play, but are symbolic of our faith and pride 
in the men who represent BSTC. They say for the rooter, 
"We're behind you all the way." 
women's 
sports 
basketball 
The echoes of the crowd suddenly drop to a dead 
silence. All eyes are on the center of the court. The whistle 
blows. Experienced and novice basketeers are ready for 
a season of thrill-packed games. Set-shot artists meet on 
the frien.dly court of competition. Would-be track greats 
scamper down the hardwood Aoors. To the echoes of "Get 
that ball - Take it away," the State women cagers earn 
their place in basketball's Hall of Fome. 
No wonder we're tired! 
Now, when you try ... 
... and we tried ... practiced 
volleyball 
What does Fall mean to women sports lovers? Why, 
volleyball season of course! The twenty-three teams organ-
ized last season gave adequate proof, in their number alone, 
that this sport tops all others in popularity. Managers and 
captains cooperated to plan a smooth schedule, and with 
its completion the girls'enthusiasm could not be dampened. 
A select few of the volleyball queens journeyed enthusi-
astica lly to the Annual Volleyball Playday, held at Brockport. 
Trick shots, combined with expert team play, made their 
opponents fall quickly to the wayside, and the ecstatic victors 
rode home to be greeted by a volley of cheers from their 
proud teammates. 
It doesn't always go ·over ... 
.. . experts 
swimming 
On your mark! Get set - Splash! ! ! 
STC dolphins churn the water once again 
as the pool doors open to all for recrea-
tional swimming. Interested in a Life 
Saving badge? It's yours, if you can 
qualify and pass the Red Cross course 
supervised by Miss Bosworth. Relax and 
play, or swim to learn, girls. These hours 
are yours for the season. 
te n n i s 
Set score - 5-4; set point "on 
stage." Will she win? "lob it!" comes 
a shout from the sidelines, piercing the 
crisp spring air. The tennis tourney is 
in full swing, and each aspiring entrant 
is wonqering: - " Whom will I play 
next?" or "Will I win?" All eyes race 
from side to side as lhe ball flies to and 
fro. Which eager face will bask in the 
final glory of "Champion?" "Follow 
through ladies;" winner take all. 
The water's damp, but not the spirit 
Follow Through! 
52 
Ready to go? 
Reach . .. 
badminton 
"Kill that Bird!" No, the ladies aren't 
barbaric. II's spring and badminton 
days are here. You don't have to be a 
pro. All you need is a partner. Amid 
shouts of "Smash it!" "Hands in!" and 
"It's a pop-up!" partners exert their 
supreme efforts as they cast their eyes 
hopefully toward Ihe spot of final glory 
- Ladder Tournament Champs. 
bowling 
"Strike!" And a gasp is heard. 
Another happy face is seen as improve-
ment is evidenced among the bowlers. 
Voelkers is the place where the art of 
hitting the ten pins is taught from A to Z, 
under the capable coaching of Miss 
Roach. There goes a ball - watch 
those pins fa II! 
archery 
Swish - ! There goes an arrow, and 
the archery devotees are preparing 
again for the Columbia Rounds to be 
played off. "No use shedding tears," 
Miss Spaulding reassures the novices as 
they miss the target completely. "Better 
days are· coming!" And they are with 
practice. Advanced archers are out to 
beat records, and under the coach's 
tutelage someone's sure to do it soon. 
square dancing 
"Square you sets, ladies!" A familiar 
phrase to "graduate" square dancers. 
This course includes square dancing and 
any other native folk dances which may 
catch the hoofer's fancy. Going to a 
square dance? Find one of these dosey-
do experts. Satisfaction guaranteed! 
Here's how it's done! 
5 
What's th e 
score? 
Sp in your partner. 
For the bull's eye ... 

J 
hungry five 
Seated-Fran Cjurczak, Charlie MUlSen; Standing-John 
Bruno, Corl loth, Dove Bening, Don Zimmerman. 
Vocal ... instrumental ... blending 
of musical tones - 16th Century lyric or 
20th Century jazz. 
The modrigals "sing and chant" the 
merry verses of Carew and Suckling at 
concerts. The Hungry Five, who do so 
well in providing musical interludes at 
basketball games, furnish appropriate 
music at school 'dances. 
madrigals Sian Wieczorek, Ken Downey, louise Weldin, Belly Bosinski, Joan"Gersl-mann, Anita llamas, Este ll e Spanos, Charles Wallace, Paul :Manke. 
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Young people who like to sing 
a song on the lips, a smile in the hearts 
. .. airs . .. close harmony in four tones. 
Both the male and female groups fill this 
description and please the listeners with 
entertaining music pleasantly presented. 
male quartet 
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Seated at piano- Estelle Spanos. Standing - Joan Gerstmann, louise 
W eldin, Betty Basinski, Anita Llamas. 
girl's • qUintet 
Left to Right- Stan Wlecz:orek, Ken Downey, Chuck 'Waliace, Paul Manke. 
Firs t Row- Sue Fisch, Betty O lson, 
Flavia Marro; Second Row- Doro-
thea Wlod ar, Velm a Boy les, Kay 
W alker, Sue Rosenberger, Laurie 
Weave r, Connie W hite. 
gun team 
band 
Strike up the band! 
Flashing orange and black .. . gleam-
ing instruments . . . shimmering wnite satin 
and gold of the drum majorettes and 
drill team . . . the steaming atmosphere 
of a basketball game . .. hoarse shouts 
... yea State! . .. here comes the parade 
..• calisthenics about swirling silver 
batons . .. clashing cymbals, stirring a t 
the game, poignant at graduation . . . 
the band! 
Charlotte G oetz twirls flaming baton. 
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Joseph Wincenc, Conductor; First Row-John Bruno, Marilyn Coullons, Barbaro Pickup, Pat Donovan, Ernie Stokowski, Anne Estey, Phyllis Bragan, 
Beverly Price; Second Row - Carol Kuhn, Gertrude Magliolo, Norma Younghonse , Th eresa W ist, Rachel Turner, Barb aro Bailey , Harriet Brait, So lly 
Williams, Diane Bi xby, Ann Marvin, Dorothy Ordway, Janice Becker, Ray Brodzlk; Third Row-Jean McKay, Marilyn Stady, Jea n Tomczak, Elisa 
Schweikhord, l1 ene Mose, Paula Wolff, Peter Macris, Carol l ux, Joyce Marean, Carol Eosely , Janet Popp, Ted Stubbs, Anna Cody, Edward Cole, Dionne 
Johnson, Jean Rounds, Fran Ciurczak: Fourth Row- Dave Benning, Joe Manzella, Joe Gennuso, Jackie Blasberg, Alice Wood, Bob Altman Herbert 
Ahl ers, Clifford Waug~, Robert Broun, Timothy Hunt, Donna W ilson, Marcia Ta llman, Clara Benedetti, Evelyn Sharo, Ronald Myers, Milton Boyorsky, 
Don Zimmerman, Don Strobl, Roy Hartenstein, Carl Toth , l awrence Prashaw, Howard Welker, Carl Monaha n, Henry Cameron, Doris MacArthur, Joan 
Metselaar, Charles Chesbro. 
drill team 
First Row- Marie Sosolo, Jeanne GIKher, Horriel MacDonald. 
Second Row- Jenny Pilirri, Mary Ann Gotle, 
Time and time again, the big brass 
band with the heart of gold has shown 
its willingness to make many contribu-
tions to the community life - the concert 
for crippled chi ld ren, the performance 
at Kleinhans on Red Feather Night, 
Spring Concert. 
The contagious enthusiasm of the 
members of the band and their director, 
Mr. Wincenc, he lp the organization to 
fulfill its major function - that of pro-
viding the students at State with the spirit 
to win in work and play. 
Fint Row- Hester Hyde, Margaret Gilbert, lorraine Julian, Angeline Cicero, Marjorie Clarke. Fronk Webst~r, Director; Florence Nenni, Norma 
Willing don. Jane Santer, Rhoda Peck, Phyllis Hoffman, Joan Yotes, Ruth Schillinger, Sylvia Stefanik, Marilyn Woodard, Shirley Schmitt; Second Row-
Corol Hengel, Wilma Hachten, Olive Williams. Donna Johnson. Wilma Hynes, Patricio Hollman, Sondra Philblad, Carol Bettcher, Pauline Pa ..... lak. 
Joan lynch , He len Neuendorf, Catherinll Walthall, Hancy Turcott, Catherine Sirface, Barbaro l eggett, Margaret Wild, Elaine Block; Third Ro ..... - Lynn 
Stuart, Marilyn Watkins, Bluma Serns, Marilyn Yeager, Doris Von Allen, Blanche Butle r, Ja ne Staebell, Be th Harrington, Marion Bowman, Jeanette 
Hauser, Bonnie Brodnicki, La Verne Barner, Bernice Johnson, Elizabe th La ..... rence, Janet Tregea, Gay Ehrich, Lorraine Burdick; Fourth Ro ..... -Elma Hardy, 
Marlene McDonald, Janet Ha yes. Suzanne Cochrane, Margaret Mather, Ann Scheer, Helen Pop e, Bea Clarkson, Patricia Andruc:ryk, Martha Sprusansky, 
Marilynn Fritz . Anna Devaney. Rosemary Tenney, Mary Lou Coleman, Sydney Hurlbut, Mory Koy Bowles, Jeanette Scarano, Alice Simon, Rheta Rubin· 
women's glee club In the realm of music; the members of the Women's Glee Club are always 
ready and co-operative. As a result of 
their concentration, an infinite enjoyment 
and appreciation of fine music is inspired 
by the perfect blending of their voices. 
Directed by Mr. Frank Webster, the girls 
have weekly rehearsals with many hours 
of hard work in perfecting their numerous 
performances. 
Under the able directian of Mr. Silas 
Boyd, the Men 's Glee Club wins the 
praise of listeners throughout the year. 
Their varied presentations have that 
professional touch of color which 
enhances the classic musical elements. 
"By magic numbers and ' persuasive 
sound," the glee clubs of State play an 
important part in reflecting the ever-
changing musical moods. 
men's glee 
first Row - William Tallmad ge , Accomp anist; Silas Boyd, Director; Clark Magner, Soloist; Second Row-Jim 
Guderian, Peter Macris, Harold Stahl, Lenny Testa, Bob Jordon, Roger Bard, Fronk Ta rzja, Joe McCobe, Jerry 
Delven, John Seward, Art Terry, Sam Maisano, Bill McGinnis, Bob Kench, Ken Buckwold. Howard Penny; Third 
Row-Howard Bunch, Stan Wieczorek, Paul Josephson, Fred lyon, Don Stebbins, Jim Sears, lowell Smith, Norman 
Gustavel, Donald Ehol, Bob Boker, Nick Mocrides, Gory Feathers, Poul Peterson , Dick franklin, Aida Filipetti, 
Gus Holmberg, Joe DiPasqua le, Pearson Bailey, Gene Piedmont; Fou rth Row - Walter Cehulic, Dick Petrie, Don 
Zimmerman, Carl Wolters, Allan Maar, Frank Farrell, Don Chase, Bill Weikel, Ted Stubbs, John Hohman, Conway 
McGee, George MacPherson, Merle Nichols, Dick Zeusler, Monroe Whiting, Bert CnokUn, Chuck Wa llace, 
Jim Steger. 
club 
symphony 
" orchestra 
Joseph Wincene, Conductor; Fin' Row-Marguerite Brose, Jeon Glon . 
Laurice Darweesch, Carol Lux, Lito Barback, louise Weldin, Faith Alt, 
Charles Wallo co; Second Row-June Umike, David Green, Jeon Tomaak, 
Doris Van Allen, Solly Williams, Barbara Bailey, Richard Busse , Beverly 
Price, Elizabeth Brenner, Mary LaDuca . Joyce Totten, Jean Ogden; Third 
Row-Mortin Fried, Marilyn Hopkins, lois Epstein, Adeline B~nder, Irene 
Karle. Jean McKoy, John Bruno, Anne Esty, Joon laxer, Janet POPP, CarOl 
Haber, Gail Coughlin, Geraldine Notaro . Arelne Landeryille J fourth Row-
David Wholey, Nancy Crayton, Mary Wahl, John Donaldson, Susan Couell, 
Barbara Androckitis, Dudley Field, Ronald Myers, Don Zimmerman, Joan 
Metselaar, JOlt Kurtz, Charles Chesbro, Howard Welker. Carl Toth, Mary 
Smith, Margaret Dexheimer; Fifth Row - David 8enning, Joseph Manzella, 
Katherine Shoup. 
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In the spell of music, in the call of 
song, lies the key to man's .delight. The 
Symphony Orchestra, under the direc-
tion of Mr. Joseph Wincenc, has, since 
its inception six years ago, engaged in 
playing music of high calibre. 
The orchestra provides opportunities 
for its members and audiences to receive 
a greater appreciation, knowledge and 
understanding of musical composition 
through its presentations. Thus, through 
the pleasing harmony of its music, is 
attained a harmony between player 
and listener. 
-"'" -~·'··f:": :.: . . : .. ,-. " ... .. .- .' . . \. .. ,' .. - .... . . . .... ~ ... . . "/-_. . ..... ~. 
~-maiorettes 
;1 Row - Viola DiNuzzi, Charlotte Goetz, Captain; 
Irguerite Brose. Second Row- Dorothea Baker, Helen 
oms, Marianne Sullivan, Frances Stoudt, Betsy Sleeper, 
ene Dovidson. 
Mr. Wincenc conducts ... 
Pre-concert preparation .. . 
a cappella choir 
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Fir5t Row-Mary Sheahan, Janet Miller, Marjorie Beck, Louise Weldin, Hilda Doerler, Carol Boyd, lyn Walkins, Carole Sprenger, Roe Hodge, Silos 
Boyd, Director; Joan Simms, Diane Cuedek, Patricio MeKeon, Anita llamas, Barbaro Bailey, Rena Morcom, Kay Zimmerman, Vera Weinfurtner; 
Second Row-Jeanne Walsh, Peg Mother, Barbaro Ordway, Joan Brodigan, Sarah Johniton, Mariorie Riedel. Shirley Sylvester, Coral Funcheon, 
Joan Ebersole, Janice 5chlehr, Carl Hober, Joyce Fleck, Sylvia Getty, Myrna Carr, Mary lou Schmidt, Shirley Jovert, Astra livers, Janice Bennett, 
Potty Parton, Ann Doran, Naomi Altman; Third Row-John Seward, Bill McGinnis. Ernie fuda la, Art Terry, Paul Peterson, Clark Magner, Sob Saker, 
Bob Kersch, Wolter Cehulic, Don Zimmerman, Ted Stubbs, Jim Sears, Sian Wieczorek, Paul Josephson, Jim Guderian. lenny Testa, Peter Macris, 
fred lyon; Fourth Row-Monroe Whiting, Pearson Bailey, Joseph DiPasquale, Kenneth Buckwald, Dick Zeusler, Merle Nichols, Howard Penny, Charles 
Wallace, Gene Piedmont, Paul Manke, John Hohman, George MacPherson, Donald Chase, Kenneth Downey, Dick Petrie, Allan Maar, Frank Tarzio. 
Roger Bard. 
The silver-and-blue-robed students stand motionless, waiting for the baton to rise. 
The conductor lifts his hands, brings them down, and more than one hundred voices swell 
softly into the opening strains of the Alma Mater ... Conclusion to another performance 
by the A Cappella Choir. 
Directed by Silas l. Boyd, students in the choir have branched out into other phases 
of musical activity - male quartette, women's ·quintette, madrigal sing ing - along with 
their guest appearances with the Buffalo Philharmonic, radio broadcasts, Christmas and 
Spring concerts and solo work at Baccalaureate and Commencement exercises. 
Yet, always, the last note of harmony is hushed, resolves to a whispery softness, and 
gently fades into si lence. The auditorium, too, is si lent until spontaneous app lause breaks 
the momentary stillness. A gratified conductor bows ... The program reads "Finis." 
Pre-concert preporotion . . . 
a cappella choir 
66 
67 
first Row-Mary Sheahan. Janet Miller, Mariorie Beck, Louise Weldin. Hilda Ooerler, Carol Boyd , Lyn Watkins, Corole Sprenger, Roe Hodge, Silos 
Boyd, Director; Joan Simms, Diane Cuedek, Patricia MeKeon, Anita lIamos, Barbara Bailey, Reno Morcom, Kay Zimmerman, Vera WeinftJrtner; 
Second Row-Jeanne Wolsh, Peg Mather, Barbara Ordway, Joan Brodlgon. Saroh Johnston, Marjorie Riedel, Shirley Sylyester, Coral Funcheon, 
Joan Ebersole, Janice Sentehr, Carl Haber, Joyce Fleck, Sylvia Getty, Myrna Carr, Mary Lou Schmidl, Shirley Joverl, Astra livers, Janice Bennett, 
Potty Parlon, Ann Doran, Naomi Altman; Third Row-John Seward, B11I McGinnis, Ernie Fudala, Art Terry, Paul Peterson, Clark Magner, Bob Baker, 
Bob Kersch, Walter Cehullc, Dan Zimmerman, Ted Stubbs, Jim Sears, Stan Wieczorek, Paul Josephson, Jim Guderlon, lenny Testa, Peter Macris, 
Fred lyon; Fourth Row-Monroe Whiting, Peorson Bailey, Joseph DiPa squale, Kenneth Buckwald, Dick Zeusler, Merle Nichols, Howard Penny, Charles 
Wallace, Gene Piedmont, Paul Manke, John Hohman, George MacPherson, Donald Chase, Kenneth Downey, Dkk Petrie, Allan Moor, Frank Tarzia, 
Roger Bard. 
The silver-and-blue-robed students stand motionless, waiting for the baton to rise. 
The conductor lifts his hands, brings them down, and more than one hundred voices swell 
softly into the opening strains of the Alma Mater ... Conclusion to another performance 
by the A Cappello Choir. 
Directed by Silos l. Boyd, students in the choir have branched out into other phases 
of musical activity - mole quartette, women's quintette, madrigal singing - along with 
their guest appearances with the Buffalo Philharmonic, radio broadcasts, Christmas and 
Spring concerts and solo work at Baccalaureate and Commencement exercises. 
Yet, always, the lost note of harmony is hushed, resolves to a whispery softness, and 
gently fades into silence. The auditorium, too, is silent until spontaneous applause breaks 
the momentary stillness. A gratified conductor bows ... The program reads "Finis." 

First Row-lou (hickos, Sandy Militello, Fronk Chlofalo; Second Row - -
Joyce Fronklin, Doreen Newman, Gloria Bucella, Marcia McCormick, Solly 
Henry) Third Row-Mary LaDuca, Groce, SaHdino, Nancy Holloran, Dottle 
Gerstmann, Sue Adams, Gretchen Dikeman) Fourth Row-Karl S%ulgit, 
William Boa, Rita Tevelowlt%, Dottie Ru ndell, Harriet MacDonuld, Sidney 
Hurlbut, Doris LaRosa, Elaine Munter; Fifth Row - Bud Attonilo, Tom Kiene, 
Bob Web,ter, Bob Flick, Ted Sturgis, Fran Sommers, Ralph Va hue Ellen Mead. 
art kraft klub 
Unconventional . . . original ... full of fun! Open to all students with ·but one require-
ment - originality. Everything extraordinary, new different ... reverse dances where 
girls "escort" the boys, gay, striking plaid for the organization color. 
Amid hilarity and carefree merriment, a feeling of definite usefulness - OK - AKK 
on bulletins and notices to uphold bulletin board standards - awarding of an annual 
scholarship ... Always combining gaiety with a little bit of seriousness - but not too 
much - and having a great time doing it - that's AKK. 
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Who's confused . . . ? 
First Row- Bob Sharp, Spero Fo klari$, Poul Del Prince! Second Row-
lee Morrissey, Rita Auerbach, Bill Hoffman, Randy Godding, Mary Jean 
Foley, Fran Ciurczak; Third Row- Ruth Logan Tom Nigrelli, Betsy Sleeper: 
Lyn Jordan, Elenie Dellos, Betty Collins, Charlotte Stanton; Fourth Row-
Dick Franklin, He len Sz:czesnlok, Kay Jones, Vicky Vonoff, Margie Metzger; 
Fifth Row- Ji m Zallukal, Norma Auerbach, Este lle Spanos, Arlene Hadley, 
Pierre Filipetti. 
First Row- Audrey Oaks, Corresponding' Secretory; Morn Amy Wells, 
Recording Secretary; Mary Rouse, Treasurer} Harold Lofg ~en, Advisorl 
Zelia May Case; Advisor. Second Row- Howard S. Conant, Advisor; Rolf 
Parton, .President. 
Texture .. . form ... rhythm ... line .. . typical conver-
sation, typical activities, typical art students. 
This is the Art Education Club, on oppurtunity for a 
conglomerate of humor, toil, and self-expression, as person-
alities, teachers, speakers, discussions, and movies are intro-
duced to give its members better insights and knowledge in 
the world' of art education. 
Functioning primarily to broaden horizons in art for its 
members, and for the development of better, more efficient 
art teachers, this organization also helps to stimulate a more 
wide-spread awareness and interest in art throughout the 
college by its annual art auction and displays. It encourages 
creativity through its bizarre costume ball, which gives every-
one occasion to display his own creative ability. 
Art Education Club, designed to meet the needs of a spe-
cific group of students, enriches the art experiences of the 
student body as a whole. 
art education 
club 
N ew York trip . .. 
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membership 
Dick Gubernick 
Bill Rodier 
John Hohman 
Ed Solak 
Truman Partridge ..... 
Dorolyn Boye 
Carol Sc.udder 
Georgette Mielke 
Marilyn Cammarata 
Joan Darby 
Tim Malone 
Velma Boyles 
Lorraine Weaver 
Sylvia Toidowski 
Mabel Newell 
Joan Murawski 
Joe Chudzicki 
Stephanie Bower 
Mary Kay Bowles 
Laurie Dorweesh 
Joan Christie 
louise Ziu 
Carmela Volpe 
Arlene Clobeau 
Mary Ann Weeks 
lois Soeholff 
Peggy Delamater 
Norma Barfon 
Pat Goggin 
Jean Barone 
Jane Miller 
Joyce Marean 
Harvey Brockley 
Phyllis Bragan 
Harry Leigh 
Marg Meyer 
Sue Plaut 
Joe Pentick 
Phyllis Seegert 
Lorry Glickman 
Ron Zabitz 
Pot McKeon 
Kay Aloian 
Maxine Bennett 
JoAnn Matuszewski 
Edward Kish 
Homer Palmateer 
Ruth Schillinger 
Marilyn Colkins 
Dorothea Baker. 
Dolores Socci 
Phyllis Mellerold 
The auction ..• 
fabs 
First Row-Dick Schotts, Marlene Mela med, Mike Carbone, 
Delores Socd, Lau rie Darweesh, Mary Makowski, Morn Amy 
Wells; Second Row-Earl linderman, Bob Miller, Rolf Porton, 
Zane Sohmer, Marcia Regent, Tom Sepe , Ed Kish, Francine 
Rys, Jim Gervon. 
Self-improvement - the dedication 
and ultimate goal of every member of 
this inspiring group. 
FABS is truly State's Fine Arts g roup 
and lives up to its name - "Fine Artists 
of Buffalo State." 
Discussions and constructive criticisms 
of their own art work provide an oppor-
tunity for the development of a more 
keen artistic sensitivity in the membe~· of 
the group. 
r,l Row- l eo na McNulty , 
yll;s Sra gan, H. l o fgren , 
dVilor; Ma ry Rouse, Joyce 
arean, Frank Florio; Se cond 
- Joe Penlick, Bob Cose, 
ob Sharp, Otto Ji s kra, 
visor; JUlius Hubler, Advisor; 
rvey Brockley . 
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Striking representations ... colorful 
dramatic exhibits ... effective, informa-
tive displays ... strong visual sense of 
creative members .. . inter-col lege 
exchange . . . work and progress through 
vivid opportunity for self-expression. 
Corridors become a visual display 
of art works and teaching aids of vary-
ing degrees and extensive range. Ability 
combined with creativity is the essence 
of this dynamic committee. 
Firs t Row- George Forfa , Ro bert 
Sha rp, Frank Florio, Morn Amy Wells; 
Second Row- Joyce Day, Mary 
Rouse, Jean Sarone, Mary Ann Weeks. 
exhibition 
• committee 
Fint Rcw- Advisory Cou:-.cil; Clarence Cook, Advisor; Jim l ion, Bob Kelsey, ·Do n DeKimpe, 
Harol.:! Steffen. Adviser. Second Sow- Joe Chudzicki, Bob Wood, Jack Brueckman, Dove 
Schmidt, AI Thomps::In, 
industrial arts club 
Saws buzzing hammers 
pounding .. . machines whirring noisily 
.. . fenders being straightened .. . 
wires being spliced .. . wheels constantly 
spinning. 
The noise, the humming of the motors, 
the unending construction of projects ... 
Bluprints and plans being checked and 
rechecked, designs and plates, creative-
ness and freedom of expression. 
A reactivated club, purposeful, and 
interesting above classroom activity .. . 
workshop meetings .. . a chance exper-
iment with new ideas .. 
Men interested in a particular field 
are given the opportunity to do what 
they like best - the Industrial Arts -Club. 
Membership, All Industrial Arts 'aculty-Tom Abraham, Stan Aldridge, Stuart Andrews, Rodney Antalek, Richard Axelrod , William Baenre, Daniel Barlow, John 
Bentkowski, Robert Binner, ·Herb.rt FOji. Robert K. Brown. Anthony Bonaventura, Jock Btueckman, Don Chase, David Clark, Burton Conklin, Ray Defeo, Robert Fields, 
Ronald Halt, Roy Hapeman, Harry Haney, Harold Heidenreich, Robert Hopkins, Richard Hyland, John Elmer, Eugene Ireland, Robert Kaufmann, Robert Kelsey, Kenneth 
Kern, louis Kietzman, James Koebehn, John Kopernik, Gory KoJlofl'. Otto Kraus, Richard larson, Richard latka, leonard lutomskJ, Arnold Facklam, Murdo Macleod, 
Don Mammoler, Richard McAdoo, George McKenna, Donald McRae. Rlchard Metcalfe. Raymond Mornlngltar, Milton Mueller, Roger Mueller, David Munro, Michael 
O 'Connell, David Pasthlak, Carl Payne, William Peet, Mickey Pempsell, Robert Pfuelb, Felice Pltirri, Richard Potter, Donald Quinlan, Charles Rembold, frank Schaffner, 
David Schmidt, Malachy Schuck, Donald Schutt, Cedi Scott, Robert Sharp, Gordon Smith, Robert Smith, Warren Smith, Joseph SpagnxaJo, David Sperry, James Steger, 
Richard Stubley, William Sullivan, Marvin Sultel, Henry Syrkin, Karl Szul'iJit, Richard Teusle, Albert Thompson, Robert Wagner, James Wanamacher, Robert Weigand. 
Bernard WlIder, Paul Wollenberg, Ronald lirnheld, Edward luick. 
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• sCience club 
First Row-Irma leake, President) Morion Tench, Jacki e Burd, Vice President} Second Row-Dallos Webb, Advisorl 
Betty Bigelow, TresClurer; Mary Furlong, Secretary} Third Row - Ann Hannes, Olive Johnson, E. Foster Arthur, 
Advisor; Ann Leorman, Morge Beahan, Ann $teinkirchner, Lois Smith, lloyd Klein, Hope Hamilton, Phyllis Ruhle, 
Mary LaDuca, Alberta Hans. 
A zest for scientific knowledge . . . 
experiments ... test tubes of phosphates 
.. Bunsen burners with yellow flames 
. clamps ... beakers ... new ideas. 
Interest beyond class sessions, 
coupled with the growing field open to 
scientific research stimulate work of 
Science Club members. 
home • economics club 
First Row-Yvonne Stevens, Bonnir Bonsignore, Marie Tranko. Vice President; Margie lacey 
President; Mary Jane Parish, Treasurer; Mary Jones, Secretory; Janice W illiams, Barbara 
Pickup; Joyce Ta ylor, Mary lou Sipperley; Second Row-Jeanette Merrill, Beverley McNett, 
Geraldine Boll, Kathy Wolz, Martha Eichenger, Doris Baker, Kay Zimmerman, Carol Wessen, 
Shirley Sylvester, Dorothy Schutrum. Marion SchllJari, Sylvia Decker, Gloria Follett, Celia 
Langhans, Barbara Bane,Arlene Davidson; Third Row-Flavia Marra, Coral Carbery, Dorothea 
Wledor, Lois Epstein, Marion Grover, Jeanette Scarano, Eleanor Seaton, Fran Herger, Mary 
Twist, Coral Meuing; Fourth Row-Grace Ann Aspray, Advisar; Eleanore Westlund, Advisor) 
Cathy Ciesla, Co ral Gruon, Joan Hoffmann, Pot Davies, Jean McKoy, Sue Heck, Marianne 
Sanders, Jeanette Ball, Francis McKeon, Josephine Ormsby, Jean Prince, Alice Wolfe, Sylvia 
Stefaniak; Fifth Row-Janice Becker, Mary lou Schmitt, Peggy Kennedy, May Frankenbeck, 
Eileen O'Donnell, Helen Pope, Jeannette Halsey, Nancy SUnde, MaNeen Kennedy, Jeanne 
Shoemaker, Dolores Adams, Barbaro Soudan, Mary Johnson, Joan GUTt, Pauline Benson. 
Cultivating international good will 
... fostering projects .•. working closely 
with the Red Cross . . . improving the 
Home Economics field ... these, the oims 
of this large, robust organization, nation-
ally affiliated with the American Home 
Economics Association. 
Through access to an abundant 
supply of materials, the members further 
their quest for knowledge which assists 
them in gaining the vital experience that 
will have a significant bearing on our 
nation's homemaking. 
Economists learn art of hair dressing . 
First Row-Dorothy Starbuck, Joan Nugent, Marianne Nucifora, Joan Haley' 
Barbara Ordway, June Rose, Martha Bu.rlingame, Beverly Bryden, Carol 
Briggs, lorraine Burdick, Grace Bartlett; Second Row-Shirley Gardiner, 
liz Cavagnaro, Christine Kwiatkowski, Dolores Bold, Joan Welch, Jean 
Tischendorf, Rhoda Peck, Helen Bickel, Norma James, Marty Sprusansky 
Helen Butzer, Fran Monaco; Third Row - Joanne Beavan, Gerry Gerner' 
Groce Panzarella, Koy Kent, Betty Mutka, Joan Fynn, Peggy Wild, Dorri~ 
Closs, Coral Hawkey, Julie Ciancio, Alice Horton, Pol Roberls, Jean Rauscher, 
Anne Williams, Shirley Wilcox, Anila Bruning, Mary Verfalino, Janel Wohl-
huele r, Fourlh Row - Rulh Kiess, Shirley Porter, Ann Stelianou, Barbara 
Leggett, Barbara Mann, Ann Marvin, Cathy Crowe, 
First Row - Margie Wamsley, Mary Ann Gotte, Patricia Czaja, Ma rion Tench, President; 
Be rni ce Johnson; Second Row - Joyce Ouwe, Mina Pierce, Marilyn Yeager, Edna Schild, 
Barba ra Pleban, Marua O'Mara; Third Row-Ma ry Gushue, Donna Wilson, Ruth Ewart, 
Bluma Sernsi (Not picture d-Mazie Wagner, Advisor). 
psychology club Belief in improvement and change 
. a healthy outlook toward life ... 
recognition of one's abilities and limita-
tions ... techniques for emotional studies. 
A more liberal understanding of per-
sonal drives and needs exemplifies the 
aims of Psychology Club members. 
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international cou ncil 
for exceptional children 
81 
Refining muscular co-ordination ... applying speech 
therapy ... perceiving auditory sensitivity .. . transferring 
vision to action ... a dedication to the problem of meeting 
individual differences. 
For the interested student; International Council for 
Exceptional Children offers an opportunity to study children 
and their problems ... social, mental and physical. I.C.E.C. 
contributes not only to the teachers of tomorrow, but also 
to all children of today. 
First Row-Dottie Milano, Flip Filipetti, Rose Marie Miceli, Janet 
Hayes, Lauro Mitchell, Margie Fee, Renee Seaman; Second 
Row-Jean Hebeler, Joyce Duwe, Joan Buncy, Marjorie Head, 
Vice President; Barbara Lang, Secretary; Jessi Boorn, Treasurer; 
Elmo Koeg el, Hermine Price man, Vonnie Slinderman; Third 
Row-Betty Basinski,Alberta Ackerman, Kathleen lempko, Elaine 
Darby, Isabella Foster, Jeanne Smith, Dolores Thompson, Ruth 
Ewart, Amy Migo, Leil a Coburn, Rosa lyn Klein, Joonne Susman, 
Gladys Wren:in, fourth Row~Jeanne livsey, Elsa Fornell, Carol 
Goldsond. Joanne Shephard, Mary Kubik, Bradley Sm ith, Joseph 
Fitzpatrick, Gerald Dalven. 
( 
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First Row-Kathleen Lempko, Treasurer; Mary L. Sanchez, 
Mariann Stewart, Marjorie Beahan, Loraine McDonald, 
Edna Schild; Second Row-Joan Britt, Rita Tevelowitz, 
Ann Steinkirchner, Attrice Porter, Recording Secretary; 
Monica Sander, Stephen Kraus, Pr esident; Robert 
Redden, Ad visor; Marilyn Yaeger, Bob Kersch, Mary 
Ellen Barth. 
international 
relations club 
Current events ... the history of tomorrow ... the 
inspiring interest for the International Relations Club. 
Investigation ... discussion ... assimilation . . . the 
paramount objectives toward furthering knowledge and 
understanding of the condition of the present-day world ... 
opinions based upon a background of the post by tracing 
today's history to its sources. 
Significant are this group's sponsorship of the United 
Notions program for high schools, and its representation in 
the collegiate model U. N. and other . conventions designed 
to promote interest in modern social problems. 
Seated-Margie Wamsley, Phyllis Ruhle, Doris Schroder, Vice-President, 
Jackie Burd, President; Kathy Lempko, Treasurer; Standing - Clarence Boll . 
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• orelgn language club 
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Correspond ing with students in other lands, presenting 
festive programs to area schools, and playing host to mony 
inspiring speakers - these octivities form an interesting and 
colorful part of the Foreign Language Club's program. This 
organization is a most worthwhile medium for gaining under-
standing and knowledge of the customs, ideals and pastimes 
of the inhabitants of neighboring and far-distant countries. 
Students eager to exchange views and ideas on the 
art, music, politics, and culture of foreign countries find much 
enjoyment in the Foreign Language Club. 
On Floor- William Miller; First Row - Jeanette Fusco, Anita llamas, Mary Sanchez, Phy U i ~ 
Sanders, Rheta Rubin, Rena Morcom, Belly Jardin; Second Row - Josephine Ciampa. Barb ara 
Mullings, Joan Wight, James Queena, Virginia Huff; Third Row-Fred Felger, Jean Gould , 
John Field, Joan Zynda, James Aprile, Ron ald Marker, Doris Von Allen , Fred Martin, Bradley 
Smith, Thomas Murdock, Mona Raybuck ; FOl,Jrlh Row - Mary l ou Zink,Zelene De FilippI, Carole 
Sprenger. 
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firsl Row- Joanne Susman, Pauline Pawlak, Presid ent; Joanne Seharb, Grace Bartle tt, Joanne Shepard; Second 
Row-Rulh Emmons, Librarian; Mary Kirsch, Coral Gold sand, Hele n F. Adams, Jacqueline Emerick, Diane Bi xby, 
Belly Go rrepy, Shirley Seid e l, Secretary, Shirley Klonce r, Donna Johnson, Amy Migo; Third Row-Barbara 
Hulburt, Jea nette Kittel, Harry J. Steel, Advisor; Darlene Towen, Jane McGovisk, Barbara Coliins, Prog ram 
Chairman) Alberto Ackerman, Rita McMann, Helen Neuendorf, 
future teachers of • amenca 
Firsl Row-Phyllis Ruhle, Joan Kuhn, Mary Jane Vanlino; Second Row-
Marilyn McCloy, Rita Radwan, Jonet -Wohlhueter, Mary Ann Weeks, Doris 
Schroder, Maura 0 ' Mara, Jean Heintz, Marilyn Robison; Third Row-Cynthia 
Rosenthal, Janel Trego, Doris Wilcox, Treasurer; Lois Soeholff, Trudie Fink, 
Elizabeth Bigelow, Marilyn Hermann, Phyllis Hoffman; Jeanette FulCo. 
A guide to your destiny ... Future 
Teachers of America! Development of 
leadership . . . furthering specialized 
abi lities in the chal lenging field of 
education. 
The year's program points toward 
a deeper understanding af the child's 
needs and the means of satisfying them. 
Purposeful' and educational activities are 
designed to enrich the future teacher's 
knowledge of the history, ethics and pro-
gram of the teaching profession. In 
F.T.A. a sincere interest plus active 
participation equa ls successful group 
accomplishment. 
First Row-Mory Jones, Prel1 dent; 
Beve rly Bors , Don Mtloe d , Ruth 
Emmons, Donno Wilson, Correspond-
ing Secretory; Anna Weirs; Second 
Row-lsobel Lawrence, Vice-President; 
Dick Bieber, Dennis Doan, Jeanette 
Hals ey, Roy Hogu e, Trea su r e r, 
Margaret Kobel, Jo Ann Edg erton, 
Ruth Kobel, Arnold Fac;klom. 
Seeking to develop spiritual needs so important to college students, IVCF has its 
program aimed toward making the scriptures a familiar part of our lives. Founded at 
Cambridge University, England, during the 18th century, IVCF continues as an ever-
growing international religious organization. 
Its members of all faiths are invited to share in weekly evening services in which 
the goal of prayer and Bible study is reached through discussion groups. The members 
are inspired to rely upon God and use His life as a standard for their own. 
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• er-varslty 
christian fellowship 
Christmas for the sick ... 
First Row-Helene Schultz, Arthur Bradford, Advisor; Millie Bedient, Harriet landres, Jeanette 
Nelson, Recording Secretary; Mary Gushue, Celia Langhans ; Second Row - Chuck Jamison 
Speaker; Sam Sawyer, Belsy Champis, Shirley Cataldo, Dudley Field, Corol Lux, Donald 
Ehal, Jeanne Facklam, Jonathan Chorlian, Jeanette Scarano, Margaret Konou, Charlotte 
Stanton. 
' . . , 
hill e I 
First Row-Rabbi Justin Hoffman, Pau la Wolff, Regina Heldman, Judy Nisoff, George Moscowitz, Susan 
Plout, Adi! Goldberg, Elaine Munier) Second Row-Audreo Walker, Debbie Rosen, Coral Messing, Sylvia 
Solkoff, Ronda Wertheim, Thelma Schweibel, Audrey Smith, Morris Smilkstein, Rosalyn Klein, Hermine 
Pricem an, Marlene Fogelman; Th ird Row-Howard Goldstein, Arthur lipkin, Susan Fisch, Sheila Seleznow, 
Rosalyn Mresse, Noomi Altman, Gladys Wrenin, Trudie Fink, Kittle Katz, Gerald Dolven, Betty Kun, 
Rita Tevelowitz, Berto Simon. 
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"Through Thine Own light do we see 
light ... " 
A phrase from the scripture inter-
preted by action has brought to the fore 
a program of integrated religious, 
cultural and social activities. 
Student planned and sponsored 
Friday evening services, holiday obser-v 
ances, cultural seminars, delegations to 
conferences, inter-faith programs, inter-
collegiate events, coupled with partici-
pation in campus activities have afforded 
a flexible medium for expressing a 
guiding phrase of Hillel-through faith 
comes understanding and productiveness. 
newman club College students humbly serving at Mass ... soft; flickering candlelight 
matched by the light of devotion in 
young hearts ... the communion of souls 
in prayer ... Newman Club. 
Here Catholic students find a guide 
for the development of their religious 
lives. Socially, through dances, parties, 
communion breakfasts; intellectually, 
through group discussions and apologetic 
classes; and spiritually, through rosary 
devotions, Masses and communion, 
Newman Club strives to bring its mem-
bers ever closer to God. 
First Row-Ann Pickert, Marcia King, Nancy Newborth, Patricia McGrath, Virginia Crehan, Joanne McNeely, Rosemary Wahler, Second Vice Preside'n; 
Neil finnegan, President; Catherine Grant, Treasurer} Helen Szczesniak, Grace Panzarella , Mary Furlong, Doris Schroder, Mouro D 'Maro , Janet Hayes, 
Second Row-Frances Sommers, Cathy Crowe, Judy Armstrong, lois Doyle, Marilyn·Conway, loraine McDonald, Pat Fischer, Mary Ann Tirone, Eugenia 
Tomczak, Joan Downey, Clara Benedetti , Kathy Sieracki, Patricia Sudyn, Mary Ann Bevilacqua, Sam Maisano, Mary Ann Dietrich, Jackie Coyer, 
Pamela Gill, Alice Horlon, Rosalie Turton, Edna Schild, Sarah DiNatale; Row Three-Sally Page, Marlene Heil, Richard Lautz, Paul Manke, Edward 
Paupst, David Cutting, Francis Irr, Mary Ellen Moran, Edwin Lyons, Joan Dirr, Eileen O 'Donnell, Cathy Silliman, Marlene McDonald, Diane Reinecke, 
Mary Ann Klem, Kathy Zimmerman, Pat Loftus. 
First Row-Alice Posluszny, Mary lou Schmitt, Barbara Hick, $hello Coyle, Sally Rooney, Barbara Schweichler, Betty Ward, Maxine Bennett, Geraldine 
Heller, Ernie Fudala, Helen O'leary, Mary louise Piazza; Second Row- laurie Jakubowsko, Eileen Usiak, Joan Haley, Alberta Hans, Norma Sherman, 
Carol Geiger, Frances Breen, Advisor; Mary lou Augustine, Recording SecretarYI Reverend Harrington, Chaplin) l eonard Testa, Fint Vice 
President; Marjorie D'Arcy, Corresponding Secretory; Julio Piquette, Advisor; Jerry Ball, Mary Ann Kramer, Marion Ek. Mary Ann Gilbert; 
Third Row-James Steger, Pat Hallman, Jackie Funk, Grace Sa ladino, Victor Burgio, Joseph Grande, Mary Vertolino, Gloria Bucella, Elizabeth 
Amicone, Sue Cochrane, Mary Jean Foley, Kathleen lempko, Anne larkin, Bernie Arendt, Joanne Szczepanski, Barbara Pleban, Esther Ceterski, 
Christine Bugala, Mary Kirsch, Betty Assaf. Joanna D'alleuand ro. Mary Jane Rowe, Rosemary Mcloughlin, Martha Sprulansky, Doris Oilver, Jeanette 
Kittel, Joe Pentick, Fourth Raw-Joy Yondt, Mary Conway, Judy lilt, Mary Koch, Phyllis Ruhle, Marcia McCormick, Morlan Bowma n, Eugenia Ondak, 
Marilyn Jenzen, Joan lynch, Phyliis Hoffman, Betty Basinski, Thomas Murdock, Ruth Schillinger, J~an Fynn, Judy Kinghorn, Carole Healy, Jean Zalenski, 
Nan Durkee, Chris Ross, Pat Foley, Myrna Carr, Mary Kubik, SIeve l enard , Clarence Boll, Ronald Zirnheld , Ronald Halt, Dave Pasciak, Marvin Sultel, 
Kathy Ciello . 
Rosary hour in Interfaith Chapel ... 
Tuesday night Vespers . .. 
"Design for modern living" ... the 
theme of S. C. A. Its development is 
built about the many social and religious 
activities of the year. Once a month, 
worship services, suppers, and discussions 
on vital subjects comprise the meeting. 
Spiritual fellowship can be sought 
through social experiences. Squircle 
State Fair, and weekend retreats spon-
sored by S. C. A. complete a year of 
fruitful experiences for a group which 
has grown spiritually as a result of their 
congregation. 
Standing-Peter Meeris; First Pew-Barbara Pickup, Rhoda Peck, Gail 
Austin, Marilyn Martin, Kenneth Hoed!; Second Pew-Virginia Wright, 
Jeanne Gother, Dorothy Eyring, Carolyn England, Jean Tischendorf, Helen 
Bickel; Third Pew-Marilyn George, Kathryn Jails, Elizabeth la wrence, 
Mina Pi erce, Marionn Stewart, Nancy Tucker; Fourth Pew-Helen Halste ad, 
Joan l eFevre, Josephine Scofield, Barbara Dills, Doril Schneegos; Fifth 
Pew-Sariann Morris, Shirley Schmitt, Joanne Beavan, Phyllis Trenburth, 
Fred Felger; Sixth Pew-Be,h Sexsmith, Shirl ey Walton, Winina Smith, 
Ivi Ajango, Charlotte Schweitzer, Marguerito Brose. 
First Row - Pot Mertens, President; Louis Spelich, Advisor; Marilyn Stady, Secretary; 
Ra~e Lapp, Vice President; Second Row-Arlene Miles, Mary Jane Wickham, Jea n Johnson, 
Norma Willing don, Cleo Boyles, Lorra ine Julian, Diane Bixby, Joan Yates; Third Row - Donna 
Johnson, Carol Talbot, Phyllis Mead, Ilene Mose, 'Mary Ellen Barth, Elma Hardy, Lois Young, 
Bunny Evans; Faurth Row-Erma Wuzum, Beverly Decker, Jane Staebell, Jeanette Houser, 
Patricio Hunter, Beverly Bryden, toretta Paul, Mary Jane Parish, Mary Johnson; Fifth Row-
Joyce Duwe, Ruth Ewart, Doris Frey, Gloria Risden, Wilma Hynes, Marion Tench, Kay Kent, 
Judy Johnston, Norma Gerhart, Jane Santer; Sixth Row- Lowell Sm ith, Jack Morse, Jim 
Fleming , Bill Weikel, Joan Simms, Howard Welker, Beth Harrington, Bob Lewis, Peg gy Metzler, 
Babe Cordes, Ceira Dechert, Janet Tregeo. 
student christian • • association 
• casting hall 
Sealed-Ann Willets, Margie Fee, Shirtey Williams, Lois Schraffran, Grace Tray-
nor, Annette Saefe, Elizabeth Strafos, Elaine Munter, Mary Ann Brookler, Marlene 
fogel man, Elenie Dellas, Marion Tench, Jon Arbiter, Jean Morrilon, Vi rginia Abel, 
Jean Pierotti, Richard Loutz, Frances Farrell, Arlene Jankowski, Pat McKeon, Marie 
Gehrt, Eilleen Usiak, Carol Gerger, Marueen Q'Mara, Theresa Szot, Edna Schild, 
Alice Newbold, Morog Noble, Patrido Bruce, Ruth Myers, Arnie Johnson, Morion 
Ek, Hermine Priceman, frank Irr, Harry Ausprich; Standing-Beverly Bares, Elmo 
Hardy, Morueen Sheridan, Milton Buder, Shirley Schmitt, MarJene McDonald, 
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Nancy Tucker, Mary Kay Parkes, Doris la Rosa, Joan Haley, Donna Johnson' 
D:)lores Adorns, Pat Wood, Helen Szeze5niak, Solly Rockwood, Kay Zimmerman, 
Eileen McCormac, Mary lupa, Virginia Wright, John Hohman , Jane Mille r, Joan 
Gardne r, Edwin lyons, Jean Johnson, Jim Steger, Ruth Schells, Margaret Mother, 
Judy Johnston, Janice Bennett, Rita laos, Gai l Harris, Marjorie Beck, Allan Moor, 
U,t TWitchell, liz White, Graham Miller; On l adders - Diana Pores, Sue Rosen-
berger, loraine McDonald, Bobs Cordes, Maxine Bennett, Peggy Del amater, 
Warren Smith, Merle Nichols, Be lly Bla ir, Evelyn Schara. 
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• casting hall 
"My Heart' s in the Highlandsll 
\\Did you write this?" 
The Corn Is Green, Act I, Scene II 
Houselights dim. The footlights brighten to create 
mysterious patterns on the heavy folds of maroon velvet 
which part to reveal the opening scene of another Casting 
Hall production, introduction to the romantic world of droma, 
reo I or fantastic. 
And across the stage may mince a Gainsborough 
figure from an 18th century comedy of manners, or stumble a 
tatterdemalion idealist . from the pen of Saroyan, or the 
Children's Theatre group may wend their lighthearted way 
through a Thurber fantasy with Casting Hall crews in 
attendance. 
Whatever the vehicle, Casting Hall members have long 
known the secret of successful achievement-cooperation, 
and coupled it with an experimental theme. 
Fint Row-Ralph Smith, Advisar; Mina Goosen. Ad visor.; Joe Lewis, Lorroine Beye rs. Eloine Bla ck, Jim Gervan; 
Second Row-Diane C:uedek, Harry Ausprich, Ann -Sanders, David Cutting, Kay O 'Connell, Laurie Jakubowska, 
AI Rosati, Barbara Sue May, Ellen Wall, Joe Grande; Third Row - Julio Sher, Mary Ann Smith, Raplh Dykstra. 
Art Werner. 
Committees and crews .. . acting and directing ... 
costuming . . . lighting ... staging ... make-up ... publicity 
- with the cabinet functioning as a single, enterprising unit, 
encompass this energetic organization. Each committee 
member, behind or be.fore the scenes, lea rns that he is an 
important cell in the huge mechanism involved in play produc-
tion. Thus, if experimentation is the them, then cooperation 
is the keynote of Casting Hall's success. 
"School for Scandal" 
First Row - Pc. Sansone, Charlotte Goetz, Nancy Gruneisen; Second Row-Sally Sturm, Marilyn Stady, Joyce 
Mooney, Ros emary Herrmann, Suzanne Gup, Sue Butler, Joanne Susman, Margie O'Arcy; Third Row - Millicent 
Levine, Jean Waterstrat, Shirley Novier, Barbaro leggett, Evie Scherer. 
po nhellenic • • association 
Governing body of Greek letter sororities ... repre· 
sentation from all sororities ... inter-sorority co-operation ... 
orientation parties for women interested in rushing ... Pan-
hellenic Sing, proceeds for philanthropic use ... sharing of 
ideas .. . discussions regarding rules ... Installation Banquet 
.. . award for scholastic success . .. Panhellenic Ball, climax 
of social life. 
Through the Panhellenic Assoication, sororities have met 
on common ground for the purpose of maintaining the high 
caliber of intersorority relationships . 
. Officers of panhe llenic counci l 
First Row - Vera Weinfurtner, President, Pi Kappa Sigma; Joy Fay, Treasurer, Alpha Sigma 
Alpha; Second Row-Florence Kuczmo, Recording Secretory, Alpha Sigma Tau; Joan Devine, 
Corresponding Secretory, Delta Sigma Ep silon. 
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A co-ordinating body for State's frate rnitie s .. . organizing rush parties .. . establishign 
rush rules ... promoting inter-fraternity sports ... sponsoring social events. 
Representative of each fraternity, co-operation and worthiness is the challenge set 
up by the Council. Thus, in regulating the government, sports and social life among the 
fraternities, the Inter-Fraternity Council has acheived its purpose of becoming a brother-
hood among brotherhoods. 
Firsl Row - Fra nk Chiofo lo. 
De le gate; Milton Mueller , 
Dele gate; Seco nd Row-
Robert Binner, Vice Prell dent; 
Rob e rt Lamp, Secretory-
Tr easurer; Ja ck Bru eckman, 
Delegate; Howard W elker, 
Pr eside nt ; Third Ro w-
Manny Widman, Del eg ate; 
Fr ed Lyon, D elega te; Bud 
Atlonllo, Deleg ate. 
inter-fraternity council 
• 
, 
loyalty to purpose ... enduring friendships ... aspiring to develop characters .. 
seeking the "alpha" of its members ... attaining co-operation to achieve success .. 
Fireman s Ball ... practice to attain precision .. . Alphaquade. 
The red ... sympathy and service ... the white ... high hope for the future ... Jacket 
Day and welcoming the new .. . Alumnae Party for renewing the old ... the Gold, fifty 
years as a nationa l group . .. the Silver, twenty-five years at Buffalo ... Valentine Day 
and Sweethea rt Dance .. . 
Rewarding two members who have excelled in their efforts ... putting the last touches 
on the Moving-Up-Day float . .. summer cottage for pleasure and building closer ties . . . 
for a well-rounded and purposeful life, at college and beyond ... Alpha Sigma Alpha. 
alpha • sigma alpha 
Finl Row - Lyn Jordon, Evie Scherer, Elizabeth Ulrich, Doreen Newman, lee Jenkins; Second Row-Elenie Dellos, Kathy Zimmerman, Georgia Chamber-
la in, Maddie Jennings, Joan Allen, Joan Panko; Third Row - Fron Sommers, Cathy Crowe, Barbaro Berry, Betsy Sleeper, Mary Hayes, Coral Funcheor, 
Marge Grotzko, Ruth Krauss. 
First Row-Alice Kommire, Dottle 
Milano, Pat Fischer Candy Gras, 
Gloria 8ucelfa; Second Row-Doris 
Schrader, Marcia McCormick, Margie 
O'Keefe, So ll y 81·aufuss, Nancy 
Wright, Sydney Hurfbut; Third Row-
Jane Staebell, Jeanette Houser, 
80nnie 8rodnlcki. Marion 80wman. 
Norma Younghanse. Dorothea 8aker, 
Jea n Tischendorf, Norma Auerbach. 
Firsl Row-Ann PIckert, Joan Grannis, Secretory; Second Row-Carol 
Ruth Logon, Pot Sansone, President; Third Row-Carol GaUisdorfer. Vice 
President; Tinko·Bridgeford. Rita Auerbach, Treasurer. 
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alpha • sigma tau 
first Row-Catherine Sirface, Florence Kuczma, Norma Witlingdon, Marg KeeHney, Joan Dudziak, 00rlol10 Devaney, Marilyn CaurlOus; Second Row-
Helen Caras, Mary Ann Jordan, Elaine Black, Betty Thomas, Joanna O'AJeuandro, Alice Szolecki. Mildred McKennel" Adlvsor; Third Row-Solly Sturm, 
loi¥ Hilbrecht. Christine Kwiatkowski, Jean Ryck man, Arlene MIslln, Betsy Champis, Elaine Strobeck, Pauline Rossi, Muriel l angbein, Alice Wood, 
Stephanie Graziano. 
Tau dreamtime ... a Mothers' Day Tea ... carnation sales ... promotion of friend-
ship ... enjoyment and co-operation. 
Playing Santa Claus, Alpha Taus pack boxes for the children at Pine Mountain school, 
adding a personal touch within each gift. 
Cultural, intellectual and social development are the aims of every Alpha Sigma Tau 
member. These qualities are nurtured through practice af group functions. 
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First Row-Sally Sturm, President; Augusta Brunner, Treasurer; 
Agnes Gano; Second Row - lillian McKenne th, Ad visor; 
Norma Willingdon, Recording Secretary; Jean Ry ckman, Corres-
ponding Secretary; Joan lynch, Vice President_ 
First Row - Barbaro l e ggeH, Audrey Osborne, Mary 505010, Augusto Brunner! Second Row-Thereos Scinto, Dolores Bold; Groce Digate, Jo Anne 
Rumberger, Marianne Sanden, June Getman, Patricio Woad, Pat Donovan; Third Row-Patricio MUlgrave, Pegg y Wild, Patricia Slade, Edith De Socia, 
Mary Glor, Joan fynn . 
First Row-Randy Godding, Historian; Bruce Thompson; 
Second Row - Gil Green, Recording Secretory; Fronk 
Chiofa lo, Vice· President; Bob Lamp, President; Ray 
DeFeo, Corresponding Secretery; Bob Wagner, Tre as-
ure r; Ted Sturgis, Sergeant·a t ·Arms; Bud Attonito, 
Chaplain. 
delta kappa 
"Alpha-first and finest" might well be the unofficial motto of the members of 
Delta Kappa fraternity, Alpha chapter. For first and finest is the goal of Delta Kappa , 
in producing men of leadership, scholarship and fellowship, schooled in the experience 
of campus activities-cultural, athletic and social. 
College service is met through publication of the Student Directory and awarding 
of the scholarship. Community contribution is the Miss Varsity Contest, where the proceeds 
are given to the Community Chest. 
The Crystal Ball, characterized by its unusual decorations, initiates the semi-formal 
calendar of the year. The hayride, spring party and Kampus Kapers add to the program. 
This year, acting as host to a Delta Kappa statewide conclave, Alpha Chapter 
demonstrated the foundation upon which its motto is based. 
First Row-John Gray. Roy Wolters, Roy 
Riccoton, Lorry Prashaw, John Olos chinez, 
Donny DeKimpe, Mike Corbone. Alex Cexlro , 
Earl Skingley, Mol Vitriol; Second Row -
George Zuydhoek. Tim Hunt, Jim Aprile, Norm 
Powers, Tim Malone. Gus Holmberg, Art Terry, 
Ernest Fudala, Don Zimmerman, Rolf Porion, 
Sandy Militello, Tom Abraham; Third Row-
Dick Auerbad1. Bill Voight, Bill Sd11untz, Jim 
Martin; Mortin 50sso, Bob Webster, Boh Flick, 
Pete Schriever, Jock Hoiland, Brad Smith, Bob 
Sharp, George Moscowltz, Don Strong, Spero 
Fakloris, Wally ,Handy, Bruce Thompson, 
Chorles Evinghom, Gerry Silverberg . 
delta • sigma epsilon 
First Row-Pat Breen, Ellen Murphy, Joan Reiss, Mary Ann Stanton; Second Row-Rosemary Wahler, Joan Devine, Pan-Hellenic R~resentotive; 
Joanne Spinner, Nancy Drewelow, Treasurer; Dottie Rundell, Recording Secretary; Pot Halloran, President; Margie D'Arcy, Junior Pan-Hellenic Repre-
sentative; Helen O'Leary, Noncy Halloran, Liz Stoffel, Doris Oliver, Betty Ferguson; Third Row-Elsie lee, lillian HOi't, Coral Riester, Mary Ann 
l onsill, Jean Waterstrot, Second Vice President; Beth Harrington, Dorothy Eyring; Jonet Hayes, First Vice-President. 
Scholarship . . . b.ecause without knowledge to interpret man's progress, an under-
standing of the dynamics of everyday living, and a love for what is truly beautiful, any 
latent talent is forever lost. Friendship . . . because to be appreciated and respected 
is essential to success. leadership ... because the world is seeking someone to follow. 
These ideals provide the basis for Delta Sigma Epsilon sorority. Growth of the per-
sonalities of the members has resulted in a significant contribution to many aspects of 
social living. Its sponsorship of the Red Cross drive, its support of the Carville plan, and 
its patronage of the Seeing-Eye foundation indicate a sense of responsibility toward other 
human' beings. 
By developing qualities of community responsibility and personal integrity, Delta 
Sigma Epsilon strives to attain its highest ideal . . . true and noble womanhood. 
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Moonlight serenade at slumber party ... 
Firsl Row-Sue Cochrane, Wilma Hynes, Madonna She a , Oiane Debs, Ann Willets; Second Row - Marilyn Cammaralo, Maxine Bennett, Francine 
Rys, Betty Ann Ward, Laurie Jakubow5ka, Maura Q 'Mora, Kathy Moynihan, Tiuie Gront, Mary Ann Weeks, Pat Jaszka, Janet Merrill; Third Row-
Diane Cuedek, Margie Fee, Shirley Novier, Pat Mertens, Alice Maurin. 
Fint Row-Jean Round s, Acting Treasurer; Janet PoPP. Nancy Gruneisen, President; Second Row - Nancy Tucker. 
Secretary; Barbara Lewis. Coral Geiger. Jeonette Ball, Barbara Schillawskl. Vice-President. 
theta • sigma upsilon 
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Theta Chapter ... close friendships among members . .. "the Higher Good" ... its 
motto, the very keynote of its aims. 
With ·open hearts, members band together and make their sale of tuberculosis seals 
a success. Motto in mind, the sisters, in their national service project for the rehabilitation 
of the cleft-palate child, work diligently. 
Individual and group advancement through a dance, faculty-fraternity tea, and other 
social events make the sorority a pleasure to the members and a credit to capmus life. 
First Row: - Janet Pepp, Jean Rounds, Jeanette Boll; Second Row; - Corol Geiger, Betty Jane Rogen, 
Doralyn Boye, Treasurer; Noncy Gruneisen, President; Nancy Tucker, Acting Secretary_ 
Who said "slumber"? 
• pi kappa • sigma 
fi rst Row-Lois Taylor, Della Burgio, Natalie Krzywicki, Joyce fleck , Natalie Schultz; Second Row-Julie Sher, Joon Didley, Dione Jankowski, Morayn 
Stady, Ruth Schillinger, Morilyn Cummingsl Third Row-Jean Peterson, Arlene Gabalski, Shirley Gardiner, Eva Kozma, Anno Mallette, Charlotte 
Goetz, President} Mory Renzoni, Vice President; Jean Johnson, Secretary; Eileen O'Donnell, Treosurer; Joanne Szczepanski, Corresponding Secretory; 
Rose Lopp, Vera Welnfurtner, Jackie Burd ; fourth Row-Barbara Jaeger, Margerie Marble. 
First Row-Ann Hannes, Fran Herger, Helen Geddes, Ka y Wa lker; Second Row- Mary Jane Sullivan, Mina Pierce, Ruth Ewart, Phyllis Ruhle, Terry 
Szot, Marge Wamsley, Joyce Duwe, Peggy Metzler, Jeanette Hammj Third Row-Barb Pleban, Connie See too, Mary Jane Parish, Kathy Ciesla , 
Joanne Beavan, Marilyn Marlin, Gretchen Schillke, Bernie Johnson. 
11 I 
"In fun and. in seriousness" ... simple and yet profound, this phrase guides the activities 
of Pi Kaps throughout the country. 
The fun of planning and enjoying parties, dances, and other campus activities helps 
to bind the members of Rho chapter closer together. 
But no worthwhile organization exists only for fun. Something deeper, more serious, 
must permeate its activities. Pi Kaps are proud of their scholarship fund, which lends 
money to sisters needing aid to complete their college education, and others which help 
needy sisters. The forget-me-not fund which helps support five Shriner's hospitals for 
crippled children throughout the country, is also supported by Rho chapter. 
Pi Kaps feel that they have achieved a sisterhood because they have learned to work 
together and to play together "in fun and in seriousness." 
Firs t Row-Jack Kopernick, AI Beeman, Ron Ha lt, Chuck Kinan, John Seward, Merle Nichols, Virgil Vannatta, 
AI Rasp; Second Row-Roger Mueller, Fran Ciurczak, Paul DelPrince, Dick Keeney, Felice Pitirri; Third Row-
Leon Hastings, Joe Schaedel, Don Gredwick, Stan Axelrod, Honk Syrkin, Art Werner; By Window-Stan PenkaciK, 
Fred lyons, William Boo, Ga ry Barr, Dennis Doan, James Kay. 
"She wears. the badge of Sigma Tau .. " 
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• sigma tau gamma 
Firsl Row-Stan Roberts, Paul Peterson; Second Row- Jim Sieger, Bob Baker, Jim Fleming, Dove Parish, Recording Secretary; Howard Welker, 
Presid ent; Jock Brueckmon, Vice-President; Neil Finnegan, Corresponding Secretory; Kenneth Hoed!, Bill Boudreau , Bob Jordon, Steve Lenard, Ronald 
franke; Third Row-Joe Grondilz, lorry Vilardo, Dick Zeusler, Dave Bening, leonard Testa, Jim Gervon, Richard Metcalfe, Bill Roy, Fred Lenwlng. 
lou Moue/, Don McRa e. 
Royal blue and white, significant of Sigma Tau Gamma ... aims stressing fellowship, 
leadership, loyalty ... co-operation among many men to achieve one purpose ... partici-
pation in campus events augmenting fraternity program ... fun ... seriousness . . . satis-
faction. 
Publication of Social Calendar of school events for entire college . .. formal dance 
highlighted by crowning the White Rose Queen ... "Daddy" night for orphans at a State. 
basketball game ... recognition of scholarship through presentation of Walter B. Weber 
award to Industrial Arts Senior. 
An integrated program with a worthwhile purpose is responsible for the outstanding 
character of the Sig Tau man. 
• sigma lamba phi 
Community service ... school participation .. . personal 
advancement ... planning activities for pleasure, but always 
guided by seriousness - the criteria for each member of 
Sigma lambda Phi. 
The proceeds form the annual dance, Campus Capers, 
are donated to the Heart Fund. State Fair, Moving Up 
Day, parties, and teas help to -round out the-year of activity. 
They help in departmental offices, aid community agen-
cies, enjoy themselves and at the same time, benefit -others. 
Sifting-Trudy Shootman, MayUis Seegert, Carol Easley,Jackie Blasbeg, Honey Schweibel, Ann Muffoletto, Marlene feldman, Peachy Radelli. Standing_ 
Ronda Wetthelm. Bonnie Bonsignore, Joanne MotulZftWskl, Coral Gold.and. 
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First Row-Shirley Rottensfein, Millicent levine, President, Helene Willner, Gloria Kofsky, Treasurer, Second Row-Suzanne Gup, Barbara long, 
Betty Kurs, Record ing Secretory, Muriel Bernhardt, Joanne Susman, Cynthia Rosentha l, Corresponding Secretary; Joan Rosenthal. 
Preparing for dance . . • 
First Row- Barbara Tait, Dolores Socci, Patricio Lester, Kay O'Donnell. Second Row- Susa n Forkin: Joan Chrisli, Vicky Vanoff, Peg gy Delamater, 
Marion Ek, Jeanne Walsh: Eleanor Pierce. Third Row- Carol Crist, Pot Keenan, Arlene Had ley, Joa n Kuenzel, Pat Jordon, Maureen Sherdian, Diane, 
Dobbins, Liz Amicone, Carol Bloch. 
Plonning for the donee .• . 
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• • • sigma sigma sigma 
First Row-Joanne Bucholtz, Marilyn Mahoney; Second Row-Estelle Spanos, Claire Metgzer; Carolyn McKibbin, Rita Haas, Treasurer/ Joyce Mooney, 
Pre sident; Mary Beth Mullen, Vice-President; lindo Simpson, June Navo;h; Third Row-Sue Butler, Ginger Carmichae l, Dottie Starbuck, Sue Ann 
Kammire, Shirley HOl'rison, Corresponding Secretory; Pat Brown, Jeanne lightner, Pa' McMahon. 
Service in white signifies the very important work of Sigma Sigma Sigma both on 
ond offcampus. This attitude , which each me mber feels is p rimary in character deve lop-
me nt, guides the direction of their services. 
A fund for poliomyelitis virus research ... a Bunny Party in the tuberculosis ward at 
Meye r Memorial Hospital . .. support of an orphan ... donation to the John Randolph 
li brary . . . full college activity. 
1 
• 
pSI phi 
The red, black and gold ... famous "Club Collegiate" 
sponsoring State talent in floor show ... memorable Jinx 
Burning ... clock painting ceremony ... sports night pre-
sentation of -athletic awards ... aims of honor, fidelity and 
generosity are combined to compose State's oldest fraternity 
Psi Phil 
By carrying out cultural pursuits as well as serving the 
school's interests and activities, Psi Phi has preserved it's 
aim - "To obtain that which is best." 
Floor-lee Moody; First Row- Dick Hyl and, Dennis Allen, Thom as Ullrich, Aida Fillipetti, Waller Cehulic, Roy Hartenstein, Elmer Sewer!; Second 
Row - John Rogers, Ralph Roth enberg, Richard Franklin, Roger Meadwoy, Ted Stubbs, Manny Widman, Fritz Wolonyk, Charles Wallace, VOl 
Mologgese, Donald Walters. 
'. 
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left to r1ght-Herb Soie , Recording Secretary: Ulysses Busmalis, Treasurer; Robert Binner, President; Millon 
Meuller, Vice President; Austin Pempsell, Corersponding Secretary. 
Dummy for jinx 
burning, com ing up ... 
First Row-Fred Lyons, Frank Florio. 8ill Hoffmann, Randy Godding, Milt BoyorskYi Second Row-Ted Stubbs, Harry Houey, Bob Kersch, Dan Crowley, 
Murray Smilkstein, Jim Wanamaker, Honk Syrkin, Sam Gonnella, George Forfo; Third Row-Tom Ulrlich, Ed Zwick , V irgil Va n Notto, Jack Hopkins, 
Burt Conklin, Chuck Burke, Sob Jordan, Dewey Ekdahl, Bob Baker, leon Hastings. 
Highlight on Freshmen ... the key to Men's Campus 
Clu b's octivities. The Snake Dance, frrst social event for 
Freshmen ... Men's Freshmen Camp ... 
The frrst seeds of friendship and tradition are planted, 
carefully nurtered and allowed to blossom and reproduce 
in the years following; for MCC promotes growth that is 
both productive and dynamic. 
men's campus club 
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residence centers council 
First Row-Joyce W right, He len Kerruish, Vice- President; Arlene Ceterski, Secretory. Second Row-Norma Burow, Constance W hite, President, Pam 
Gill, Harriet landers, Judy Schwartz, Joan Gardiner; Third Row-Marcia Chase, Jackie Coyer, Mary Ann Almeler, Betty Payne, Joan Welch, Joan 
lilly, Coral Kuhn, Treasurer; Arlene little. Arlene Mil es. 
Living with others . .. understanding 
the dynamics of democratic organization 
through personal experience ... closer 
union of students. 
R. C. C. and Dorm. C. have been 
organized to facilitate better adjustment 
for non-resident students both from the 
dormitory and residence centers. It is 
the network on State's campus· to guide 
girls toward a better understanding of 
group living. 
dormitory council 
liz Stoffel, Secretory; Betty Gorrepy, Vice.President; Marianne Sullivan, 
Social Chari man; Ann Hargrove. President; Beverly Gilbert, Treusurer. 

First Row - Margie Fee, Joe 
Schaedel, Alan Beeman, Pres -
ident; Bob Webster, Vice-
President; Mary Ann Dietrich, 
Corresponding -Secreta ry; Pot 
Hallora n; Second Row - Ted 
Stu rgis, Nancy Ha lloran , 
Ka thy Zimm e rman, Diane 
Cuedek, Frank Chiofalo, Joan 
Gerstmann, Pat Breen, Art 
Te rry, Jim G ervan , De lla 
Burgio, Betty Ferguson. 
student 
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council An incorporation of the ideals and principles of Ameri-con Democracy ... in one phrase the main purpose for the 
existence of the Student Council is outlined. Each student 
has the right and privilege to elect his representative to the 
Student Council and is encouraged to attend all open meetings. 
Under such democratic conditions, it is not strange that 
the Student Council should playas responsible a role in the 
formation of our school policy as it does at the present. Its 
members are regarded and respected as the voice of student 
opinion and, as a result, they act in conjunction with the 
administration in the enactment of college regulations and 
are responsible for many other college functions. 
record 
State University of New York College for Teachers ot Buffalo 
first Row-Margie D'Arcy, Managing Editor; Rosie Wohler, Editor.in-Chief; Dove Parish, Della 8urgio. Aida 
Filipetti; Second Row-Doris Oliver, Joyce Fleck, Morda Duncon, Joan Buney; Third Row-Jea nne Gocher, 
Rul" Schillinger, Ray Schmitt, Wilson Gragg, Advisor; Mino Pierce, Kay Jones, Carolyn England ; Fourth Row-
Peggy Metzler. 
First Row-Joan Gerstmann, Benjamin 
Gronewold, Chairman of Publications 
Committee; Joe Pentkk; Second Row 
-Peggy Hartnett, Editor; lou Mouei, 
Truman Partridge, Dan Idzik. 
Clatter of typewriters .. . frantic search for missing 
copy ... bedlam before deadlines ... the inevitable hole in 
page one ... a nearly constant state of busy confusion 
and finally, thirty. 
Wednesday morning's inevitable cry, "Where's the 
RECORD?" mirrors the great interest on the part of the stu-
dents in this weekly publication. Engagements, sports, feature, 
news . . . all students read it, in whole or in part. 
In editorial strength, in news value, and in journalistic 
rating, the paper has made great strides in recent years, 
receiving a first-class rating in national competition. 
Along with student opinions, and creative endeavors of 
the student body presented in the most attractive and read-
able style possible, it is capturing the expansive mood of the 
college by providing a bigger, better, more professional 
newspaper. 
First Row-Ed lyons, Ed Kish, Sylvia Tojdow5ka, Mary Jean Foley, Sherwood SO"Iilh, Jan Arbiter; Second Row-Pat Hartke, Dick Lautz, Alice Posluzny, 
Joy Yondt, Jennie Pitirri. 
First Row-Tom Nigrelli, Pot Andrzejewski, Editor.in.Chief; Murray Smilkstein, Ginny lomphier, Marjorie Wamsley, Kathy JolIs; Second Row-Myra 
Schechner, Information Editorl Norma Young honse, Nancy Edmunds, Mary JQne Wickham, Diane Debs, Betty Raub, June Oliver, literary Editor; 
Jean Hebeler. 
handbook 
----r 
What happens when .. . What should 
I do if . . . Where do I go for ... Where 
can I find ... ? 
Every fall, the incoming freshmen ask 
the same questions. 
In order to acquaint new .. students 
with life at State, to aid them in under-
standing State's traditions and advance-
ments, and to answer their many ques-
tions, the Handbook is published annually 
by the student body. 
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elm leaves 
Fin t Row-Pat Fisher, Joanne Susma n, Marcia Regent, Vincen%CI La Bella , Editor; Patricia Gilbert, Make.up 
Editor! Meta Norenberg, Advlsor; Second Row-Betty Gorrepy, Cha rles Alessi, Associate Editor, Mary Lou 
Augustine. 
Seeing his name in print cannot be matched as encour-
agement to a young author or poet. "Elm Leaves," the 
college literary anthology, has a distinct function in the 
cultural education of State students. The keynote is variety: 
essays and short stories are interspersed with poetry, serious-
ness with frivol ity, reality with romance. The result has been 
that "Elm leaves" provides a significant aesthetic experience 
for -the entire student body. 
business 
elms 
The "Elms" is more than just a book 
of photographs and printed words, more 
than a record of school activities occur-
ring during the year. 
To the students, the "Elms" becomes 
• a significant reminder that another school 
year has been completed. To the alumni, 
it is a book of sentiments-reminiscent 
retrospective of happy, carefree days 
which can never be forgotten. To its 
staff members, the "Elms" is the result 
of planning, toil, accomplishment, and 
satisfaction. 
To the person who has never been 
a student at State, the "Elms" is a story 
of college life symbolized by the result 
of a highly integrated organization. The 
pages unfold for him the various activi-
ties, the many organizations, the friend-
liness which is the essence of our campus 
life. 
Dcn Idzik, Lyn Watkins, Jennie Pitirri, Alice Posluszny, Mine Pierce, Coral 
editorial 
Seated-June Truesdale, Advisor; Wolte r Greenwood, Adviosr; Lois Taylor, 
Business Manager; Morge Grolzka, Edilor-in·Chief; Fraze r Drew, Advisor; 
Norman Truesdale. Advisor; Standing-Jim Steger, Associate Editor. 
photography 
Ed lyons, Joe Pe nlick, Photography Editor; Ed Kiih, Ma xine Sennel!. 
art 
First Row - Charlotte Stanton, Howa rd Ellsworth; Second Row - Joe Pe ntick, 
directory 
First Row-Ma ry Jean Foley, Nancy R. Wright, Grace 
So lodino, Don McRoe, Directory Editor; Barbaro 
Schweichler, Moura O'Moro, Edna Schild, Betty Word, 
literary 
Firs' Row- Janet Merrill, Janet Popp; Second Row-Don 
Idzik, Rita T eve lowltz , Associate Liter a ry Editor; Joy 
Yondt, Sylvia Tojdowska; Third Row-Dick l autz, Margie 
Fee, Diane Cuedek, Louri e Jakubowska, li terary Editor . . 
SPorts 
h ~ 
uman Partridge, Men's Sports' Co· Editor; Jan Arbiter, 
John . Covert, Men's Sports' Co· Editor; Pot Fischer, Joon 
Ger$lmann, Women's Sports' Editor; Mary lou Augustine. 
typing 
Edith DeSacia, Typing Editor; Janet Popp, Jeanette Ball, 
Rhoda Peck, Susan Couell. 
First Row-Marcia ThofllPson, Shirley Brown; Second Row-Don Nolder, Norm Johnson, Edward 
Koch, Norman Weaver, Advisor; lester Mason, Advisor; Don Bailey, Steve Jarlenski. 
chi alpha • pi 
"Yesterday builds tomorrow .. . 
elected members having a special 
interest in, and an aptitude for, the 
analysis of past and present history. 
Discussions ... lectures ... different 
points of view on different problems 
facing the world .. . deeper understand-
ing of social and economic groups in 
other nations. 
In this way, by realizing the character 
and history of different peoples, the 
members gain an added insight into the 
problem of reaching agreements with 
foreign countries and become aware, 
active and thoughtful citizens. 
First Row-Geraldine Notaro, Maxine Ginsberg, Janel Merrill; Second Row - Patricia Wood, Elizabeth White, Shirley Brown, Secretary; Norman 
Johnson, Vice · President; Norman Weaver, Advisor; Ed Koch, President; Steve Jarlenski, Treasurer; l ester Mason, Advisor; Marcia Thompson, Jeanette 
Hamm, Nancy Wright; Third Row - Phyllis Ruhle, Frank LaDuca, Jim Gervan, Paul Krauss, Jerry Dalven, Frank Tarzia, Gene Reville, Don Nolder, 
Fred Potter, Don Bailey, Ken Downey, Steven Krauss, Sam Maisano, Ronnie DiVito, Al Pierro . 
. _ - -_. - -----------~~~ 
-.. 
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First Row - Janet Merrill, Mary Gushue, Plerrelte Greff, Barbara Prudom, Treasurerl Second 
Raw-liz Stoffel, Vice President; Mary Cachnower, Advisor; Rita Haas, Faith AIt, Joanne 
Susman, Kitfie Katz, Historian; Audrey Oaks, Vincenza LaBella, Secretary; Meta Norenberg. 
Advisor; Third Row- Joyce Marean, President) Susan Plaut, Mary Furlong, Joan Rosenthal, 
Joan Schwartz, Patricio Szymesyk, Jeanne Focklam, Regina Heideman. 
chi delta phi 
Chi Delta Phi . .. honorary literary 
sorority . .. interplay of words ... student 
criticism and evaluation .. . experimen-
tation .. . developing new techniques 
for expression . . . analysis of g reat 
literature .. . literary publications ... 
guest speakers ... meetings with other 
college and literary groups. 
Chi Delta Phi, with it growing mem-
bership and importance, is a stepping 
stone to fine literary achievement. 
Studyin literary 
achievements . . . 
First Row-Mary Ann Lansill, Carol 
Green, Historian ; Shirley Wilcox, 
Elizabeth Mutka, Mary Jones, Dorothy 
Starbuck, Patricio Halloran; Second 
Row-Marie Tranka, Recording 
Secre tory! Polly Spedding,.Editor; 
Jeanne Lightner, Treasurer; Beatrice 
N eudeck, Joan Meidel, Librarian; 
Dorothy 8altzly, President, Marie 
Falloen , Third Row-Jane _Lanseode l, 
Joanne Spinner, Chap lain; A lma 
Roud ebush , Advisor; Ruth Budd en-
hagen, Advisor; Elizobeth Cavagnaro, 
Jeanne Hotchkiss, Marie Shaw, Cor-
responding Secretary, Pat Stinson, 
Vice· Presi dent; Alice Horton, Margie 
Lacey. 
phi upsilon 
Ckecking sources for professiona l materials . . . 
• omicron 
The zenith for Home Economics students is Phi Upsilon 
Omicron, dedicoted to expanding and promoting Home 
Economics and the intellectual and professional development 
of its members. 
Scholastic record ... professional ability . qualitities 
leadership ... the criteria for membership. By maintaining 
a Bureau of Institutional Materials as a library reference, 
Phi Upsilon Omicron renders a valuable service to student 
teachers and alumni. 
13 
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epsilon pi tau 
An honorary and professional fraternity . .. research 
an opportunity to become acquainted with outstanding 
personalities of the profession. 
Semi·annually, outstanding Industrial Arts Students gain 
admittance to Epsilon Pi Tau to further aid them in securing 
a broader concept of their vocation. 
At the Industrial Arts confe rence, their talents and ideas 
are combined to make the fraternity a working success. 
Reviewing ritua listic service 
f irst Row-Cecil Scofl, Vice-Presldent;Bruce Thompson, President ; Robert Wood, Secretory; 
Edword Metz, Paul DelPrince. Wolter Westphal ; Second Row-leonard Lutomlki, Daniel 
DeKimpe, Otto Kraus, Robert Wagner, John Pykon , W illiam Sullivon, Bernard Wilde r, Milton 
Mueller, Rodney Antolek, Robert Weigand, Donald Ronald. Jack Brueckmon. 
Kappa Delta Pi ... national honorary 
Education Society ... service for the 
cause of Education ... sincere profes-
sional interest ... scholastic success in 
college . .. Junior and Senior member-
ship ... compiling Dean's list .. . sponsor-
ing Dean's Tea for recognition of student 
achievement ... additional work for 
Butler library in order to serve entire 
campus ... 
To symbolize .the individual's scho-
lastic success, Kappa Delta Pi rewards 
students who atlain high goals while at 
college. 
First ·Row-Florence Urbaniak, Mrs. Rice, Polly Spedding, Joonne Spinner, Joon Meidel, Leonard Testa, Second 
Row-Vera Weinfurtner, President Rice, Evelyn Scherer, Marilyn Stady., Harry Ausprich, Dorothy BaUzly, Shirley 
Wilcox., Carol Greene, luella Noeller. Danie l DeKimpe, Virginia Thompson, Kenneth Downey, Jeonne lightner, 
Joseph Grande, Jeanne Johnson. 
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First Row-Mary Muth, Frances Corbone, Second Row-Alan 
Beeman, Susan Pl aut, Charles Wa llace, Ruth Sugarma n, Advisor; 
Edith Batcheld e r; Third Row-Walt e r Westpha l, leonard 
Lutomski, Doris Eddins, Dorothy Bell , Margery Grotzka, Dione 
Jankowski, Faith Alt, Joyce Mareon, Rita Hoas; Fourth Row-
Sally Sturm, Jeanne Focklam, Stephan lenard, Jeanette Fusco, 
Neil Finnegan, Fifth Row-Joan Devine , Belly Sauer, Herbert 
toje, Donald Bailey, Jean Hebeler; Sixth Row - John Elle, Betty 
Ferguson, Robert Binner. 
kappa dela • pi 
First Row- Elsi e lee, Vice President; Oeon Horn, Advisor; Margie Meyer, 
Secretary-Treasurer, John Elie, President. 
alhpa honor • society 
Hushed, darkened audience, electric with anticipation 
... a spotlight . .. thrils of cheers and applause. 
The inspiring ceremony of Alpha Tapping culminates, 
for the society, a heavy ca lendar of extra-curricular activities 
of which it is the hub. 
Alpha's standards of scholarship and excellence 
pervade the atmosphere of the college through its fostering 
the dev.elopment of well-rounded, responsible personalities. 
By encouraging participation in extra-curricular activities 
Alpha hopes to develop community leaders. 
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First Row-:-Pa t Mertens, Sue Plaut, Joyce Marean, Elsie lee, Charlotte Goetz. Second Row- Joan Devine, 
Margie Meyer, Ma rge Grotzka, Shirl ey Spriegel, William Schluntz, Pat Breen, Betty Ferguson. Third Row-
Ted Sturgis, John Covert, John Elie, Deon R. Horn, Patrick Foley, Poul DelPrince. 
Pat Sansone, chairman, makes 
plans for Elpha Tapping, 
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class officers 
seniors 
Elsi e Lee, Secretary; Ted Sturgis, -Acting Prelie nt; Bill Schultz , President; 
Joan Devine, Treasurer; Don Zimmerman, Vice· President. 
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jun iors 
lillian Hart, Secretary; Tam Sepe, Presi dent; Mike Carbone, Treasurer; 
Ray De Feo, Vice· President. 
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141 sophomores freshmen 
freshmen 
Talent galore . . . 
the Frosh Variety 
Show was a 
success! 
officers 
Pre$ic/en/ ... 
Vice-Pre$ic/enl . 
Secre/or), . 
Trea surer . 
Interclass sing was 
new and difflerent again. 
. Robert Kirchmyer 
. .... Don Idzllc 
. Mary Lou Coleman 
. ... Joe Di Pasquale 
• 
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Class of 1956 ... synonymn for 
cooperation, spirit, unity ... but most of 
all willingness . .. willingness to work 
individually and cooperatively ... to 
carryon the great traditions already 
established at State ... willingness to 
learn and understand. 
Omnipresent bewilderment subsided 
after Freshman Week and Frosh Camp. 
Policy began to take shape during the 
"dazing" period and Interclass Sing. 
Class leadership asserted, organization 
became complete and the program, in 
rapid succession, witnessed a sparkling 
formal and a spectacular Moving-up 
Day. 
Thus they stand having emerged from 
confused, lonely people into one large 
unit, never to lack friendship or purpose. 
Shuttle experts 
at work. 
Hidden creative talents are 
expressed in art and music. 
sophomores 
Printer apprentices 
at -work with the 
alphabet. 
officers 
President . . .. Erni e Fudala 
Vice-Preliden' . . . Beth Harrington 
Secretary . . Catherine Grant 
T rea.surer . . .. Art Terry 
Brush strokes in action ... 
144 
Sophomoric solidarity . .. purpose· 
fulness and meaning in every venture . . . 
freedom from uncertainty ... a butterAy 
freshly .emerged from its cocoon. 
There is something wonderful about 
being a sophomore. The adjustments 
and comformities lacking in freshmen are 
made and developed. ' Still there is a 
newness and eagerness carried over 
from the freshman year ... a virility like 
that of a young athlete after his first 
victory. 
Within two semesters of busy college 
life, these students have adjusted them-
selves to a comparatively new environ-
ment. They have successfully under-
taken activities and responsibilities, and 
have fulfilled them with ease, poise, and 
assurance. 
The Sophomore class has gracefully 
established itself in college routine and 
has achieved recognition by its partii-
potion in organizing activity, in achiev-
ing scholastic prowess, in supporting 
campus traditions as shown by their suc-
cess in Interclass Sing and Frosh Daxing, 
and by injecting into campus life its 
energetic spirit. 
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Result of class unity . . • 
stage set for interclass sing 
Primary steps in home-making 
The set that won . . . 
Harmony . . . and there was music. 
• • lunlors 
Junior counsellors ... major offices .. . 
1954 on a black and orange banner .. . 
Woody Herman in person ... a queen 
... an exchange of white carnations for 
red roses. 
The Junior class has experienced a 
productive year intensified by varied 
activity .and mellowed by experience. 
It has reached the peak of its perform-
ance and has developed into an efficient 
organ. Some of its members have 
assumed responsible positions in campus 
government and activity. Some have 
had their initial introduction to their role 
as teachers. 
The class has built its strength upon 
the harmony of its members. By sub-
merging individual ambitions for the 
good of the class and for the college, 
the members have enriched both in their 
joint efforts. 
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And the potter's w heel 
kept turning . •• 
In Form class .. . 
one moment p .ease 
G. E. students try their 
ta lents in I. A. 
officers 
Vice· President . 
Secre'ary . 
Treasurer .. 
. ... Tom Sepe 
. . Ray De Feo 
. ... . Lillian Hart 
. Mike Carbone 
• • lunlor 
c·ou nsellors 
Juniors os big sisters and brothers 
link between new students and fa-
culty . .. first day meetings . .. orienta-
tion week . .. spirit of personal interest 
and assistance for Freshmen ... someone 
to ta lk to. 
The Junior Counselor program has 
given eager students on opportunity to 
help others become college leaders. 
Junior Counse lors ploy the leading 
role in developing a co-operative 
spirit-the essence of college life. 

• seniors 
officers 
Seniors ring in their fina l song . 
President . 
Acting President . 
Vice-President . 
Secretary . 
Ading Secrelary. 
Treasurer .. 
Ading T feasurer . 
From jewelry making to stagecraft ... the dive rsity of artists. 
. . . Bill Schlunl z 
.. Ted Stvrges 
· . Don Zimmerman 
· . Elsie lee 
. Jeanne Li ghtner 
· . Joan Devine 
· . 6elly Ferguson 
"In my lesson the other day, 
they liked .. . " 
A black robe ... shake hands with 
the right ... the precious parchment in 
the left . . . a Aick of the tassle to the 
other side ... a diploma .. . a college 
degree. 
Clutching the sheepskin in proud but 
trembling hands, each senior realizes its 
significance. It is more than a document. 
It is a record, a record of achievement 
through four years of college activity, 
a record of an individual in a ciass 
experiencing his final. year, working to 
make a lasting mark in the college history. 
The seniors look back upon their last 
year with a more deep-seated under-
stand ing of all the phases of college life. 
Within th is past year they have all 
experienced the end of practice-teaching 
worries, have undertaken responsibilities 
with stronger determination of purpose, 
have given an accepting nod to a chal-
lenging profession for which they have 
prepared themselves. 
The class unit nearing graduation, 
takes on a more serious, nostalgic tone. 
It is more keenly aware of the tower 
bells' chime. It bids a reluctant farewell 
to an integral part of itself, and, in 
lingering emphasis, in reAection of the 
lyrics, it raises its many-tongued voice 
in the most meaningful class song of all: 
"Alma Mater of our youth, we will 
be true in the coming years to you." 
15 1 
As only children can express it. 

PAUL A. AQUISTO 
Industrial Arts 
ARTHUR F. AHR, JR. 
Art Education 
FAITH N. All 
General Elementary 
M. CAROL ANDERSON 
Art Education 
ROONEY J. ANTALEK 
Industrial Arts 
JEAN ADCOCK 
General Elementary 
JOAN ALLEN 
General El ementary 
MARY ESTHER AMBROSONE 
General Elementary 
PATRICIA M. ANDRZEJEWSK 
General Elementary 
JAMES J. APRilE 
General Elementary 
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JOSEPH ARCOS 
Art Education 
DOROTHY BALTZLY 
Home EconomiC5 
JANICE V. ARKLAND 
General Elementary 
RAE elLEN BALUS 
General Elementary 
eliZABETH R. ASSAF 
Genera l Elementary 
ROSS W. BARKER 
Art Education 
DONALD l. BAILEY 
General Elementary 
MARY ANN BASIL 
General Elementary 
ROBERT C. Baker 
Genera l Elem entary 
JAMES A. BATTISTONI 
Art Education 
EDITH M. BAUGHM AN 
Art Educotion 
ARLIN E N. BENZ 
Art Educotion 
ALAN E. BEEMAN 
General Elementary 
MARLYN A. BERGGREN 
General Elementa ry 
EUNICE BENFORD 
Genero l El emento ry 
ElAINE H. BERNS 
Genera l Elementary 
LOUIS J. BEN I 
Art Educo tion 
BARBARA STEElE BERRY 
General Elementary 
CLARA LOU BENKER 
Genero l Elementary 
MILTON S. BIEBER, JR. 
Genera l Elementary 
RICHARD E. BIEBER 
Industrial Arts 
r 
ROBERT A. BINNER 
Industrial Arh 
E. HERBERT BOJE 
Industrial Arts 
JESSI l. BOORN 
General Elementary 
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DONALD BOW 
Industrial Arts 
ELIZABETH J. BI G ELO W 
General Ele mentary 
JANE B. BOESL 
General Elementary 
RUHT I. BOJE 
General Elementary 
JOHN BOSSO 
Indultrial Arts 
DORALYN M. BOVE 
General Eleme nta ry 
PHYLLIS BRAGAN 
Art Education 
JANET BREU 
Genera l Elementa ry 
ELSE N. BRIDGEFORD 
Art Educa tion 
SHARON C. BRINKWORTH 
General Elementary 
AUGUSTA l. BRUNNER 
General Elementary 
PATRICIA J. BREEN 
Art Education 
BETT Y l OU BRICKA 
General Elementary 
MARY ELLEN BRINDLEY 
G enera l Elementary 
HARVEY W. BROCKLEY 
Art Education 
MARY ANN BRUNO 
General Elementary 
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GRACE R. BUEZAK 
General Elementary 
FRAN CES M, CARBONE 
General Elementary 
JOAN I. BUNCY 
Genera l Elementary 
VIRGINIA R, CARMICHAEL 
General Elementary 
ULYSSES BU SMALIS 
Industrial Arts 
JOAN M. CA RR 
Genera l El ementary 
ALFONSO CACCIATORE 
Industria l Arts 
ANITA CARRUBBA 
General Elementary 
JOSEPHINE A. CAPOOICASA 
General Elementary 
NOREEN CASE 
Home Economi cs 
SHIRLEY 5, CATALDO 
General Elem entary 
JOSEPHINE M." CIAMPA 
Genera l Elementary 
., 
WALTER J. CEHUUC 
General Elementary 
ELEANOR CIARAVIN.O 
Home Economics 
GEORGIA S. CHAMBERLAIN 
General Elementary 
NANCY A. COFFMAN 
Genera l Elementary 
BERTHA I. CHAMPrs 
Genera l Elementary 
ARESTEDES (ONOMOS 
Industrial Arts 
l O UIS CHICKOS 
Industrial Arts 
JOAN CONRAD 
General Elementary 
, 
JOAN KINZl Y COOKE 
General Elementary 
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CAROLYN COPLEY 
Art Education 
JOHN N . COVERT 
Genera l Elementary 
BARBARA CREEDE 
Home Economics 
ALICE J. CROSS 
Gen~rol Elementary 
HELEN l. COPELLA 
Art Education 
MARGARET A. CORKERY 
General Elementary 
JEANNE COWAN 
General Elementary 
MARJORIE CROCOlL 
General Elementary 
NANCY CRUSE 
General El ementary 
MARION CUM MIN GS 
Ge neral Elementary 
EVELYN C. DAVIS 
General Ele mentary 
NEYSA KAUFMAN DAVIS 
General Ele mentary 
PAUL M. DEL PRINCE 
Industrial Arts 
JOAN M. DEVINE 
Gene ral Elementary 
JOANNA M. D'ALfSSANDRO 
Ge neral elementary 
JANET C. DAVIS 
Ge neral El ementary 
CORA DECHERT 
General El ementary 
DO LORITA M. DEVANEY 
Ge neral Elementary 
JOAN DIDLEY 
General Ele me ntary 
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CLAIRE M. DI GESARE 
General Elementary 
PATRICIA J. DONOVAN 
Genera l Elementa ry 
VIOLA DI NUZZI 
Elementary Educatian 
MARY CAROL DOU GHERTY 
Art Education 
JOSEPHINE DIODATO 
General Elementary 
MARCIA A. DUNCAN 
General Elementary 
GERALD DISCHINGER 
Industrial Arts 
JO HN J. HIE 
Industrial Arts 
JOAN DODGE 
General Elementary 
JACQUELINE M. EMERICK 
General Elementary 
RUTH EMMONS 
General Elementary 
BEITY FERGUSON 
General Elementary 
JEANNE FACKLAM 
General Elementary 
LILLIAN E. FILOCAMO 
General Elementary 
MARIE E. FALLOON 
Home Economics 
NEIL F. FINNEGAN 
G enera l Elementary 
JOY FAY 
General Elementary 
NANCY G. FISHER 
Genera l Elementary 
OSCAR R. FELSEN 
Industrial Arts 
JOYCE C. FLECK 
General Elementary 
ROBERT FLICK 
Industrial Arts 
." 
PATRICK J. FOLEY 
General El ementa ry 
ELSA M. FO RSSELL 
General El ementary 
ANNA FOX 
General Elementary 
LORRAINE M. FRANK 
General El ementary 
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FRANK J. FLORIO 
Industrial Arts 
RALPH A . FOLTS 
Art Educa t ion 
CHESTER S. FORTUNE 
Art Education 
MURRAY G. FRADKIN 
Industrial Ar ts 
PAUL J . FRANK 
Art Education 
MARY FURLONG 
General Elementa ry 
HELEN J, GALLAGHER 
General F.lementary 
JEAN A, GAUL 
General Elementary 
MARY ANN GEBHARDT 
General Elementary 
LUCY B, GEORGE 
General Elementary 
ARLENE C. GABALSKI 
General Elementary 
CAROL L. GALLISDORFER 
General Elementary 
AGNES D, GAZZO 
General Elementary 
DOROTHY GEHRT 
Art Education 
GERALD G, GERBRACHT 
General Elementary 
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BEVERLY GILBERT 
Art Education 
RALPH D. GOULDING 
Industrial Arts 
EDITH M. GLEASON 
Art Education 
JOSEPH GRANDE 
General Elementary 
MARY H. GLOR 
General Elementary 
JOAN MARY GRANNIS 
Genera l Elementary 
CHARLOTTE l. GOETZ 
Art Education 
LOIS A. GREENE 
General Elementary 
CHARLES GORANKOFF 
General Elementary 
PIERRETTE GREFF 
Gene ral Elementa ry 
MARGERY R. GROTZKA 
General Elementary 
WILMA M. HACHTEN 
General Elementary 
DANiEl J. GUAGUARDI 
Art Education 
JOHN E. HAILAND 
Industrial Arts 
LOUISE J. GUNSOLUS 
Home Economics 
JOAN M. HALEY 
General El ementary 
SUZANNE B. GUP 
Generol Elementa ry 
PATRICIA J. HALLORAN 
Home Economics 
RITA C. HAAS 
G eneral Elementary 
HelEN HANESIAN 
General Elementary 
IAN 
Ilory 
ANN HARGROVE 
General Elementary 
ROY· HARTENSTEIN 
Industrial Arts 
JOHN R. HARVEY 
Art Education 
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MARY T. HAYES 
General Elementary 
JEAN R. HEBELER 
General Elementary 
SHIRLEY M. HARRISON 
Home Economics 
PEGGY M. HARTNETT 
General Elementary 
MARGARET M. HAWKINS 
General Elementary 
MARJORIE I. HEAD 
General Elementary 
HAROLD E. HEIDENREICH 
Industriol Arts 
I' 
REGINA R. HElDEMAN 
General Elem entary 
ROSEMARY HERRMANN 
General Elementa ry 
JOHN F. HOFFERT 
Industrial Arts 
JEANNE M. HQTCHKI5S 
Home Economics 
JOANNE C. HURLEY 
Home Economics 
FRANKLIN G. HELFRICH 
Industrial Arts 
SUZANNE H. HIMMel 
General Elementary 
ALICE M. HORTON 
Home Economi cs 
LAWRENCE p, HUGHES 
Industrial Arts 
ARLENE M. JACKSON 
General Elementary 
, 
lORRAINE P. JAKUBOWSKA 
General Elementary 
MADEllNE JENNINGS 
Art Education 
ALFRED JAMES 
General Elementary 
CAROL l. JOHNSON 
General Elementary 
JEANETTE JANOVSKY 
General Elementary 
JEAN V. JOHNSON 
General Elementary 
STEPHEN H. JARLENSKI 
General El ementa ry 
NORMAN W . JOHNSON 
General Elementary 
ALEVIA JENKINS 
General Elementary 
OLIVE K. JOHNSON 
General El ementary 
KATHLEEN JONES 
General Elementary 
JEAN KARPINSKI 
Home Economics 
MARY ANN JORDAN 
Home Economics 
DelLA KATOllK 
General Elementary 
GLENNA JOSEPH 
General Elementary 
BARBARA W. KAUFMANN 
General Elementary 
SYLVIA M. JUSZCZAK 
General Elementary 
CONSTANCE KAVANAUGH 
General Elementary 
GLORIA P. KAMM 
General Elementary 
JAMES J. KAVANAGH 
General Elementary 
RICHARD KEENEY 
General Elementary 
MARGARET J. KENNEDY 
Home Economics 
ALICE A. KLEE 
General Elementary 
A LICE M. KNt GHTS 
General Elementary 
RUTH E. KOBEL 
General Elementary 
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ROBERT A. KELSEY 
Industrial Arts 
JUNE M . KESEL 
Art Education 
ANN M . KLEMANN 
Art Education 
BARBARA KNUTH 
General Elementary 
EDWARD l. KOCH 
G eneral Elementary 
ELMA KOEGEL 
Art Education 
LAVERNE KOLB 
General Elementory 
JOSEPH KORKUC 
Industrial Arts 
OTTO K. KRAUS 
Industrial Arts 
MARY KU81K 
General Elementary 
GLORIA KOFSKY 
Generol Elementary 
MOLLIE KORFF 
Art Education 
EVA KOZMA 
General Elementary 
DORIS KRUMBHOlZ 
Art Education 
FLORENCE KUCZMA 
General El ementary 
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BETTY B. KURS 
General Elementary 
ROBERT J. LAMP 
Genera l Elementary 
MARILYN R. KYSER 
G enera l Elementary 
VIRGINIA LAMPHIER 
G eneral Elementa ry 
FRANCIS LA DUCA 
General Elementary 
BARBARA LANG 
Genera l Elementary 
ROSEMARY l. LAGO WSKI 
General Elementary 
MARY ANN LANSILL 
Home Economics 
CARYL JANE LAIRD 
General Elementary 
JEANNE LA PENNA 
G eneral Elementary 
ANNE MARIE LARKIN 
General Elementary 
EliZABETH A. LEE 
Art Education 
EVA LARSON 
General Elementry 
ElSIE LEE 
Art Education 
RICHARD LARSON 
Industrial Arts 
HARRY E. LEIGH 
Art Education 
ISOBEL C. LAWRENCE 
General Elementary 
STEPHEN LENARD 
General Elementory 
IRMA PATTERSON LEAKE 
General Elementary 
ANNE R. LENZNER 
Art Education 
VERONICA M . LEONE 
General Elementary 
MILLICENT LEVINE 
G eneral Elementary 
JEANNE ELDRID G E LI G HTNER 
Home Economia 
EARL LINDERMAN 
Art Education 
ROSE E, lOPP 
General Elementary 
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FRED E, LESSWIN G 
Industrial Ar ts 
BARBARA LEWIS 
General Elementary 
FLORENCE LIGUORI 
Genera l El ementary 
ARTHUR LIPKIN 
Industrial Arts 
JOAN A. l YNCH 
General Elementary 
HARRY McGAVISK 
Industrial Arts 
CAROLYN A. McKIBBIN 
General Elementary 
MARILYN R. MAHONEY 
General Elementary 
ANNA MARY MALLETIE 
General Elementary 
DIANE MARI E MARCHESE 
General El ementa ry 
FAITH A. McHALE 
Art Education 
DONALD A. McRAE 
Industrial Art! 
MARY MAKOWSKI 
Art Education 
MARGERIE MARBLE 
General Elementary 
JOYCE elLEN MAREAN 
Art Education 
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KATHLEEN MURPHY MARTIN 
Art Education 
LOUIS F. MAZZEI 
General Elementary 
ANNE M. MARUSZA 
General Elementary 
JOAN E. MEIDEl 
Home Economics 
CAROL MASUNE 
Home Economiu 
MARLENE MELAMED 
Art Education 
ANN M. MASTERSON 
General Elementary 
SANDRA MELTON 
General Elementary 
ALICE M. MAURIN 
General Elementary 
DONALD W. MENSINGER 
General Elementary 
MARY ' rnA MENSINGER 
G eneral Elementary 
ARCHIE C. MILLER 
General Elementary 
PATRICIA A. MERTENS 
Art Educa tion 
BARBARA E. MI LLER 
Home Economics 
EDWARD MHZ 
Industria l Arts 
MARILYN A MILLER 
General Elementary 
CLAIR E METZGER 
General Elementary 
ROBERT F. MILLER Jr. 
Art Education 
MARGARET SC HNA KE MEYER 
Art Education 
DOROTHY J. MIRANDA 
General Elementary 
LELAND P. MOODY 
Genera l El ementa ry 
MARGARET E. MU ELLER 
General Elementary 
PATRICIA l. MUSGRAVE 
Art Education 
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MARY E. MU TH 
General Elementary 
JANE NEHl 
General El ementary 
JOYCE ELAINE MOONEY 
General Elementary 
ELLEN MURPHY 
Genera l Elementary 
JOHN F. MUSSEN 
Ind ustria l Arts 
JUN E ANN NAVAGH 
General Elementary 
JEANETTE ANN NELSON 
Art Edu cation 
-
BEATRICE E. NEUDECK 
Home Economics 
DON A, NOLDER 
General El ementary 
SHIRLEY M. HOVtER 
Art Educa tion 
PATRICIA M. O 'CONNELL 
Home Economics 
BARBARA JUNE OEFFNER 
General Elementa ry 
LORETTA LORRAINE NIGRO 
General Elementary 
CATH ERINE NOR MANlY 
General Elementary 
MARY KATHRYN NUGENT 
General Elementary 
EILEEN O'DONNEll 
Home Economic. 
DORIS OLIVER 
General Elementary 
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ESTHER l. OUVIERI 
General Elementary 
THOMAS H. PATNODE 
Art Education 
DOROTHY JEAN ORDWAY 
Home Economics 
JOHN PAYNE 
Industrial Arts 
BLANCHE V. OSTRANDER 
Art Educatian 
WILLIAM PEET 
Industrial Arts 
ORVILLA GRACE PALMER 
General Elementary 
STANLEY PENKACIK 
General Eleme ntary 
JOAN PANKO 
Art Edu cation 
JOSEPH M. PHHICK 
Art Education 
CATHERINE PERT 
General Elementary 
SUSAN PLAUT 
Art Education 
JEANNE SMITH PETERSON 
G eneral Elementary 
ESTHER JOAN POCZKALSKI 
Art Education 
SHIRLEY PFEIFFER 
Art Education 
MARILYN POWELL 
General Elementary 
DelORES R. PIERONI 
General Elementary 
PATRICIA PRATT 
General Elementa ry 
CLAIRE R. PISKORSKI 
General Elementary 
BAR8ARA JEAN PRUDOM 
General Elementary 
C. NAN ETTE PUTNAM 
General Elementary 
JAMES QUEENO 
General Elementary 
ALFRED H. RASP 
G eneral Elementary 
JEAN E. RAUSCHER 
Home Economlu 
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JANET REITZ 
General Elementary 
PHILOMENA QUARLES 
General Elementary 
DONALD P. QUINLAN 
Industria l Arts 
BffiV JOAN RAUB 
Genera l Elementary 
CONSTANCE M . REITZ 
General Elementary 
CHARLES R. REMBOLD 
Industrial Arts 
MARY E. RENZONI 
General Elementary 
EUGENE THOMAS REVillE 
G eneral Elementary 
JAM ES E. RICKER 
General El ementa ry 
GERTRUDE V. RIEKER 
General Elementary 
PATRI CI,A M. ROBERTS 
Home Economic! 
ANNA REUTER 
Home Economics 
JOYCE A. RICHMOND 
Genera l Elementary 
BEATRICE RIDLEY 
Genera l Elementary 
KATHRYN D. ROACH 
Genera l Elementary 
KATHERINE ANN ROGERS 
Art Education 
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DONALD RONALD 
Industria l Arts 
WILLETTE ROW E 
General Elementary 
L CYNTHIA ROSENTHAL 
Genera l Elementary 
ANNETTE R. RUSIN 
General Elementary 
RUTH ROSNER 
Genera l Elementary 
DOROTHY J. RUNDELL 
Home ECOl'lOmics 
MARIE l, ROSSO 
Art Education 
JAMES T. RYAN 
Art Education 
MARY A. ROUSE 
Art Education 
JEAN RYCKMAN 
General Elementa ry 
ANNE E. SANDERS 
General Elementary 
MARJORIE A. SCHLEHR 
General Elementary 
PATRICIA M. SANSONE 
General Elementary 
W ILUAM E. SCHLUNTZ 
Industrial Arts 
ANN LEE SCHERMERHORN 
General Elementary 
JOAN SCHMELZINGER 
General Elementary 
BARBARA ANN SCHILLAWSKI 
Art Education 
WI LLIAM SCHROEDER 
General Elementary 
JANICE H. SCHlEHR 
Art Education 
M.ARCIA TAYLOR SCIM"'1l 
Home Economics 
GERALDINE C. SCHULTZ 
Genera l Elementary 
JUDITH J. SCHWARTZ 
General Elementary 
ELIZABETH ANN SEXTON 
Art Education 
MARY J. SHEEHAN 
Genera l Elementary 
VIR GINIA M. SHERMAN 
General Elementary 
JOAN R. SCHWARTZ 
Genera l El ementa ry 
JOANNE LO IS SEITZ 
Ar't Education 
MARIE ANNE SHAW 
Home Economics 
JUUA SHER 
General Elementary 
JOY SISKIN 
Home Economicl 
EARL M. SKINGLEY 
Industrial Arts 
MORRIS SMILKSTEIN 
General Elementary 
CARL D. SMUGOR 
Industrial Arts 
POLLY CON WICKE SPEDDING 
Home Economics 
JANE SPOOR 
General Elementary 
MARY PATRICIA SLADE 
Home Economics 
BETTY JEANNE SMITH 
Home Economics 
ZANE SOHMER 
Art Education 
DAV!D SPERRY 
Industrial Arts 
JOANNE LOUCHREN SPINNER 
Home Economics 
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SHIRLEY BOMM ER SPRIEGEl 
General Elementary 
MARY ANN STEWART 
General Elementa ry 
DOLORIS STACHO WSKI 
General Elementary 
PATRICIA STINSON 
Home Economic5 
JAM ES E. STEEN 
Industrial Arts 
elAIN E STROBECK 
General Elementary 
JAMES STEGER 
Industrial Arts 
THEODORE G. STURGIS 
General Elementary 
JOHN A. STEWART 
Art Education 
SALLY FAITH STURM 
General Elementa ry 
JEAN M. SULLIVAN 
General Elementary 
MAUREEN THIRIN G ER 
General Elementa ry 
MARIANN.E lOUISE SULLIVAN 
Home Economics 
BETTY TH 0 MAS 
General Elementary 
ALICE TERESA SZAlECKI 
General Elementary 
BRUCE THOMPSON 
Industrial Arts 
PATRICIA SZYMCZYK 
General Elementary 
DOLORES -E. THOMPSON 
General Elementary 
lEONARD A. TESTA 
General Elementary 
GEORGE THOMPSO 
General Ele mentary 
'ESTA 
ntary 
IPSON 
ntary 
MARCIA LESLIE THOMPSON 
General Elementary 
CHARLonE E. THRUN 
General Elementary 
MARIE R. TRANKA 
Home Economiu 
FLORENCE URBANIAK 
General Elementary 
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MARION VASILION 
Art Education 
VIRGINIA THOMPSON 
General Elementary 
BURT A. TOWNE 
Art Education 
ROSALIE A. TURTON 
Home Econamiu 
BARBARA VAN DER MElD 
Home Economics 
LARRY VILARDO 
Art Education 
CECILIA JUDITH WACH 
General Elementary 
BE'IHlY WAIGHT 
General Elementary 
W LLIAM R. WALSH 
General Elementary 
MARY ELLEN WARD 
General Elementary 
BARBARA ANN WARRY 
General Elementary 
ROSEMARY WAHLER 
General Elementary 
CHARLES W. WALLACE 
General Elementary 
DONALD E. WALTERS 
General Elementary 
EU GENIA WARNER 
General Elementary 
JEAN R. W A TERSTRAT 
General Elementary 
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WilliAM l. WATSON 
General Elementary 
ESTHER KYLE W EKERLE 
General Elementa ry 
RAYMOND E. W EBER 
Indultrlal Arb 
RACHAEl LOUISE WelDIN 
General Elementary 
NORMAN WEIDNER 
Indultrial Arts 
MARY LOUISE WelLS 
General Elementary 
ROBERT E. WEIGAND 
Industrial Arts 
TH ERESA ANN W EST 
Art Educa tion 
VERA ANNA WEINFURTHER 
General Elementary 
WALTER WESTPHAL 
Industrial Art 
BARBARA JOAN WHITBECK 
Art Education 
ANNE E. W ILLENBURG 
General Elementary 
ART HUR E. WHITE 
General Elementary 
ANNE W IlliAMS 
Home Economics 
ELIZABETH A. WHITE 
General Elementary 
JOYCE W IlliAMS 
General Elementary 
MANFRED W IDMAN 
Industria l Arts 
MARCIA JUNE W ILLIAMS 
General Elementary 
SHIRLEY ALICE W ILCOX 
Home Economics 
MARGARET W ILLIAMS 
General Elementary 
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AUDREY W ill OVER 
Home Economics 
MARILYN WINTERS 
General El ementary 
DORLORES WOLYNSKA 
Gen~ral Elementary 
RITA Me MANN WOO DS 
General Ele mentary 
DONALD D. ZIMMERMAN 
General Elementary 
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ARLENE M. W IND 
Home Economics 
ALFRED M. WOLANYK 
Industri a l Arb 
ROBERT H. W O OD 
Industrial Arts 
SANDRA BURKE YOUNG 
Gene ral Ele mentary 
MYRTLE ZUSKOFF 
Genera.l Elementary 
• additional seniors 
JUNE ROSE BeCK 
General Elementary 
RICHARD BEITER 
General Elementary 
JOSEPH A. CARNEVALE 
General El ementary 
CONCETTA M. CIAVARRO 
G cnerQI Elementary 
M. JAYNE COYNE 
Home Economics 
RAYMOND W . FUllERTON 
Art Education 
MARY ROSE HARNEY 
Generol Elementary 
PATRICIA HUBERTUS 
Genera l Elementary 
DONALD F. LANG 
Industrial Art: 
JOAN M. LAWLEY 
General Elementary 
lEWIS E. NIXON 
Art Educa tion 
, 
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• additional seniors 
PATRICIA J. NORTON 
Art Education 
JOHN A. PYKOSZ 
Industrial Arts 
NOREEN S. RICIGLIANO 
Art Education 
elEANO RE H. ROBISON 
General Elementary 
JOSEPH J. RODRIGUEZ 
Art Education 
MAlACHY V. SCHUCK 
Industria l Arts 
JOHN J. SHAlLOE 
Art Education 
ALICE J. SCHMIDLE 
Art Education 
RUTH SULLIVAN 
General Elem entary 
AMELIA VINC ELLA 
General Elementary 
RAYMOND R. WALTER 
Industrial Arts 
JOHN YACOS 
Industrial Arts 
• 

Dr. Horvey M. Rice 
ou r president 
Inauguration 
202 
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At home ... 
Dr. Rice, Mrs. Rice, 
Dillard and Bryan 
Symbolic of the warmth, friendliness, 
and purposefulness that pervades the 
college ... open-mindedness, and diplo-
macy so necessary in a democratic insti-
tution ... security through self-assurance 
and understanding ... resourcefulness 
as a point of depa rture . . . interest 
strenghtened through participation ... 
This is Dr. Harvey Mitchell Rice, the pro-
gress of the school his tribute. 
On campus . .. 
Dr. Harry W. Rock well 
president • emeritus 
One of the constant elements of State, 
President Emeritus Harry Rockwell is a 
prominent figure at and on eager 
supporter of State in all its functions. 
204 
dean of the college 
Richard Dyer-Hurdon, Registrar; Joan Webster, Clerk. 
205 
r 
Ralph Horn 
Jane Evans, Stenographer, Robert Coehle; College 
Business Manager; Elaine Kourelis, Stenographer. 
student 
Gordon Klopf, Dean of Students. 
personal 
Conni e W hite, Catherine Reed, Associate Dean of Stu· 
dents; Jackie Surd. 
Margaret Knepple, Assistant Dean of Students in charge 
of College Union / Norma Holly, Assistant Dean of Stu· 
dents in charge of Residence Halls. 
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Be rd ena Dolb erg , Stenog raphe r; George 
Sherrie, Co-ordinator of f ield Re lations. 
Howa rd J . Meyer, Student Employment 
Service. 
Homer Palmateer .• Raymond Fretz, Associate 
Dean of Students; Joseph Scha e de l. 
Harry J . $Ieel, Director of Training ; June 
Truesdale. Secreto ry ; Mildred Stalbird, 
Stenographe r. 
O lga Sawyer, Nurse Auislant; l oraine Raps, Nurse -
Instructor; John Wadsworth, Con ege Physician. 
Lillion McKennelh, Housemother of Pionee r 
Hall. 
executive council 
First Row -Allan p, Bradley, Director of El ementary Education ; Ruth M. Sugarma n, Acting Principal of Campus 
School; Harvey M. Rice. President, Chairman of (cunei!; Mildred l. Sipp, Director of Home Economics Educa-
tion; Irving C. Perkins, Director of Industrial Arts Education; Kolheryne Whitte more, Prof.aner; Harry J. Steel, 
Director of Tra inin g; Second Row- Fro nces G. Hepinslall, College Librarian; Stonley A. Czurles, Director of Art 
Educationl Robert W. Goehle. College Business Manager; Gordon J. Klopf, Dean of Siuden's; Raplh Horn, 
Dea n of College) Robert E. Al bright, Director of Graduate Study and Extension Education; (Not picture d-
George Sherrie, Co-ordinator of Fie ld Services; Richard Flower, Anista nt Professor; D. Pa ul Smay, Profe"nor, 
Co-ordinator of Audio-Vlcual Educa tion). 
A dynamic, democratic administra-
tion ... Faculty committees ... Admini-
strative councils ... formation based on 
need ... action in an advisory capacity 
. • . policy ... procedure ... decision 
. .. the key to effective organization and 
inter-departmental cooperation. 
instructional council 
cou ncils 
First Row-Joon Urban, Profenor, Chariman of Department; Denis Baron) 
Professor, Child Siudy Cenler) Robe rt Albright, Professor, Director of Ihe 
Graduate Division and of Extension Education) Charles Meuner, Profeuor, 
Chairman of Deportment; Ha rvey Rice, President of the College, Acting 
Chairman of the Council; Katheryne WhiHemore, Professor) Stanley CzurleJ, 
Profenor, Director of Art Education Division; Frances Hepinsta ll , College 
Librarian) Irving Pe rkins, Professor, Director of Industrial Arts Division, 
Second Row- D. Pau l Smay, Professor, Co-ordinator of Audio-Visual Educa-
tion; Ha rold Peterson, Professor, Chairman of Depa rtment; Gordon Klopf, 
Dean of Stud en"; Mildred Sipp, Professor, Director of Home Economics 
Division; Ruth Suga rm an, Professor, Acting Principal of Campus School, 
Artnoll Wegner, Professor, Chairman of Deportment; Arthur Bra dford, 
Profeuor Chairman of Department; Allan Bradley, Director, Division of 
El ementary Education; Oscar Herlzbe rg, Profenor, Chairman of Depart-
ment; Reuben Ebert, Professor, Cha irman of Department. 
(Not pictured: Ralph Horn, Dean a nd Director of Summer Session, Chair-
man of Counci1.) 
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• retirements 
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Always remembered ... for ceaseless 
interest, effort, and care ... a reluctant 
farewell to ... Miss Mildred Sipp, Dr. 
Raymond Fretz, Mr. Irving Perkins, Miss 
Marion Dana. 
directors of divisions 
Stanley A. Czurles, Director of Art Education Division; Mildred L. SipP, Director of Home Economics Division; 
Irving C. Perkins, Director of Industrial Division; Allan P. Bradley, Director of Elementary Education Division; 
Robert E. Albright, Director of th e Graduate Division and of Extension Education. 
General Elementary . .. Art Education ... Home 
Economics ... Industrial Arts ... Graduate Division ... five 
divisions directed by five untiring supervisors. 
Truly significant of the ideals of education, the curricu-
lum of Buffalo State is constructed to satisfy the student's 
individual differences in the teaching field. 
Each under-graduate division, in turn, offers further 
specialization thn:>ugh a concentration of chosen electives, 
to either gain an additional certificate or to accumulate 
credits toward graduate work. 
Further advancement of interests is afforded through 
the Graduate division in which a Master's Degree can be 
earned. 
The initiative for individuality has its grass-roots in the 
academic program of State, the students, molding the cur-
210 
• 
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home 
visual 
aids 
D. Paul Smay, Director of Visua l Education, Professor; Rita Piccillo, Steno-
grapher; Normon Truesdale, Assistant Profenor of Art and Audio-Visual 
Education . 
• economics 
First Row - Pauline Weaver, Assistant Professor; Arlene Hamilton, Anislant Pro fenor; Ele anor Westlund , Anislant Profanorl Groce Ann Aspray. 
Instruclor; Margare t Gront, Professor; Second Row- Mi ldre d Sipp, Professor, Director of Home Economics Divilion; Richard Stewart, Professor) Ed ith 
Batche lder, Instructor; Virginia Nudd , Instructor; Alma Roud e bush, Profanor, Rulh Budd enha gen, Assistant Professor; Winifred Senose l, Instructor. 
albright 
faculty 
FirS-t Row-Scm Amato, letterio Colope;; 
Second Row-Helen Pratt New, Seymour 
Drumlovitch, Philip Elliott, Director; Robert 
Bruce; Third Row-Williom Collins, Peter 
Gilleran, John McKoy, John Szarkowski. 
art education 
First Row - Rulh Karcher, Assistant Professor; Zelia May Case, Instructor; Julius Hubler, Professor; Carolyn Heyman, 
Assistant Professor; Catherine Rudolph. Stenographer; O. Jeanne Boardman , Instructor; Second Row-Henry 
Ahrens, Instructor; Harold lofgren, Assistant Profe55or; Normon Truesdale, Assistant Professor; Stanley Czurles, 
Professor, Director of Art Education Division; Otto Jiskra , Instructor; Eugene Dakin, Assistant Professor; Howard 
Conant, Profel$or; Clement Te lkowski, Instrudor; O. Kenneth Winebrenner, Professor. 
industrial arts 
First Row-Owen Harlan, Assistant Profenor; Harold Steffen, Assistant Professor; Joan Forste r, Slenographerl Ellsworth Russell, Assistant Professof; 
Burlon Waagen, Instrudor; David Cappiello, Instructor) Irving Perkins, Professor, Director of Industria l Arts Division ; Second Row_William Palmeter, 
Instructor; Edward Sirong, Inltruetor, John Fontana, Anistont Professof, Donald Brouman, Anlslant Profenor; Andrew Grabau, Assistant Profenof; 
Edward Morrice, Assistant Profenof; Clarence Cook, Aniston! Profenor; Lois Callan, Anistant Professof; Emerson Heuthordl, Professor Harold 
Meyer, Instructor. 
• sCience 
First Row-Dalla. Webb, Instructor . Howard Sengbusch, 
Anlslant Profenor; David Thlelking, Instructor; Raymond Fretz, 
Profenor; Norman Flannigan , Instructor ; Anne Saenger, 
Instructor; Richard lampkin, Professor; Second Row-Margaret 
Dupre, Assistant Professor; Valentine Nadolinskl, Instruelor; 
Sigurd Sheel, Assistant Profenor; George Loug , InstructorJ 
Ch arles Vall, Assistant Professor; John Urban, Professor, Acting 
Chairman of D,eportment; E. Falter Arthur, Instructor. 
First Row - Moe O'Brien, Professor; Doris Eddins, Instructor; Mary Pratt, 
Instructor; lorraine l onge, Professor; Anna Martorana, Anistant Profenor; 
Oscar Hertzberg, Professor, Choriman of Department, Second Row - Ha rry 
J . Steel, Professor, Director of Education; Homer Bruce, Assistant Profenor, 
Groce K. Pratt, Instructor; Richard Durnin, Instructor; William Barnett, 
Instructor; Robert Redden, Assistant Professor; Anna Burrell, Professor, 
Elizabeth Penn, Anistant Professor; Anthony Milanovich, Assistant. Professor; 
Sherman Crayton, Professor; Mazie Wagner, Anisian! Professor ; Paul 
Sloan, Professor. 
handicapped 
Richard Flower, Assistant Professor of Edu cotion for 
Exceptional Children; Ellen Thiel, Instructor. 
education 
• musIc 
$eated- William Tallmadge, Instructor; Standlng-
Virginia Spelich, Assistont Professor, Pearson Bailey, 
Instructor; Frank Webster, Assistant Professor; Joseph 
Wincenc, Professor, Silos Boyd, Professor, Chari man of 
Department. 
215 
social studies 
First Row- Marion Dana, Instructor; Harold Pe te rson, Professor. 
Chairman of Deportment, Mildred Roosse r, Anistont Professor; 
Second Row-Carl Heln , Instructor; Edmund Brown, Instructor) l ester 
Mason, Professor; Normon Weaver, Instructor; Frederick Holliste r, 
Professor; Houston Robison, Assistant Professor; Morvin Rop p, Pro· 
fenoT, Richa rd Brown, Instructor. 
geography 
Katheryne W hittemQre, Professor, Wilma l oux, Instructor, Robert 
Redden, Assislant Professo r. 
mathematics 
Reuben Ebert, Professor-, Chairman of Deportment, Rudolph 
Cherkouer, Instru ctor; Georg e loug , In structor; Cecil Rodney, 
Auislant Professor. 
, 
II 
languages 
Manuel Guerra, InstructoT; Charles Messner, Professor, Chairman 
of Department. 
english 
Fint Row- Mino Goonen, Professor; Meta Norenberg, Instructor; 
Arthur Bradford, Professor, Chairman of Deportmenh Mary 
Cochnower, Professor; Second Row -- Wilson G ragg. Professor; 
Conrad Schuck, Assistant Professor; Fraser Drew, Professor; Waller 
Greenwood. Professor ; 6eniomin Gronewold, Professor; Marlin 
Fried , Professor; Andrew Grabau, Anistant Professor; Ralph Smith, 
Instructor. 
216 
l 217 
campus school 
Fint Row-Wilma Lav x, In}lructor; Mary Jamison, Anisian! Profenor; Ruth M. Suga rman, Principal; Sylvia 
Dudley, Instructor; Marguerite $Iockbllrger, Anilfanf Profenor; Edllh Batcheld er, Instructor; Rulh Muck, Irl5lructor; 
Second Row-Edgar King, Instructor; Merlbah Gardiner, Instrudor ; Inez Knopp, Assistanl Profenor; Sarah 
Sterrett, Instruclor; Mildred Concannon, Instructor; Marilyn Stohlka, Instructor; loretto Ha nover, Instructor; Patrick 
McTeag ue, Instructor; Third Row-H enry Ahrens, Instructor) He le n Rimkus, librarian; Roberta Sand.tone, Secre tory; 
Groce K. Prott, Instruclorl Sarah Brinlmoid, Instructor; Elizobeth McClure, Instructor; Delores Moson, Assistant 
Profenor; Margaret Schrader, Instructor; LaVerne Zimmer, Inslnh:lor; Pearson Bailey, InslNetor. 
psychologists 
Dennis Baron, Direclor of Child Psychology Clinic; 
Dorothy Sail, Assis tant Child Psychologist. 
physical 
First Row-A rlnofl Wegner, 
Profenor, Chairman of De-
partment; .Second Row -
Joseph Adena, Assistant 
Profenor; Sarah Brinsmaid . 
Indruclor, Jun e Bosworth, 
Instructor ; Hubert Coyer , 
Assistant Profenor, Director of 
Athletics) Gertrude Roach, 
Assistant Profenor; Miriam 
Spaulding, Instructor. 
library 
staff 
First Row-Fronces Hepin5foll, College Librarian; M. Frances Breen, Assistant College librarian; Second Row-
Helen Rimkus, Assislant Conege librarian ; Lenore Kemp, Junior Librarian; Dorismae Kent, Junior librarian ; 
Malvin Vitriol, Library Assistant; Monka Gensbittel, Library Assistant; Eleonore Napieralski, Stenographer; 
Eugenia Truesdell, Anistant College librarian. 
education 
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Ch arlot Fe tt erman, Manager; Doro thy 
Measer, Assistant Manager; Mari e tta Ferro, 
Anistant Manager. 
Clarence Br..ow n, Ac-cou ntant ; Mary Ann 
Carrig, Supervisor; Mabe l Gilbert, Main 
Cafeteria Manager ; Joseph Ca nnamel a, 
Food Service$ Monager. 
2 19 
• secreta nes 
Kathryn Graham. Secretory to President ; 
Jane Pauli, Senior Stenographer; Mary May, 
Senior Stenographe r ; Rosema ry Fo rnes . 
Senior Stenographer. 
• union staff 
l 
ADAMS, lOIS G. 
35 Granger Place , Buffalo 22 
ADESSA. JOSEPH P. 
103 Hamilton Dr., Snyder 21 
AHRENS, HENRY W. 
49 Park St., Buffalo 1 
ALBRIGHT, ROBERT E. 
1094 Colvin Blvd., Kenmore 23 
ARTHUR, E. FOSTER 
1164 Brighton Road,-Tonawando 
ASPRAY. GRACE A. 
163 Sanders Rood, Buffolo 23 
BAILEY, PEARSON 
459 B Allenhurst Root, Buffalo 23 
BARNETT, WILLIAM J. 
1119 Elmwood Ave., Buffolo 22 
BARON, DENIS 
432 LInden Ave., Buffalo 16 
BATCHelDER. EDITH F. (Mrs.' 
147 Kenville Rd •• Apt. C, Buffalo 15 
BOARDMAN, D. JEANNE 
726 Amherst SI., Buffalo 16 
BOSWORTH, JUNE 
210 N. Ellicott Creek Rd., Tonawanda 
BOYD, SILAS l. 
246 Knowlton Ave., Kenmore 23 
BRADFORD, ARTHUR l. 
750 Richmond Ave., Buffalo 22 
BRADLEY. ALLAN P. 
362 Ashland Ave., Buffalo 22 
BRADLEY, RAYMOND S. 
62 Riverview Pl.. Buffalo 10 
BREEN, M. FRANCES 
230 North St., Buffalo 1 
BRINSMAID, SARAH R. 
49 Grangel Pl., Buffalo 22 
BROSSMAN, DONALD G. 
30 Wildwood Dr., Williamsville 21 
BROWN, EDMUND A. 
260 Summer St., Buffalo 22 
BROWN, RICHARD C. 
153 Princeton Ave., Apt. 3, Buffala 14 
BRUCE, HOMER A. 
109 Fairfield Ave., Buffalo 14 
BUDDENHAGEN, RUTH M. 
31·4 Maple St., Buffalo 4 
BURRelL, ANNA P. (Mrs.) 
614 linden Ave., Buffalo 16 
CALLAN, LOUIS 
92 Tremont Ave., Kenmore 17 
CAPPielLO, DAVID A. 
242 North Park Ave., Buffalo 16 
CASE, ZElLA MAY 
83 St. James PI., 8uffalo 22 
CHERKAUER, RUDOLPH J. 
1 14 Thorncliffe Rd . Kenmore 17 
COCHNOWER, MARY 
382 Wendel Ave., Kenmore 23 
CONANT, HOWARD S. 
79 S. Shimerville Rd., Clarence 
CONCANNON, MILDRED M. 
1568 Delaware Ave., Buffalo 9 
COOK, CLARENCE A. 
225 Niagara Falls Blvd., Buffalo 23 
COYER, HUBERT E. 
10 Indian Trail Rd., Williamsville 21 
CRAYTON, SHERMAN G. 
151 Irving Terrace, Kenmore 23 
CZURlES, STANLEY A. 
244 Wardman Rd., Kenmore 23 
DAKIN; EUGENE 
44 Mang AVe., Kenmore 17 
DANA, MARION P. 
175 North St., Buffalo 1 
DREW, FRASER B. 
25 Colonial Circl e, Buffalo 22 
DUDLEY. SYlVIA (Mrs.l 
760 Bird Ave ., Buffalo 9 
DUPRE, MARGARET 
10 Granger Pl., Buffalo 22 
DURNIN, RICHARD G. 
23 Irving Terrace, Kenmore 23 
DYER.HURDON, RICHARD G. 
98 Moyer Ave., Buffalo 7 
EBERT, REUBEN S. 
46 Charleston Ave., Kenmore 23 
faculty directory 
211 
31. 43, 44, 21B 
212,217 
208 
77,213 
78,211 
63,67,217 
214 
208 
135,217 
212 
218 
63,67,214 
87,208,216 
208 
9 1,218 
218,217 
213 
215 
215 
214 
132,211 
214 
213 
213 
212 
215 
131,216 
212 
217 
76,2 13 
43,218 
214 
208,212 
44,212 
209,215 
128,216 
217 
213 
214 
205 
208,2 15 
EDDINS, DORIS K. 
694Y2 W . Delavan Ave., Buffalo 22 
FlANNI GAN, NORMAN 
764 Highland Ave.,IWest Apt.l. Kenmore 23 
flOWER, RICHARD M. 
44 St. James Place, Buffalo 22 
FONTANA, JOHN 
West River Rood , Grand Island 
FRETZ, RAYMOND 
23 Irving Terrace, Kenmore 23 
FRIED, MARTIN B. 
57 Fordham Dr., Buffalo 16 
GANEY, HERTHA 
176 St. James Place, Buffalo 22 
GARDINER, MERIBAH S. 
264 Summer St., Buffalo 22 
GENSBITTlE, MONICA 
215 Winspear Ave., Buffalo 14 
GOEHLE, ROBERT W. 
5 1 TraUing Dr., Williamsville 2 1 
GOOSSEN, MINA 
22 Soldiers Place, Buffalo 22 
GOVER, ELEANOR M. 
250 Argonne Dr., Kenmore 17 
GRABAU, ANDREW W . 
12 9 Chatham Ave., Buffolo 16 
GRAGG, WILSON B. 
59 W . Girard Blvd., Kenmore 17 
GRANT, MARGARET A. 
841 Richmond Ave., Buffalo 22 
GREENWOOD, RHODA Y. (Mrs.) 
127 Fayette, Kenmore 23 
GREENWOOD, WALTER B. 
127 Fayette, Kenmore 23 
GRONEWOLD, 8ENJAMIN F. 
35 Argonne Dr., Kenmore 17 
GUERRA, MANUel 
HAMILTON, ARLENE ADAMS (Mrs.) 
355- linwood Ave ., Buffalo 9 
HANOVER, LORmA (Mrs.) 
25 Briggs Ave., Buffalo 7 
HARLAN, OWEN 
181 Windermere Blvd., Eggertsville 2 1 
HEIN, CARL 
557 Richmond Ave., Buffalo 22 
HEPINST ALL, FRANCES G. 
114 Delaware Rd ., Kenmore 17 
HERTZBERG, OSCAR E. 
1141 Colvin AVe., Kenmore 23 
HEYMAN, CAROLYN W. (Mrs.) 
175 Narth SI., Buffalo 1 
HOLLISTER, FREDERICK J. 
58 Colvlnhunt Dr., Kenmore 23 
HORN, RALPH 
107 Crosby Ave., Kenmore 17 
HUBLER, JULIUS J. 
930 Parkhurst Blvd ., Tonawanda 
JAMISON, MARY l. 
92 lancaster Ave., Buffalo 22 
JISKRA, OTTO A. 
35 Hallam Rd ., Buffalo 16 
KALHER, CAROL 
151 Allen SI ., Buffalo 1 
KARCHER, RUTH M. (Mrs.) 
1 D Claremonl Ave., Buffalo 22 
KELLY, ELEANOR G. 
49 Hed ley Pl., Buffalo 8 
KEMP, LENORE 
790 Potomac Ave., Buffalo 9 
KENT, DORISMAE K. (Mrs.l 
Norlh French Rood, East Amherst 
KING, EDGAR 
499 Ridge Ave., East Aurora 
KLOPF, GORDAN 
1209 Elmwood Ave., Buffalo 22 
KNAPP, INEZ M. 
44 Chatsworth Ave., Kenmore 17 
LAMPKIN, RICHARD 
88 LaSalle Ave., Kenmore 17 
LANGE, LORRAINE 
46 Woodward Ave., Kenmore 17 
LAUG, GEORGE M. 
517 Windermere Blvd., Buffalo 23 
135,214 
213 
214 
213 
4, 209, 213 
64,216 
217 
218 
208 
97,216 
217 
213,216 
124,216 
216 
128,216 
125,2 16 
216 
211 
217 
213 
215 
208,218 
208,214 
212 
215 
136, 137, 205, 20B 
75,212 
217 
212 
214 
212 
217 
218 
218 
217 
206,20B 
217 
213 
214 
213,215 
LAUX, WILMA 215,2 17 SCHASEL, W INIFRED (Mrs.) 211 
541 E. Schenck $t., North Tonawanda 829 Sweeney 51., Narth Tonawanda 
LOf GREN, HAROLD R. 212 SCHUCK, CONRAD J. 216 
268 Hind. 51., Tanawanda 327 Washington Highway, Snyder 21 
SENGBUSCH, HOWARD G. 213 
18 Lorfleld Dr., Snyder 2 1 
McCLURE, ELIXA BETH A. (Mrs.) 217 SHEEL, SIGURD w. 213 
16 Roldan Ave., Kenmore 17 309 Bedfard Ave., Buffalo 16 
McTEAGUE, PATRICK 217 SHERRIE, GEORGE R. 207,208 
586 Delaware Ave., Buffalo 93 Pickford Ave., Kenmore 17 
MARTORANA, ANNA 214 SIPP, MILDRED l. 209 
farnham, N.Y. 797 Potomac Ave ., Buffa lo 9 
MASON, LESTER B. 130,2 15 SLOAN, PAUL W. 214 
39 Dorchester Rd ., Buffalo 22 29 Benwood Ave., Buffalo 14 
MASON, R. DEL ORES (Mrs.) 2 17 SMAY, D. PAUL 208 
39 Dorch e.ler Rd ., Buffalo 22 1099 Colvin Ave., Kenmore 23 
MESSNER, CHAR LES A. 20B,216 SMITH, RALPH l. 97,216 
288 lincoln Pkwy., Buffalo 16 57 Cananl Or., Kenmore 23 
MEYER, HOWARD J. 2 13 SPAULDING, MIRIAM l. 47,2 18 
96 Minard St., Lockport 57 Chatham Ave., Buffala 16 
MILANOVICH, ANTHONY 214 SPElICH, VIRGINIA (Mrs.) 93,2 1.4 
107 Kinsey Ave., Kenmare 17 44 Richmond Ave., Buffalo 
MORRICE, EDWARD l. 213 STAHLKA, MARILYN G. (Mrs.) 217 
20 North Park Ave., Buffala 16 14 Manning Rd ., Eggertsville 21 
MUCK, RUTH (Mrs.) 2 17 STEEL, HARRY J. 84,208,214 
Stony Point Rd., Coldbrook Manor, .Grand Ifland 60 Northledge Or., Snyder 21 
STE FFEN, HAROLD J. 76,213 
255 Walnut St., East Aurora 
NAOOllNSKI, V. J. 2 13 STERRETT, SARAH (Mrs.) 217 
82 LaSalle Ave., Kenmore 17 756 Ellicott St., Buffolo 3 
NEUTHARDT, EM ERSON E. 213 STEW ART, RICHARD A. 211 
181 E. Winspear Ave., Buffalo 15 6696 Sheridan Or., Williamsville 21 
NORENBERG, M ETA 127,131,216 STOCKBERGER, MARGUERITE 217 
870 Lafayette Ave., Buffala 9 144 Claremant Ave., Buffalo 22 
NUDD, VIRGINIA f . (Mrs.) 211 STRONG, EDGAR H. 213 
Brant·Famham Rd., Irving 136 Fayette Ave., Kenmore 23 
SU GARMAN, RUTH 135,208,2 17 
O 'BRIEN, MAE 214 
206 Tacoma Ave., Buffalo 16 
268 North St., Buffalo 1 
TALLMADGE, WILLIAM H. 63, 214 
11 Congress St., Buffalo 13 
PAlMETER, W ILLIAM C. 213 TETKOWSKI, CLEMENT 2 12 
G ates Drive, Derby All Blvd ., Grand Island 
PENN, ELIZABETH (Mrs.) 214 THIEL, ELLEN A. (Mrs.) 214 
92 Thurston Ave., Kenmore 17 215 Highland Ave., Buffalo 13 
PERKINS, IRVIN G C. 209,213 THIELKIN G,. DAVID H. 213 
164 Louvaine Or., Kenmore 23 267 Vicksburg Ave., Kenmore 23 
PETERSON, HAROLD F. 208,215 TRUESDALE, NORMAN F. 128,2 12 
230 Knowlton Ave ., Kenmore 23 102 Wabash Ave., Kenmore 17 
PIQUmE, JULIA c. 91,216 TRUESDELL, EUGENIA .(Mu.) 218 
208 North St., Buffalo 1 815 Elmwood Ave ., Niagara Falls 
PRAn, GRACE K. 217 
175 North St., Apt. 6 15, Buffalo 1 
208,213 PRAn, MARY E. 214 URBAN, JOHN 
264 Summer St., Buffalo 22 7 4 LaSalle Ave., Kenmore 17 
VAIL, CHARLES A. 213 
RAPP, MARVIN A. 215 10 Granger PI. , Buffalo 22 
60 Philadelphia St., Buffala 7 
VITRIOL, MARVIN 218 
RAPS, LORAINE M. 207 40·09 I 68th St., Flushing 
Clarence Center 
REDDEN, ROBERT 215 
138 North End Ave., Kenmore 17 WAAGEN, BURTON S . 213 
REED, CATHERINE E. 20. .572 Elmwood Ave., Buffa lo 22 
800 West Ferry St., Buffalo 22 WAGNER, MAZIE (Mrs.) 214 
RICE, HARVEY M. 134,202,203,208 Klein Rd., R. 2 , Williamsville 21 
1320 Elmwood Ave ., Buffalo 22 WEAVER, NORMAN F. 130, 215 
RIMKUS, HELEN E. 217 1187 Wehrle Dr., WHliamsvilie 21 
152 Soldier PI., Buffalo 22 WEAVER, PAULINE A. 211 
ROACH, GERTRUDE E. 2 18 90 Bidwell Pkwy., 8uffa lo 22 
127 Highland Ave ., Kenmore 23 WEBB, DALLAS E. 77,21 :! 
ROBISON, HOUSTON 215 267 Vicksburg Ave., Kenmore 23 
400 Elmwood Ave ., Buffalo 22 W EBSTER, FRANK W. 62,63,2 14 
ROCKWELL, HARRY W. 204 16 Red Jackel Rd., Grand Island 
50 Irving Terrace , Kenmore 23 WEGN ER, ARTNOLl L. 44,208 
ROONEY, CECIL T. 215 21 07 Colvin Blvd., Tonawanda 
160 Palmer Ave ., Kenmore 17 W ElCH, JANE (Mrs.) 217 
ROESSER, MILDRED S. (Mrs.) 215 100 Ivyhunt Rd ., Eggertsville 21 
43 1 Hu:nboldt Pkwy., 8uffalo 8 WESTlUND, ELEANORE B. 78.2 11 
ROUDEBUSH, ALMA R. 132 147 Kenvi1le Rd., Apt. c., Buffalo 15 
355 linwood Ave., Buffalo 9 WHITTEMORE, KATH ERYNE (Mrs.) 208,215 
RUSSElL, ELLSWORTH M . 213 58 lincoln Rd., Snyder 2 1 
64 Gresham Dr., Eggertsville 21, N.Y. W INCENC, JOSEPH 6 1,64,2 14 
104 North Cayuga Rd ., Williamsville 21 
W INEBRENNER. D. KENNETH 212 
SAENGER, ANNE G. (Mrs.) 213 400 Woodland Dr., Kenmore 23 
57 Fisher Rd ., La ckawanna, 19, N.Y. 
SCHRADER, MARGARET 217 
SALL, DOROTHY 217 ZIMMER, LaVERNE 2 17 
54 Irving Pl., Buffa lo 1 4069 Main St., Eggertsville 
student directory 
ABARE, SUZANNE 
83 Ivyhurst Rd. Eggertsville 
ABEL, VIR GINIA 
82 Meadowlcwn Rd., Buffalo 
ABRAHAM, THOMAS 
37 Geneva St., Geneva 
ABRAMS, MARY ANN 
248 Bay Ave., Patchogue 
ACHTER, SARA 
263 Saranac Ave ., Buffalo 
94 
47, 104 
ACKERMAN, ALBERTA 81,84 
5170 Genesee 5t., Bowmansville 
ACQUISTO, PAUL 154 
2 86 Forgo Ave., Buffalo 
ADAMS, DOLORES 78 
13 Rive r St., Bing hamton 
ADAMS, HELENE 65,84 
3701 Simmons Ave., Niagara Falls 
ADAMS, SUSAN 70 
259 California Dr., Williamsville 
ADCOCK, DOROTHY 
258 Villa Ave., Buffalo 
ADCOCK, JEAN 154 
258 Villa Ave" Buffa lo 
ADICKES, LENORE 
565 Richland Blvd ., Brightwate rs 
AD EO, ELEAN OR 
103 linden Ave ., lo ckawono 
AHLERS, HERBERT 61 
Norlh_Collins 
AHR, ARTHUR 32,34,35,47, 154 
16 Union Ave., Slingerlands 
AHRENS, CAROL 
177 Wardman Rd., Kenmore 
AJANGO, IVI 92 
25 Ripley Pl., Buffa lo 
ALBRUHT, NANCY 
79 Hardiwn Rd ., Roche,Ier 
A,LDRIDGE, STANLEY 
563 LaSalle Ave., Buffa lo 
ALESSI, CHARLES 127 
1366 Michigan Ave., Buffalo 
ALEXANDER, DANA 
145 King St., Eost Aurora 
ALLEN, DENNIS 118 
184 Tennyson Terr. , Williamsville 
ALLEN, DOROTHY 
R.D. 2, Hammondsport 
ALLEN, JOAN 100, 154 
Groveland 
ALMETER, MARY ANN 121 
P. O . Strykersville 
ALOIAN, KATHERINE 
335 Tenth St., Buffalo 
ALPAUG, PHYLLIS 
R.D. 1, Wayland 
ALT, FAITH 64,131, 135,1 54 
69 Koonig Rd ., Tonawanda 
ALTMAN, NAOMI 67,88 
P. O. Box 3, Summitville 
ALTMAN, ROBERT 61 
1214 Irving Pkwy., Olean 
AMBROSONE, MARY 154 
13 \ W. Pu lteney St., Corning 
AMES, LUCILE 
Base Line Rd., Grand Island 
AMICONE, ELIZABETH 91, \ 16 
84 Mc Kinley Pkwy., Buffalo 
ANDERSON, MARY CAROL 154 
111 Fairbanks Ave., Kenmore 
AND RES, DONALD 
353 First St., Niagara Falls 
ANDREWS, STUART 
Main St., Colden 
ANDRISANI, SAMUel 
302 Lake Ave., Blasdell 
ANDRUCZYK, PATRICIA 
1309 Broadway, Buffalo 
ANDRZEJEWSKI , PATRICIA 62, 154 
413 W. 8th St., Jamestown 
ANTALEK, RODNEY 133, 154 
R.D. 1 West Lake Rd., Genevo 
ANTHONY, ROSE MARY 
173 Fifth St., Lackawanna 
APA, NANCY 
125 Harriett St., Buffalo 
APRILE, JAMES 83, 104, 154 
4 18 Cornwall Ave ., Bu ffalo 
ARBITAR, JAN 94, 125 
33 Loudoun St., Yonkers 
ARCOS, JOSEPH 155 
361 12th St., Niagara Falls 
ARDIRE, MARIE 
56 Day's Pork, Buffalo 
ARKLAND, JANICE 155 
688 Crescent Ave., Buffalo 
ARMSTRONG, JUDY 
115 Front Ave ., So lamanca 
ASSA F, ELIZABETH 91 , 155 
343 No. Division St., Buffalo 
ATTONITO, ALFRED 70,99, 104 
152 Grand Ave., Rockville Center 
AUERBACH, NORMA 7 1, 101 
28 Tuscarora Rd., Buffolo 
AUERBACH, RITA 71,101 
197 North St., Buffalo 
AUGELLO, LOUIS 
328 Trenton Ave., Buffalo 
AU GUSTINE, JANE 
187 Hoyt St., Buffalo 
AUGUSTINE, MARY LOUISE 91,127.129 
69 Villa Ave., Buffolo 
AUSPRICH, HARRY 94,97, 134 
97 Horvord PI., Buffalo 
AUSTIN , GAIL 92 
244 W. River Rd., Oleon 
AUSTIN , LU CILLE 
Continentol Ave., Hollond 
AVERY, JOHN IV 
86 Faller, Buffolo 
AXelROD, MARVIN 
135 Fordhom Dr., Buffo lo 
AXELROD, STAN LEY 112 
135 Fordhom Dr., BufFolo 
BABISCH, JOSEPH 
41 Hybank, West Seneca 
BAEHRE, WIlliAM 
36 Dellwood Rd., Eggertsville 
BAER, DIANNE 
324 Hickory St., BufFolo 
BAGLEY, ELIZABETH 
Vineyard Haven, Moss. 
BAILEY, BARBARA 61,64,67 
52 William 5t., Rockville Center 
BAILEY, BARBARA 
459 All enhurst Rd., Buffolo 
BAILEY, DONALD 130, 135, 155 
51 Hoyden St., Bu ffo lo 
BAILEY, ELIZABETH 
246 Warwick Ave., Rochester 
BAKER, DORIS 
87 Fifthe St., Lackawonna 
BAKER, DOROTHEA 65, 101 
63 So. Boy Ave., Brightwoters 
BAK ER, ROBERT 63, 67, 11 3, 120, 155 
121 E. 4th Ave., Johnstown 
BALD, DOLORES 79,103 
202 Rounds, Buffalo 
BALL, CLARENCE 34,82,91 
297. Oakmont Ave., Buffalo 
BALL, G ERALDINE 78 
30 St. James Rd., Buffolo 
BALL, JEANETIE 78, 108, 129 
R. D. 6, Lockport 
BAlTZLY, DOROTHY 132, 134, 155 
44 Red Jacket Pkwy., Buffa lo 
BALUS, RAE ELLEN 155 
29 Front Ave., So lomanco 
BANE, BARBARA 78 
685 Dewey Ave .• Rochester 
BANE, MARIE 
187 N. Horlem Rd., Snyder 
BARBACK, LIT A 
1324 E. Delavan Ave., Buffalo 
BARD, ROGER 63,67 
11 6 Main St., Unadilla 
BARKER, JOAN 
Worren Rd., Frewlburg 
BARKER, W . ROSS 
147 W. Girard Blvd ., Kenmore 
BARLOW, EDGAR 
135 73rd St., Niagara Falls 
BARNER, LAVERNE 
104 Northlond Ave., Buffolo 
BARONE, JEAN 
651 77th St., Niagara Falls 
BARR, GARY 
681 Grant St., Buffalo 
155 
BARR, MARGERY 
8489 W. Rivershore Or., Niogara Falls 
BARilE, CARMELA 
503 Bustl Ave., Buffalo 
BARTH, MARY 82,93 
155 Millicent, Buffalo 
BARTlETI, GRACE 79,84 
Block Creek 
BARTON, GEORGE 32,34,35 
42 Church St., Salamonco 
BASIL, MARY 155 
47 Ramono Ave., Buffa lo 
BASINSKI , BETTY 58,59,8 1,91 
6350 Broadway, Lancaster 
BASSETT, DEBORAH 
278 Depew Ave., Buffalo 
BATES, DOUGLAS 
Wohlhueyer Ave., Colden 
BAlT, GERALDINE 
22S Sterling Ave., Buffalo 
BATTISTONI, JAMES A. 1 S5 
242 West 8th Ave., Cheektowogo 
BAU GHMAN, EDITH 156 
617 Niagara St., Buffalo 
BAYNES, JOHN R. 
124 Frontenac Ave., Buffalo 
BEAHAN, MARJORIE 77,82 
32 Victoria Ave., Buffalo 
BEAVAN, M. JOANNE 79,92, III 
1 West 5t., Hornell 
BECHER, ELEANOR • 
160 Winspear Ave., Buffalo 
BECK, DONALD C. 
288 Cloremont Ave., Kenmore 
BECK, JUNE 
Zimmerman Rd., Hamburg 
BECK, MARJORIE 67 
7 Cushing St., Fredonia 
BECK, RICHARD E. 
86 Leonard St., Buffalo 
BECKER, JANICE 6 1,78 
R. D. I , Wayland 
BEDIENT, MILDRED 87 
177 Hostingl Ave., Buffalo 
BEEBE, LAWRENCE 
368 Highland Ave., Kenmore 
BEEMAN, ALAN \ \ 2, 122, 135, 156 
5 Falls Blvd., North Tonawonda 
BEHRENS, SHIRLEY 
336 Bernhardt Dr., Snyder 
BEITER, JEAN 
10 \ Arend Ave., Williamsville 
BEITER, RICHARD J. 86 
141 Princeton Ave., Buffalo 
BelL, DOROTHY G. 135 
423 Niogara Foils Blvd., Buffolo 
BEMBIA, THERESA MARY 
113 Peter St., Buffalo 
BENDER, ADELINE 64 
61 Harriman Ave., Hempstead 
BENEDETTI, CLARA 
121 Hastings St., Buffalo 
BENFORD, EUNICE 156 
28 Bristol St., Buffalo 
BEN I, LOUIS 156 
290 North Woshington, N. Torry town 
BENKER, CLARA LOU 156 
Main St., Eden 
BENNETT, JANICE G. 67 
R.F.D. 2, Franklinville 
BENNETT, MAXINE C. 91,107,128 
64 liming St., Dunkirk 
BENSON, PAULINE E. 78 
9 Bl iss St., Westfield 
BENTKOWSKI, JOHN 
353 Coble St., Buffalo 
BENZ, ARLINE 156 
130 Eggert Rd., Buffalo 
BERGGREN, MARLYN 156 
35 Chapman St., Jamestown 
BERNARD, DELLA 
R.D. 1, Cuba 
BERNHARDT, JILL 
38 Langfleld Dr., Buffa lo 
BERNHARDT, MURIEL A. 115 
265 N. Pork Ave ., Buffalo 
BERNS, elAINE H. 156 
3 15 Olympic Ave., Buffalo 
BERRY, BARBARA S. 100, 156 
284 VI Richmond Ave., Buffalo 
1 
BETHEL, HOWARD BOWER, STEPHANIE BUKATY, BARBARA 
" North Dr., New Hyde Park 3 Cobb Ave., White Plains 31 Gates Ave" lackawanna 
BETTCHER, CAROL ANN 62 BOWLES, MARY 62 BUll, DOU GLAS 
106 Aldrich St., Gowanda Greenwood St" Canisteo 86 Amherst St" Buffalo 
BEVILACQUA, MARY ANN BOW MAN, MARION 62,91.101 RUNCY, JOAN 81,12.4, 159 
1526 La Salle Ave., Niagara falls 406 Robinson St., North Tonawanda 279 Roeher Ave., Buffalo 
BEWLEY, GERAlOYHE BOYARSKY, MILTON 61, 120 BURD, JACQUELINE 77,82,110,206 
89 Rounds Ave ., Buffalo Mains St., Hunter 144 Knowelton Ave ., Buffalo 
BEYERS, LORRAINE 97 BOYD, CAROL 67 BURAS, RICHARD 
27 Inner Pork, Buffalo Geneseo Rd., Avon 55 Red Jacket St., Buffalo 
BICKEL, HElEN 79,92 BOYE, DORAlYN 10B, 157 BURDICK, LORRAINE 62,79 
444 Voorhees Ave ., Buffalo 252 Willow 51., Lockport Friendship 
BIEBER, MILTON 31,156 BOYlES, CLEO 93 BURGESS, EVA 176 
170 Garner Ave., Buffolo 108 Birdsa ll 51., Endicott 75 Marjorie Dr., Kenmore 
BIEBER, RICHARD 31,157 BOYlES, VELMA BURGIO, DELLA 110,122,124 
170 Garner Ave., Buffolo 46 Custis Ave., N. White Plains 216 Seventh St., Buffalo 
BIESINGER, LOIS BRADIGAN, JOAN 67 BURGIO, VICTOR 9 1 
255 Barch Ave., Buffalo 29 Water St., Forestville 211 Prospect Ave., Buffalo 
BIGELOW, ELIZABETH 77,85,135, 157 BRADWAY, JOYCE BURGSTAHLER, JOAN 
158 Viclaria Blvd., Kenmore 468 Grant St., Buffalo Sunset Dr., Grand Island 
BINNER, ROBERT 99,119,135,157 BRAGAN, PHYLLIS 6175, 158 BURKE, CHARLES 120 
736 E. Amherst, Buffalo Onodaga St., W arners 333 Lafayette Ave., Buffalo 
BIONDOLILLO, JOSEPH BRANN, BARBARA BURLINGAME, MARTHA 79 
322 Plymouth Ave ., Buffalo 69 Poultney Ave ., Buffalo 82 Union St., WestReld 
BISEO, JOAN BRAUCH, MARILYN BURNHAM, DIANNE 
2727 Cresent Dr., Endicott 194 Roslyn Ave., Buffalo R. D. 2, Ashville 
BITZER, IRENE BRAUN, ROBERT 61 BUROW, NORMA 121 
395 Washington Ave ., Kenmore 54 St. Mary's St., lancaster 125 W. 4th St., Dunki rk 
BIXBY, DIANE 61,84,93 BREEN, PATRICIA 106,122·,137,158 BURR, BRUCE 
Clover St., Honeoye Falls 1226 McKinley Pkwy., Lackawanna 38 Colfax PI., Buffalo 
BLACK, ELAINE 62,97, 102 BRENNER, 'ElIZABETH 6 BURT, JOAN 
1216 Fillmore Ave., Buffalo 43 fruehauf Ave., Snyder R. D. 2, Clyde 
BLAIR, BETTY BREU, JANET 158 BUSMAUS, ULYSSES 119, 159 
107 Goemble Ave., Buffalo 182 Oehman Blvd., Buffalo 361 Villa Ave., Buffalo 
BLANCHARD, WILLIAM BRICKA, Bmy LOU 158 BUSSE, RICHARD 6. 
143·67th St., Niagara Falls 146 Baynes Ave., Buffalo 39 Charleston Ave., Kenmore 
BLASBERG, JACQUELINE 61,114 BRIDGE, CHARLES BUTLER, BLANCHE 62 
29 Barnes Rd., Tarrytown 128 Goulding Ave., Buffalo 223 Woodbridge Ave., Buffalo 
BLATT, JUNE BRIDGEfORD, ELSE 101 , 15B BUTLER, SUSAN 98,117 
385 Bryant St., Buffalo Eas! Lake Drive, Monluk 148 Louvoine Dr., Kenmore 
BLATTMAN, EVELYN BRIGGS, CAROLINE 79 BUTZER, HELEN 79 
54 LenOlil St., Horlford, COnn. 16 Dyke St., Andover Becker Rd ., Gowanda 
BLAUFUSS, SALLY 101 BRINDLEY, MARY ELLEN BYLINA, RITA 
50 Hamilton Blvd., Kenmore Gowanda Slate Rd., Eden 17 Laverack Ave., Depew 
BUN DERMAN, LAVONNE 81 BRINK, STELLA 
88 Wooley St., ~Ihompton JamIson Rd ., East Aurora 
BLOCH, CAROL 116 BRlNKWORTH, SHARON 158 CACCIATORE, ALPHONSO 159 
90 Deumonl Terr., Kenmore 602 Colvin Ave., Buffalo 221 Rhode Island St., Buffalo 
BOA, WILLIAM 70,112 BRITT, JOAN RUTH 82 CADY, ANNA 61 
230 Hamilton Dr., Buffalo 446 Northumberland, Buffalo R.D. I , Troupsburg 
BOBER, ROBERT BROCKLEY, HARVEY 75, 158 CALABRESE, GENEVIEVE 
396 Kinsey Ave ., Kenmore Sauquoit 804 W. ht St., Elmira 
BOESEL, JANE 157 BROCKWAY, DIANE CALKINS, MARILYN 
93 Guernsey St., Buffalo 1123 Sunrise Blvd., Schenectady 413 Highland St., Fulton 
BOEHM, ROBERT BRODNICKI, BRONINE 101 CANANN, JAMES 
123 Moriemont Ave., Buffalo 70 Pierce St., Buffalo 97 Mullen St., Tonawanda 
BOJE, HERBERT 119,135,157 BROOKLER, MARYANN 94 CAMARATA, MARTIN 31 
191 Newburgh A'Ie., Buffalo 605 Main St., Jamestown 44 Stonelenge Rd ., Rochesle r 
BOJE, RUTH 157 BROPHY, JAMES CAMERON, HENRY 61 
191 ,Newburgh Ave., Buffalo 86 Pasadena Pl., Williamsville 76 Chester St., Buffalo 
BOLDT ELAINE BROSE, MARGUERITE 64,65, 92 CAMERON, SUE 
Norlhrup Rd ., Springbrook 428 Kinsey A'Ie., Kenmore 2 10 65th St., Niagara Falls 
BOLLER, DONALD BROTT, HARRIET 61 CkMMARATO, MARILYN 
Main St., Blossom, Lancaster 47 Clark 51., Orchard Park 61 Halstead Ave., Port Chesler 
BONAVENTURA, ANTHONY BROWN, KATHERINE CAMPBElL, MARY LOUISE 
516 Crescent 51., Jamestown 25 Lake St., Pulaski 500 Clinton SI., 8uffalo 
BONNER, IRIS BROWN, LLOYD CANTON, REYNOLD 
26 Madison Ave., 8uffalo 1233 94th St., Niagara Falls 133 Horriet St., Buffalo 
BONSIGNORE, LILLIAN 78,114 BROWN, PATRICIA 117 CAPODICASA, JOSEPHINE 159 
2137 Culver Rd., Rochester 16 liberty Terrace, Buffalo 1180 West Ave., Buffalo 
BOORN, JESSI 81 , 157 BROWN, ROBERT CARBERRY, MARY 
1522 Dudley Ave., Utica South Park Ave., Homburg 34 5., Irving Terrace, Kenmore 
8005, MARY BROWN, SHIRLEY 130 CARBERY, CAROL 78 
51 Wordman Rd., Kenmore 267 Combridge Ave., 8uffa lo 36 Hillside Ave., Farmingdale 
BOOTH, PHYLLIS BRUCE, PATRICIA 9. CARBONE, FRANCES 135,159 
120 Frontenac Ave., Buffalo 125 lincoln Ave., Dunkirk 224 Prospect Aye., Suffalo 
BORDEAUX, JOAN BRUECK MAN, JACK 3 1. 76, 99, 113, 133 CARBONE, MICHAEl 74,104 
27 Green St., Fronkl lnville 597 Norfolk Ave., Buffalo 795 Brood St., Rochester 
BORGESE, CARMELA BRUNING, ANITA 79 CARBONE, SALLY ANN 
420 19th St., Niagora Falls 16 Freemon A'Ie., Middleport 224 Prospect AYe., Buffalo 
BORKOWSKI, ELIZABETH BRUNNER, AUGUSTA 103, 158 CARLIN, PATRICIA 
52 Sussex A'Ie., Buffalo 14 Scott St., Buffalo 11 Hunt Ct., Tonawanda 
BORS, BEVERt Y 86 SRUNO, JOHN 61,64 CARLSON, BARBARA 
351 Spruce St., North Tonawanda 188 Carl St., Buffolo 3648 Seneca St., Buffalo 
80SS0, JOHN 157 BRUNO, MARY ANN 158 CARLSON, ROBERT 61 
2456 Grand Ave., Niagara Falls 1159 Pi erce Ave., Niagara Fa'ils Elmvlew Dr., Tonawanda 
BOUDREAU, WILLIAM 31,113 BRYDEN, BEVERLY 79,93 CARMICHAEL, VIRGINIA 117,159 
436 10lh SI., Niagara Falls Wallon 26 Prospecl Ave., Batavia 
BOULEY, ROBERT BUCElLA, GLORIA 70,91,101 CARNEVALE, JOSEPH 
16 Hording An., Kenmore 41 Altruria St., Buffalo 345 Virginia 51., Buffalo 
BOURKHALTZ, JOANNE 117 BUCKWALD, KENNETH 63,67 CARNEY, EILEEN 
129 66th St., Niagara Falls 241 Idea l St., Buffolo 87 Groce St., Buffalo 
BOW , DONALD 157 BUEZAK, GRACE 159 CAR OS, HELEN 102 
Indian Falls Rd., Akron 4921 Seneca 51., Ebeneze.r 115 Mariner St., Buffalo 
BOWER, MARILYN BUGALA, CHRISTINE 91 CARR, JOAN 159 
16 Arthur Ave., Edicott 32 Edgewood St., La ckawanna 118 Tampo Dr., Buffalo 
I 
CARR, MYRNA JEAN 67,91 
312Vl McKinley Ave., Endicott 
CARRUBBA, AN.ITA 159 
122 Claremont Ave., Buffalo 
CARTER, CHARLES 
Port Jefferson 
CASE, JAMES 
152 Vanderport St., N. Tonawanda 
CASE, NOREEN 159 
1925 Pine Ave., Niagara Falls 
CASE, ROBERT 75 
69 W. Main St., St. Johnsville 
CASPER, ALICE MARIE 
153 Peabody St., Buffalo 
CASTERLINE, JANE 
Greenwich St., Belmont 
CATALDO, SHIRLEY 87, 160 
501 Forest Ave ., Buffalo 
CAVAGNARO, ELIZABETH 79, 132 
5 Park Ave., Middleport 
CEHUlIC, WALTER 47,63,67,118,160 
382 Herkimer St., Buffalo 
CERAMI, ELAINE 
449 Bird Ave., Buffalo 
CESTRA, ALEXANDER 104 
88 Wahl Ave., Inwood 
CETERSKI, ARLENE 121 
42 Church St., Hagaman 
CETERSKI, ESTHER 91 
42 Church St., Hagaman 
CHAMBERLAIN, GEORGIA 100, 160 
119 Bidwell Pkwy., Buffalo 
CHAMBERS, MELVIN 
1352 North Ave., Niagara Falls 
CHAMPIS, BERTHA 87, 102, 160 
74 Chicago St., Buffalo 
CHARLESWORTH, BARBARA 
69 South St., Cattaraugas 
CHASE, DONALD 63,76 
Main St., Whitesboro 
CHASE, MARCIA 
68 William St., Tonawanda 
CHASE, MERLIN 
160V1 Dexter St., Tonawanda 
CHAZEN, MARSHALL 
69 Butler Ave .• Buffalo 
CHERTOFF, LORRAINE 
11 Traymor. Ave., Buffalo 
CHESEBRO, CHARLES 61,64 
123 77th St., Niagara Falls 
CHICK OS, LOUIS 70, 104, 160 
456 N. Oak St., Buffalo 
CHILDRESS, KATHRYN 
16 School Rd., Kenmore 
CH1DVO. ROSEMARIE 
1416 Perry Ave., Niagara Falls 
CHIOFALO, FRANK 70,99, 104, 122 
8411, 133 Ave., Ozone Park 
CHITTENDEN, MARY LOU 
207 Lexington Ave., Buffalo 
CHRISTIE, JOAN 116 
9343' Champ lain Ave., Niagara Falls 
CHUDZICKI, JOSEPH 76 
44 Kopernick St., Buffalo 
CIAMPA, JOSEPHINE 83, 160 
261 W. Tupper St., Buffalo 
CIANCO, JULIA 79 
35 McKinley Ave., Jamestown 
CIARAVINO, ELEANOR 160 
17 Pearsall Ave., Freeport 
CIAVARRO, CONCETTA 
59 Dovey St., Buffalo 
CICERO, ANGEliNE 62 
494 Busta Ave., Buffalo 
CIESLA, KATHRYN 78,91,11 1 
4 W. Parode St., Buffalo 
CIFARELlI, COLETTE 
W. Wlnfrled 
CIURCZAK, FRANCIS 61,71,112 
215 Springer Ave., Buffalo 
CLABREAU, .ARLENE 
244 N. Union Rd., Williamsville 
CLAPPER, CAROL 
1799 Millersport Hwy., WilHamsville 
CLARK, DAVID 
511 , Polomac Ave., Buffolo 
CLARKE, MARJORIE 62 
829 Locust St., LO(kport 
CLARKSON, BEATRICE 62 
l1vonla Center 
CLEMENTS, PHYlLIS 
136 67th St., Niagara Falls 
CLIFFORD, DANIEL 
222 Highland Ave., Buffalo 
CLINE, NANCY 
65 Rauber St., Wellsville 
CLOSS, DORIS 79 
Mill St., Easl Aurora 
COBURN, LEILA 81 
91 Lake St., Perry 
COCHRANE, SUZANNE 62, 91, 107 
39 Woodley Rd., Buffalo 
COFfMAN, NANCY 160 
3 Cante rbury Ct., Eggertsville 
COLACONE, JOSEPH 
49 La Salle Ave ., Kenmore 
COLE, EDWARD 61 
130 Monroe St., Buffalo 
COLEMAN, MARY LOU 
81 Lovering Ave., Buffalo 
COLLINS, BARBARA ANN 84 
620 River Rd., Lewiston 
COLLINS, PATRICIA 
407 Ashland Ave., Buffalo 
CONKLIN, BURTON 63, 120 
141 Culver Pkwy., Rochester 
CONKLIN, VERONICA 
89 Nuack Turnpike, Suffern 
CONOMOS, ARESTEDES 160 
283 Riley St., Buffalo 
CONRAD, JOAN 160 
16 Weston Ave., Niagara falls 
CONWAY, MARILYN 
39 Avery Pl., Buffalo 
CONWAY, MARY 91 
629 Mount Vernon Rd ., Buffalo 
COOK, MARY ANN 
15 Dakota St., Buffalo 
COOKE, JOAN 161 
Godfrey Rd., Burt 
COPEllA, HELEN 161 
9560 Main St., Clarence 
COPEllA, PATRICIA 
91 Columbia Dr., Williamsville 
COPLEY, CAROLYN 161 
42 Myron Ave., Kenmore 
COPPOCK, HARRISON 
190 561h St., Niagara Falls 
CORDARO, MARIE 
498 7th St., Buffalo 
CORDES, BARBARA 93 
33 Duncan Ave., Lynbrook 
CORKERY, MARGARET 161 
137 Fairview, Jamestown 
CORRIE, SHIRLEY 
67 Soulh Irving Terrace , Kenmore 
COUElL, SUSAN 64, 129 
397 Argonne Or., Kenmore 
COULTOUS, MARILYN 61,102 
269 Lemon 51., Buffalo 
COVENY, EtAINE 
71 Woverly Ave., Tonawanda 
COVERT, JOAN 
8895 Main St., Clarence 
COVERT, JOHN 32, 34,35, 125, 129, 137, 161 
25 Beekman Ave., North Tarrytown 
COWAN, JEANNE 161 
23 Wyandotte, Buffalo 
COWIE, YVONNE 
Warsaw Rd ., Perry 
COYER, JACQUUNE 121 
85 E. Mohawk St., Oswego 
COYlE, SHEILA 
3013 Macklen Ave., Niagara Falls 
COYNE, JAYNE 
Lima Rd., Avon 
CREEDE, BARBARA 1 6 I 
1 Arnold Ave., Oceanside 
CREHAN, VIRGINIA 
125 Trowbridge, Buffalo 
CRISPElL, JUNE 
84 Creek Rd., Lewiston 
CRIST, CAROL 
10 Main 51., Frewsburg 
CROCOll, MARJORIE 161 
Lake View Rd., Lake View 
CROSS, ALICE 161 
322 fairmount Ave., Jamestown 
CROUCH, KATHLEEN 
717 Colton Ave., Newark 
CROWE, CATHERINE 79,100 
63 Gerald Pl., Buffalo 
CROWE, EDWIN 
400 Vermont St., Buffalo 
CROWLEY, DANIEL 
907 Irving St., Olean 
CRUICKSHANK, SUZANNE 
160 Zimmermon Ave., Kenmore 
CRUMlISH, ANNE 
273 Westminster Ave., Buffalo 
CRUSE, NANCY . 
30 York St., Buffalo 
161 
CUEDEK, DIANE 67,97, 107,122 
1100 E. Ferry St., Buffalo 
CUMMIN GS, MARILYN . 110, 162 
820 • 91 It SI., Niagara Falls 
CURTIS, SYLVIA 
125 Oakridge Rd ., Kenmore 
CUTTING, DAVID 97 
273 Summil Ave., Buffalo 
CWICZEWICZ, LEONA 
375 Wagner Ave ., Buffalo 
CYRAN, HENRY 
53 Lewis St.,- Buffalo 
CZAJA, PATRICIA 80 
112 Camden Ave., Buffalo 
CZEKAJ, JOSEPHINE 
Route 2, Hodgeville Rd ., Lockport 
D'ALESSANDRO, JOANNA 91 , 102,162 
57 Fisher Rd ., Lackawanna 
DALVEN, GERALD 63,81,88,130 
113 W. Market St., Long Beach 
D'AMICO, ANMARIE 
2950 Cleveland Ave., Niagara Falls 
D'APOLLO, BENEDICT 
520 17th 51., Nial]ara Falls 
DARBY, ELAINE 
170 Admiral Rd ., Buffalo 
DARBY, JOAN 81 
170 Admiral Rd ., Buffalo 
D'ARCY, MARJORIE 91 ,98, 106, 124 
289 Auburn Ave., Buffalo 
DARRALL, NADINE 
8727 Point Ave., Niagara Falls 
DARWEESH, LAURICE 64,74 
20 Railway Ave., Cortland 
DAVIDSON, ARLENE 42,65, 7B 
6 W. Irving 51., Central Islip 
DAVIES, PATRICIA 78 
65 Redfield Pkwy., Batavia 
DAVIS, EVELYN 162 
605 North Division St., Buffalo 
DAVIS, JANET 162 
22 Exeter Terrace, Hamburg 
DAVIS, NEYSA 162 
153 Kenville Rd., Buffalo 
DAVIS, ROGER 44 
252 Davidson Ave., Buffa lo 
DAVIS, ROSE 
1 S9 Butler Ave., Buffa lo 
DAY, JOYCE 75 
Richfield Springs 
DEAKING, PATRICIA 
51 Manchester PI., Buffalo 
DEATS, MARLENE 
50 Tarkington St., Tonawanda 
DEBS, DIANE 107,126 
16 Miller Ave., Buffalo 
DECHERT, CORA 93, 162 
439 Winspear Ave., Buffalo 
DECKER, BEVERLY 93 
78 Cleveland Ave., Elmira 
DECKER, SYLVIA 78 
817 Gillette Rd., Rochester 
DeFEO, RAYMOND 104 
Baltis SI., Mt. Kisco 
DefILUPS, CELENE 83 
318 Memorial Pkwy., Niagara Falls 
DeGOUER, JOAN 
Lake Ave., Brocton 
DeKIMPE, DANiEl 76, 104, 133 
15 Meyers Ave., Jamestown 
De LA MATER, MARGARET 116 
BOll 344, Rainebeck 
DElLAS, ElENIE 71 , 94, 100 
121 Crestwood Ave., Buffalo 
DEL PRINCE, PAUL 71, 112, 133, 137. 162 
89 Weber Ave., Buffalo 
DeLUCA, BELLA 
419 S. Seward Ave., Auburn 
DERSKI, LOUISE 
417 Park Ave., Medina 
DeSACIA, EDITH 103, 129 
10 Naomi St., Oswego 
DEVANEY, ANNA 62 
128 Wildwood Ave., Buffalo 
DEVANEY, DOLORITA 102, 162 
1 2B Wildwood Ave., Buffalo 
DEVINE JOAN 98, 106, 135, 137, 162 
27 Evadene Pl., Buffalo 
DeVITO, RONALD 130 
285 Central Ave., Lawrence 
DEXHEIMER, MARGARET 64 
24 Wawanda Ave., Uberty 
DICK OVER, DONALD 
28 Trailing Drive, Williamsville 
DIDlEY, JOAN 110, 162 
333 LaSalle Ave., Buffalo 
DIETRICH, MARY ANN 122 
258 Roesch Ave., Buffalo 
DlGATI, GRACE 
78 Mancheder Pl., Buffalo 
DI GERSARE, CLAIRE 163 
104 York St., Buffalo 
DIKEMAN, GRETCHEN 70 
445 Auburn Ave., Buffalo 
DILLS, BARBARA ANNE 
Pavilion 
01 LORENZO, MARY JANE 
42 Conislon Rd., Snyder 
01 NATALE, SARAH 
305 E. Delevan Ave., Buffalo 
DINGMAN, JOANN 
1399 Broadway, Buffalo 
01 NUZZI, VIOLA 65, 163 
238 Emerson St., Rochesler 
DIODATO, JOSEPHINE 163 
442 Stockbridge Ave., Buffalo 
01 PASQUALE, JOSEPH 63,67 
288 Jersey 51., Buffalo 
01 PIRRO, CHRISTINE 
165 Fisher St., Buffalo 
DIRR, JOAN 
41 Briscoe Ave., Buffalo 
DISCHINGER, GERALD 163 
94 Brundage St., N. Tonawanda 
DIXON, SALLY 
170 Wendover Ave., Kenmore 
DOAN, DENNIS 86, 112 
574 St. Lawrence Ave., Buffalo 
DOAN, MARY 
190 Lancaster Ave., Buffalo 
DOBBINS, DIANE 116 
19 Hyledge Dr., Buffalo 
DODGE, DORIS 
8 East Main St., Angelica 
DODGE, JOAN 163 
Angelica 
DO ERLER, HILDA 67 
Pennsylvania Ave., Friendship 
DOHERTY, JOAN 
166 Admiral Rd., Buffalo 
DOJCSAK, LUCY 
925 Northland Ave., Buffalo 
DOLCE, JEAN 
174 Claremont Ave., Buffalo 
DOMBROWSKI, PAUL 
235 Mills St., Buffalo 
DONALD, HARRIEn 
94 Lakewood Ave., Buffalo 
DONDAJEWSKI, FLORENCE 
14 Chopin SI., Buffalo 
DONOVAN, PATRICIA A. 61,103 
927 Virginia St., Buffalo 
DONOVAN, PATRICIA J. 163 
898 Main St.,. East Aurora 
DORAN, ANN 67 
128 W. Oakwood Pl., Buffalo 
DOUGHERTY, JAMES 
14 Davis 51., Buffalo 
DOUGHERTY, MARY CAROL 163 
628 Eagel SI., Dunkirk 
DOWNES, PATRICIA 
557V2 West Ave., Buffalo 
DOWNEY, JOAN 
36 Strathmore Ave. , Buffalo 
DOWNEY, KENNETH J. 5B, 59, 67, 130, 134 
Mile Strip Rd. , Buffalo 
pOYLE, LOIS ANN 
Lower MI. Rd., Buffalo 
DRELLO, JOANN 
447 Parkside Ave., Buffalo 
DREWElOW, NANCY 106 
43 lisbon Ave., Buffalo 
DRUMM, HENRY 
31 Slevenson 51., Buffalo 
DRYER, JANET R. 
134 Hamillon Dr., Snyder 
DUDZIZK, JOAN M. 102 
4 1 French St., Buffalo 
DUGGAN, CONSTANCE 
80 Rosary Ave., Lackawanna 
DUMINUCO, ANGELA 
498 71h St., Buffalo 
DUNCAN, MARCIA 124, 163 
165 Rounds Ave., Buffalo 
DUQUIN, LOIS 
293 Woodward Ave., Buffalo 
DURKEE, NANCY 91 
259 Cornelio St., Plattsburg 
DUWE, JOYCE H. 80, 81,93, 111 
168 Hastings Ave., Buffalo 
DYKSTRA RALPH R. 
Division Ave., W. Sayville, l. I. 
DZIMIAN, ADAM 
115 Rohr SI., Buffalo 
EAGLE, JACQUELYN 
115 Yarmouth Rd ., Roenesler 
EASLEY, CAROL 
3 I 7 South Third, Olean 
EBERHARDT, LOIS 
14 Woodward Dr., Buffalo 
EBERSOLE, JOAN 
Clarence Cenler 
EDGERTON, JO ANN 
19 West Ave., Elba 
EDICK, MADALYN 
Stra lford 
EDMUNDS, NANCY 
16 Burwell Rd., Rochester 
EDWARDS, KATHERINE 
Spencer 
EHAT, DONALD 
Jennings Rd ., Eden 
EHRHARDT, Bmy 
670 Soulh St., East Aurora 
EHRICH, GAY 
3674 51., Paul Blvd., Rochester 
61,114 
67 
86 
86,126 
63,87 
EICHENGER, MARTHA 78 
58 Norlh Lyon SI., Batavia 
EK, MARION 91,94,116 
17 -B Spaul~ing Ave., Poughkeepsie 
EKDAHL, DEWEY 120 
P. O. Box 262, Nyack 
ElIE, JOHN 135, 136, 137, 163 
243 Shirley Ave., Buffalo 
ElllOn, BARBARA 
77 Belvedere Rd., Buffalo 
ELLIS, BARBARA 
614 Tracy 51., Ulica 
elLSWORTH, HOWARD 128 
301 W. Utica St., Buffalo 
elY, DAVID 
497 Hewitt Ave., Buffalo 
EMERICK, JACQUELINE 84, 163 
65 S. Corona Ave., Valley Slream 
EMERY, GERALDINE 
West Main Rd., Westfleld 
EMERY, SUZANNE 
St. Frances Dr., Athol Springs 
EMMONS, RUTH 86, 164 
128 Didama St., Syracuse 
ENGLAND, CAROLYN 47,92, 124 
182 Choate Ave., Buffalo 
EPSTEIN, LOIS 64, 78 
169 Lovering Ave., Buffalo 
ERNEST, BARBARA ANNE 
197 Elmhurst Or., Orchard Pork 
ESTEY, VERA ANNE 61,64 
R. D. 2, Manlius 
EUSTACE, WALTER 
422 Gold St., Buffalo 
EVANOVICH, ROONA 
161 Steelawanna, Lackawana 
EVANS, DOLORES 
51 Parkwood Ave., Kenmore 
EVANS, GINEVRA 
Holland Patenl 
EVANS, MARY ANN 93 
429 Parkdale Ave., Buffalo 
EVINGHAM, CHARLES 104 
WILLmS ·Ave., Belmonl 
EWART, RUTH 80,81,93,11 1 
71 Doncaster Rd., Kenmore 
EYRIN G, DOROTHY 
2063 Seneca St., Buffalo 
90,106 
FACKLAM, ARNOLD 86 
52 Dart St., Buffalo 
FACKLAM, JEANNE 87, 131, 135, 164 
52 Darl 51., Buffalo 
FAIRLIE, CLAIRE 
326 McKinley Pky., Buffalo 
FAKLARIS, SPERO 7 1, 104 
11 2 Treehoven Rd., Buffalo 
FALLOON, MARIE 132,164 
12 Middle Neck Rd., Great Neck 
FARRELL, FRANCES 94 
Jackson St., Fishkill 
FARRELL, JOSEPH 39 
38 Royal Ave., Buffalo 
FAY, JOY 98,164 
.51 Mt Veron Pl., Buffalo 
FEATHERS, GARY 
61 Granger St., Cananda igua 
FEE, MARGARET 81,94,107,122,129 
118 Besl St., Buffalo 
FEElEY, CAROLYNN 
1861 Weston Ave., Niagara Foils 
FEIRMAN, ALBERT 
62 Goulding Ave., Buffalo 
FelDMAN, MARLENE 114 
293 Bedford Ave., Buffalo 
FELGER, FREDERICK 83,92 
.428 Schiller St., Buffalo 
FElSEN, OSCAR 31, 164 
Hunter 
FERGUSON, Bmy 106,122, 135,137,164 
31 Nicholson. 51.; Buffalo 
FERRARO, MARIE 
46 Mill St., Angola 
FETTO, MARY 
57 Sidney SI., Buffalo 
FIELD, DUDLEY 32, 34 , 35, 64, 87 
29 Argyle Ave., Babylon 
FIELD, JAMES 
171 60th 51., Niagara Falls 
Fill PETTI, ALDO 63, 71, 81, 118, 124 
84 Pine St., Lackawanna 
FIl0CAMO, LILLIAN 164 
248.4 Forest Ave., Niagarc Foils 
FINK, GERTRUDE 8.5 , 88 
136 Hayatt Ave., Yonkers 
FINNEGAN, NEIL 113, 135, 164 
15 Holland Pl., Buffalo 
FISCH, RUTH 
313 Smith St., Peekskill 
FISCHER, DUANE 
2540 George Urban Blvd., Depew 
FISCHER, PATRICIA 47, 101,127,129 
1078 West Ave., Buffalo 
FISHER, NANCY 16.4 
189 Jewell Pkwy., Buffalo 
FISHER, RICHARD 
29 1 Northland Ave., Buffa lo 
FITCH, BARBARA 
254 E. Hazeltine Ave., Kenmore 
FITZPATRICK, JOSEPH 81 
24 Kendall Ave., North Tarrylown 
flECK, JOYCE 67, 110,124, 164 
22 Langmeyer Ave ., Buffalo 
flEMING, JAMES 93, 113 
71 East Pork Rd., Grand Island 
FLICK, ROBERT 70, 104, 165 
Springville 
flORIO, FRANK 75, 120, 165 
8 Poole Lane, Brooklyn 
FOGELMAN, MARLENE 88,94 
19 Traymore Ave., Buffalo 
FOLEY, MARY JEAN 71,91,125,129 
35 Monticello Place, Buffalo 
FOLEY, PATRICK 32,34,35,91,137,165 
P. O. Box 63, North Tarrylown 
FOLLEn, GLORIA 78 
East Riverside Drive, Olean 
FOLTS, RALPH 165 
382 Herkimer St., Buffolo 
FORBES, WILLIAM 31 
76 Clay 51., Buffalo 
FORO, THOMAS 112 
130 Cambridge Ave., Buffalo 
FOR FA, GEORGE 75, 120 
84-35 62nd Dr., Rego Park 
FORKIN, SUSAN 161 
87 Kinsey Ave., Buffalo 
FORSSELL, elSA 81 , 165 
332 Westgale Rd., Kenmore 
FORTUNE, CHESTER 165 
2000 Harlem Rd ., Buffalo 
FOSTER, ISABELLA 81 
R. F. D. 1, Cayuga 
FOSTER, PHYlUS 
327 Longnecker St., 8uffalo 
FOX, ANNA 165 
203 Maple Ave., Springville 
FOX, MARY 
489 Woodward Ave., Buffalo 
FRADXIN, MURRAY 165 
90 Bullet St. , Buffalo 
FRAHM, EILEEN 
144 Soundview Rd., Huntinglon, 1.I. 
FRANK, LORRAINE 165 
351 Shirley Ave., Buffo!:> 
FRANK, PAUL 165 
R. D. 1, Angola 
FRANKE, BEVERLY 
69 Royal Ave., Buffalo 
FRANKE, RONALD 113 
93 Elmer Ave., Buffalo 
FRANKEN BACH, MARY ELIZABETH 78 
65 Cameron St., Southam pIon 
/ 
FRANKLIN, JAMES 
P. O. Box 12-4, Sherburne 
FRANKLIN. JOYCE 70 
154 Dunlop Ave., Buffalo 
FRANKLIN , MARY ANN 
14 1 Sheshone Dr., Buffolo 
FRANKLIN, RICHARD 63,7 1,118 
154 Dunlop Ave" Buffolo 
FRANKLIN. JAMES 
E. Stote St., Sherburne 
FRENCH. RUTH 
Ransomville 
FREY, DORIS 93 
R. D. I, Waterville 
FRICK, JANET 
729 Crescent Ave., Buffalo 
FRISCH, JOAN 
54 Fernhill Ave., Buffalo 
FRISCIC, PEARL 
30 Nelson Ave., Buffalo 
FRITZ. MARILYNN 62 
88 Ontario St., Buffalo 
fROST, EDNA MAE 
25 East Ave., Newfani 
FR OST, FRED 
222 Rosalyn Ave., Buffalo 
fUDALA, ERNEST 67.91,104 
3 12 Austin 51., Buffalo 
FUlBENZI, EUGENIA 
2257 Grand A'Ie., Niagara Falls 
FUNCHEON, CAROL 47,67, 100, 129 
16 Shirley Ave., Buffa lo 
FUNCHEON, EDWARD 47 
607 Broodwoy, Bu ffalo 
FUNK, JACQUElYN 91 
47 Swan St., Salamanca 
FURLONG, MARY 77, 131, 166 
7 13 86th St., Niagara Falls 
FUSCO, JEANmE 83, 85, 135 
85 Trenton Ave., Buffalo 
FYNN, JOAN 79,91,103 
468 Taunton Pl., 8uffalo 
GABALSKI, ARLENE 47, 11 0,166 
1300 East Ferry St., Buffalo 
GAGNON, MARIE 
128 Oliver St., N. Tonawanda 
GALANTE, DOREEN 
7 Aarapapa Dr., Hawaii 
GAllAGHER; HELEN 166 
1 25 Hawley St., Buffalo 
GALLAGHER, MARGARET 
125 Hawley St., Buffalo 
GALlISDORFER, CAROL 10 1, 166 
66 Burlington Ave., Buffalo 
GAlliVAN, WILLIAM 
363 Woodside Ave., Buffalo 
GANNON, DOROTHY 
99 Manhatten, Ave., Buffalo 
GARDENER, JOAN 121 
104 West 4th St., Fulton 
GARFIELD, MARLENE 
830 N. Main St., Jamestown 
GARREPY, BETTY 85, 127 
314 S. Barry St., Olean 
GASKE, PAUL 
E. Eden Rd., Hamburg 
GAUL, JEAN 166 
2239 Weston Ave., Niagara Falls 
GAY, PHYLLIS 
35 Woodhaven Rd " Eggertsville 
GAZZO, AGNES 103, 166 
737 Elmwood Ave., Buffalo 
GEARHART, NORMA 93 
135 W . 17th St., Elmira Heights 
GEBHARDT, MARY 166 
Mileblock Rd., North Collins 
GEODES, HELEN 1 t I 
153 Kithoffer St" Buffalo 
GEHRT, DOROTHY 166 
liberty 
GEHRT, MARIE 94 
Liberty 
GEl GER, CAROLINE 91, 94, 108 
15 Domedion Ave" Buffalo 
GENNUSO, DIANE 
296 Bird Ave" Buffalo 
GENNUSO, JOSEPH 61 
453 West Ave., Buffalo 
GEORGE, DAVID 
881 Richmond Ave., Buffa lo 
GEORGE, LUCY 92,166 
331 Bryant, Buffalo 
GEORGE, MARIA 
327 Phyllis Ave" Buffalo 
GEORGE, MARILYN 
283 Wabash Ave" Kenmore 
GERVACE, DONALD 
314 Lafayette Ave" Buffalo 
GERBRACHT, GERALD 166 
22 Pansy St., Buffalo 
GERNER, GERALDINE 
121 5, Transi' St., Lockport 
G ERSTMANN, DOROTHY 70 
823 Richmond Ave., Buffalo 
GERST MANN, JOAN 58,59, 122, 125, 129 
823 Richmond Ave" Buffalo 
GERSTNER, GERALDINE 
112 Lyndale Ave ., Buffalo 
GERVAN, JAMES 74, 97, 113, 122, 130 
273 Roesch Ave" Buffalo 
G ERYAK, MICHAEL 
56 Benzinger St., Buffalo 
GESCHW ENDES, JAMES 
2420 Orleans Ave" Niagaro Falls 
G ETMAN, JUNE 103 
Ri ver Road , Niagora Falls 
GETTY, SYlVIA ANN 
24 East Ave., Tonawanda 
GHENT, THOMAS 
27 Broadway, Cortland 
GIALLOMBARDO, SALVATORE 
374 Baynes St" Buffalo 
GIALLOMBARDO, SHIRLEY 
374 Baynes St" Buffalo 
GIARDIN O, ANITA 
1548 North Ave., Niagara Falls 
67 
GILBE RT, BEVERLY 167 
Canandaigua Rd., Palmyra 
GILBERT, MARY ANN 91 
'34 East End Ave., Buffalo 
GILBERT, NANCY 
25 Geary St" Buffalo 
GILBERT, PATRICIA 127 
25 Geary St., Buffalo 
GILBERT, PATRICIA 
17 G lenwood Ave" Buffalo 
GILCRIST, CLAUDIA 
128 Woodside Ave., Buffalo 
GILES, WILLIAM 
262 McConkey St., Kenmore 
GILL, PAMelA 121 
11 2 East Blvd., Gloversville 
GINSBERG, MAXINE 130 
61 Monchester Pl., Buffa lo 
GINTER, ANTOINETTE 
250 72nd St., Niagara Falls 
GIORDANO, MARY 
725 West Ave" Buffalo 
GITIN, BARBARA 
333 Commonwealth Aye., Buffalo 
GLASER, MARJORIE 
Cha fee 
GLASS, JEAN 64 
602 N. 4th St., Olean 
G LEASON, EDITH 167 
319 N, Iyyhurst Rd., Eggertsville 
GLI CKMAN, LAWRENCE 
231 Ocean Ave., Brooklyn 
GLINSKI, JEAN 
1496 Kenmore AYe., Buffalo 
GLOR, MARY 167 
25 Newfield St., Buffalo 
GO,SUNO 
409 West Main St" Endicott 
GOCHER, JEANNE 61, 92, 124 
145 Millicen' AYe., Buffalo 
GODDING, RO LLIN 71, 104, 120 
49 Duquesne St., Celoron 
GOETZ, CHARLOTTE 65,98, 110, 137, 167 
17 George Urban Blyd., Buffa lo 
GOGGIA, PATRICIA 
East Main St, Clymer 
GOLANZ, FELICIA 
114 Greenwood Pl., Buffa lo 
GOLDBERG, ADRIENNE 88 
42 Briltol St., Canondoigua 
GO LDBER G, MINERVA 
330 Norwalk Ave" Buffalo 
GOLDSAND, CAROL 81, 84, 114 
825 W. Onondaga 51" Syracuse 
GOLDSTEIN, HOWARD 88 
2440 Bronx Park Ea l t, Brooklyn 
GOLDSTEI N, MARLYANN 
63 West Gansevoort St., little Falls 
GONNelLA, SAMUel 
Third Ave., Grand Island 
GOODREMOTE, BEny 
29 Huetter AYe., Buffalo 
GORANKOFF, CHARLES 167 
205 Shoshone AYe" Buffalo 
GOnE, MARY ANN 61,80 
10 Traymore AYe., Buffalo 
GOULD, ANTHONY 
25 Juniper, Lockport 
GOULD, JEAN 83 
322 West Utica, Buffolo 
GOULDIN G, RALPH 167 
33 E. Courtney St., Buffalo 
GRACE, THOMAS 
607 Fores' AYe" Buffalo 
GRANDE, JOSEPH 91,97,134, 167 
319 Kinsey AYe" Kenmore 
GRANDITS, ROBERT 113 
373 Northampton St., Buffalo 
GRANDITZ, JOSEPH 
129 Brood St., Cheektowaga 
GRANNIS, JOAN 101,167 
208 Norwood Ave., Buffalo 
GRANT, CATHERINE 107 
289 Auburn Aye" Buffalo 
GRAY, MARIAN 
17 Midva le AYe., Buffalo 
GRAZIANO, STEPHANIE 102 
695 West Ave" Buffalo 
GREDWICK, DONALD 
246 Holstead St., Buffalo 
GREEN, CAROL 132, 134 
105 Mc Kinley AYe., Jamestown 
GREEN, DAVID 64 
78 Legion Dr., Kenmore 
GREEN, GILBERT 104 
944 Orchard St., Peekskill 
GREEN, MARION 
49 Howard St., Buffalo 
GREEN, MARY 
82 Wayerly Sf., Buffalo 
GREEN, SAMUEL 
160 Pine St., Buffalo 
GREENE, LOIS 167 
41 Groye St., Tonawanda 
GREfF, PIERRETTE 131,167 
42 Oxford Ave., Buffolo 
GREGORIO, LUCILLE 
161 W hitney Pl., Buffalo 
GRENNElL, MABLE 
Milestrip Rd., Irying 
GRIFFITH, MARLYN 
3778 Mc Koon AYe., Niogara Falls 
GROS, CHARLOTTE 101 
81 Shirley Ave ., Buffalo 
GROTZKA, MARGERY 100,128,1 35,137,168 
356 Olympic Ave ., Buffalo 
GROVER, MARIAN 78 
Erin 
GRUNEISEN, NANCY A. 98, 108, 128 
205 Congress St" Buffa lo 
GUAGLIARDI, DANIEL 168 
293 Swan St., Buffalo 
GUBERNICK, RICHARD 
1551 Sheridan AYe ., New York 
GUDERIAN, JAMES 63, 67 
27 Richlawn Ave" Buffalo 
GUERRA, FREDERICK 
383 Newburgh Pl., Buffalo 
GUICE, EASTER 
157 B. Albright Ct" Ladcawana 
GULLO, JOSEPH 
205 Efner St., Buffalo 
GUNSOLUS. LOUISE 168 
R, D. 2, Franklinville 
GUP, SUZANNE 98,115,168 
32 Carthage Dr., Rochester 
GUSHUE, MARY 80,87, 131 
98 Galla tin Ave" Buffalo 
GUSTAVEl, NORMAN 31,63 
68 LoYering Ave., Buffalo 
GUZZETTA, JOHN 
1335 Kenmore Ave., Buffalo 
HAAG, HELEN 
65 N. lincoln AYe" Orchord Park 
HAAS, RITA 117,131 , 135, 168 
771 Chestnut Ridge Rd., Orchard Pork 
HABER, CAROL 64, 67 
338 5, Ogden St., Buffalo 
HACHTEN, W ILMA 62, 168 
111 Davidson Ave" Buffalo 
HADLEY, ARLENE 71, 11 6 
1068 Elmwood AYe" Buffalo 
HADLEY, ARTHUR 
1068 Elmwood Ave., Buffalo 
HAILAND, JOHN 104, 168 
559 E. North St., Buffalo 
HALEY, JOAN 79, 168 
55 Crow ley Ave., Buffalo 
HALEY, DOROTHY 79 HAYES, JANET 62,8 1, 106 HOW ELLS, CAROLYN 
11 6 Easl Ave., Lockport 22 Tremaine Ave., Kenmore 33 Newkirk Ave., Rockaway 
HALEY, JOAN HAYES, MARY 100, 169 HUBERTUS, PATRICIA 
SO Crosby Ave., Kenmore 783 Auburn Ave., Buffolo 6 Seward 51., Danesvllle 
HALL, SALLY HAYES, SHIRLEY HUDY, MARILYN 
Box 66, Salamanca 718 861h 51., Niagara Falls 1018 Oak Hill Ave ., Endicott 
HALLMAN, PATRICIA 62,91,132,168 HEAD, MARJORIE 81 , 169 HUFF, VIRGINIA 83 
10 1 Wrighl Ave., Buffalo Lebanon 81 Allegany 51., 8uffalo 
HALLORAN, NANCY 106, 122 HEALEY, CAROLE 91 HUGHES, LAWRENCE 170 
11 08 Love joy St., Bu ffa lo 47 Admiral Rd ., Buffa lo 31 Runford St., Depew 
HALLORAN, PATRICIA HEBELER, JEAN 81,126, 135, 169 HULBURT, BARBARA 84 
1108 Love joy St., Buffalo S. Transit Rd " Lockport York 
HALSEY, JEANNmE 78, 86 HECK, SUZANN 78 HULL, RICHARD 
Rout. 2, Mexico 141 John St., Lockport 266 Wesl Ave ., Lockport 
HALSTEAD, HELEN 92 HEIDENREICH, HAROLD 169 HUM PHREY, ESTHER 
3 Freemon Ave., Middleport 12 N. Pearl, OakAeld 24 1 Oxford Ave" Buffalo 
HALT, RONALD 91 , 11 2 HElL, MARLENE HUNT, MARY ELLEN 
360 Springville Ave., Eggertsville Lake View Rd ., Lake View 88 Lincoln Ave., Orchard Pork 
HAM, JOAN HEIN, NANCY HUNT, TIMOTHY 61; 104 
Townsend Blvd., Poughkeepsie 384 Cambridge Ave., Bu ffalo Box 87, Depauville 
HAMILTON, HOPE 77 HEINTZ, JEAN 85 HUNTER, PATRICIA 62,70,93 
40 Edna Place, Buffalo 162 Sprenger Ave ., Buffalo 2741 Pie rce Ave., Niagara Falls 
HAMM, JEANETTE 111,130 HELDEMAN, REGINA 88,131,170 HURLBUT, SYDNEYE 101 
45 Ludwig Ave., Buffalo 417 Front St., Jamestown Main St., Arkport 
HAMMAN, ALBERT HELFRICH, FRANKLIN 170 HURLEY, JOANNE 91,170 
Marshfield Rd ., Lawtons 159 Kenvelle Rd., Buffalo 252 Humbolt Pkwy., Buffalo 
HANDY, WALLACE 104 HELLER, ELMER HURUMAN, RITA 
244 Waban St., Buffalo 229 Yeager Dr., Buffalo 1150 Boily Ave., Buffalo 
HANESlAN, HELEN 168 HELLER, GERALDINE 91 HYDE, HESTER 62 
456 ~ 191h St., Niagara Falls 24 Charlet St., Cortla nd 66 Ashland Ave., Buffalo 
HANLON, BARBARA LEE HEN G EL, CAROL 62 HYLAND, RICHARD 11 8 
9 18 Soulh Ave., Horseheads 297 Amhenl 51., Buffa lo Newin' 51., Cenler Moriche, 
HANNER, ANNJEANETTE HENNIG, KENNETH 47 HYNE, FRANCES 
350 Vly Rd ., Wesl Albany 23 Mayville Ave ., Kenmore 59 Wyman Ave., Huntington Station 
HANNES, ANN 77,111 HENRY, SALtY 70 HYNES, W ILMA 62,93,107 
222 Reist St., Williamsville 41 Ravenswood Tr., Buffalo 86 Tyler St., Depew 
HANS, ALBERTA 77,91 HERGER, FRANCES 78, '111 
1076 El mwood Ave., Buffalo 867. West Fe rry St., Buffalo 
HANSEN, CLIFFORD HERMAN, RICHARD IDZIK, DANIEL 125, 128 
193 Tremont Ave., Kenmore 45 Boyd St., Buffa lo 487 Penora St., Depew 
HANWELL, FAY HERMANN, MARILYN 85 IRELAND, EUGENE 
2 Grant St., Depew 332 Phyllis Ave., Buffa lo 191 Geary St., Buffalo 
HARDY, ELMA 62,93 HERRMANN, ROSEMARY 98,170 IRR, FRANCIS 94 
North Forest Rd ., Getzville 455 Dartmouth Ave., Buffalo 236 Roslyn Ave., Buffalo 
HARGROVE, ANN 169 HElZINGER, GERALDINE 
425 Vintent Ave ., Lynbrook 97 Hastings Ave., Buffa lo 
HARGROVE, EDNA HI GGINS, EILEEN JACKSON, ARLENE 170 
100 Johnson St., Buffolo 76 Burroughs Dr., Buffa lo Tusca rora Rd ., Nlagaro Falls 
HARMON, ROCHFORD HIL8RECHT, LOIS 102 JACKSON, JOHN 
144 Roycroft Blvd., Snyder 106 Rohr St., Buffolo 719 Chestnut Ridge Rd., Orchard Park 
HARNEY, MARY HIMMEL, SUZANNE 170 JACKSON, PAUL 
54 Hesseltine Ave., Melrose, Mass. 2425 Delaware Ave., Buffalo 173 Linwood Ave., Tonawanda 
HARR, MARILOU 125 HODGE, RAE 67 JACOBSON, JANEl 
325 Bedford Ave., Buffa lo 1044 Maryland Ave., Schenedady 6627 Buffalo Ave., Niagara Falls 
HARRIN GTON, BETH 62,93, 106 HOEDT, KENNETH 92, 11 3 JAEGER, BARBARA 11 0 
Lower Mountain Rd., Sanborn 295 Dearborn 51., Buffalo 133 N. Ellicott St., Williamsville 
HARRIS, GAIL HOFFERT, JOHN 170 JAEG ER, MARILYN 
31 Mayer Ave., Buffolo 1024 Garner Ave., Schenectady 73 Woepple St., Buffalo 
HARRIS, LEE HOFFMAN, JOAN 78 JAKUBOWSKA, LAURIE 91,97,107,171 
233 Brunswick, Buffa lo 31 Evergreen St., Cortland 957 Glenwood Ave.,.Buffalo 
HARRI SON, SHIRLEY 117,169 HOFFMAN, PHYLLIS 62,85,91 JAMES, ALFRED 171 
38 1 Millicent Ave., Buffolo R. F. D. 2, Arcade 895 Sycamore St., Buffalo 
HART, lilLIAN 106 HOFFMAN, RICHARD JAMES, NORMA 79 
33 Mocamley St., Buffalo Appleton 10 Windsor 51., Cuba 
HARTENSTEIN, ROY 61, 11 8,169 HO FFMAN, VIOLET JANKOWSKI, ARLENE 94, 110 
26 Grander PI" Buffalo 231 Maple St., Buffalo 1 SO Unionvala Rd ., Buffa lo 
HARTER, DONALD HOFFMAN, W ILLIAM 71,120 JANKOWSKI, DIANE 135 
35 Wohlen Ave., Buffa lo 310 Baynes St., Buffalo 86 Beck St., Buffalo 
HARTKE, PATRICIA 125 HO GUE, LE ROY 86 JANOVSKY, JEANmE 171 
53 Poullner Ave., Buffalo R. D. 1, Allegany 404 E. Ferry St., Buffalo 
HARTNETT, ELIZABETH 125, 169 HOHMAN, W ILLIAM 63,67 JARDIN, Bmy ANN 83 
464 Woodward Ave., Buffalo 32 W estfleld Rd., Eggertsville 1860 South Ave ., Niagara Falls 
HARVEY, JOHN 169 HOLLAND, JAMES JARECKE, JEAN 
353 W. Hazeltine Ave., Kenmore 165 - 10th St., Buffalo 37 West Main St., Batavia 
HASSEY, HARRY 120 HOlLEARN, NORA JARLENSKI, STEPHEN 130, 17 1 
367 Koons Ave., Buffalo Main St., Northville 608 82nd St., Niagara Foils 
HASTIN GS, LE ON 11 2, 120 HOLMBERG, HARRY 47,63,104 JARVERT, SHIRLEY 
17 4 Minnesota Ave., Buffa lo 17 Allegany Ave., Kenmore 31 Maple Ave., Lancoste r 
HASTREITER, RUSSELL HOLODY, PRISCILLA JEDELE, JAMES 
369 French St., Buffa lo 488 Esther 51., N. Tonawanda 457 Fl elcher St., Tonawanda 
HATCH, SUZANN HOLWAY, ROBERT JENKINS, ALEVIA 100,171 
15 1 Cloverside Dr., W. Seneca 392 Morgan St., Tonawanda 4 Gorder Dr., Rye 
HAUG, ARLENE HOPKINS, MARilYN 64 JENNIN GS, MADELAINE 100,171 
629 La Solie Ave. , Buffalo 78 Wilton Pkwy., Kenmore 11 Fa irview Ave., Port Washington 
HAU G, DONALD HOPKINS, ROBERT 120 JENSEN, ROBERT 
R. D. 1, Angola 5565 Main 51., Williamsvill e 194 Ealon St., Buffalo 
HAUN, BEVERLY HOPPA, ANTHONY JENZEN, MARILYN 9 1 
186 Vine St., Lockporl 405 SchUle r St., Buffalo 79 Chipman Pl., North Tonawanda 
HAUSER, JEANETTE 62,93, 101 HORNING, DONALD JOHN, ELMER 
45 Borne Ave., Buffalo 300 Esser Ave., Buffalo Quaker Bridge 
HAWKEY, CARO L 79 HORTON, ALI CE 79,132,170 JOHNSON, ANNA 
43 Fernbank Ave., Delmar 13 Peorio St., Buffalo 690 La Salle Ave., Buffa lo 
HAWKINS, MARGARET 169 HORVATIS, RITA JOHNSON, BERNICE 62,80,1 11 
951 Erie·Ave., N. Tona wand a 47 Rich St., Buffa lo 134 Woodlawn Ave ., Buffalo 
HAYDEN, JO HN HOTCHKISS, JEANNE 132,170 JOHNSON, CAROL 17 1 
216 Saxton St., Lockport 66 Shirley Ave., Buffalo 2S Emerson Pl., Buffalo 
JOHNSON, DONNA 62,84,93 KENNEY, ANNE KORKUC, JOSEPH 174 
21 Park St., Jamedown 260 N iagara St., Lockport 84 Progreuive Ave., Buffalo 
JOHNSON, DOROTHY KENT, KATHLEEN 79,93 KORN, CHERL YE 
Box 306, Chautauqua 508 Third Ave., Olean 181 Maple Dr., Bowmansville 
JOHNSON, G, ARNOLD 94 KERN, KENNETH KORN, MYRNA 
191 Euer St., Buffalo Ocean Ave., Center Moriehes 201 Lovering Ave., Buffalo 
JO HNSON, JEAN 93, 11 0, 134, 17 1 KERRUISH, HELEN 121 K05CIANSKA, DOROTHY 
26 Jerusalem Ave., Hempstead South Byron 242 Gold St., Buffalo 
JOHNSON, MARY 7 8,93 KERSCH, ROBE RT 47,63,67,120 KOZMA, EVA 47, 110,174 
Collins Center 540 82nd St., Niagara Fa lls 232 Thompson St., Buffa lo 
JOHNSON', HORMAN 130, 17 1 KESEL, JUNE 173 KRATTZ, DIANE 
311 Bird Ave., Buffalo Va lentown Rd., Victor 71 John St., Akron 
JOHNSON, OLIVE 77,171 KIENE, THO MAS 70 KRAMER, MARY 91 
R, 0, 2, Sanbarn 265 Lehn Springs Dr" Williamsville 124 East End AVe" Buffalo 
JOHNSTON, PHYlLIS KIENER, GEORGE KRASOWSKI, RITA 
65 Winnie Rd ., Delmar Kraus Rd ., Clarence 45 Eden Ave., Buffalo 
JOHNSTON, SARAH 67 KIESS, RUTH 79 KRAUS, OTTO 133, 174 
Li vingston Manor, New York 597 E. W ebster Rd ., Orchard Park 202 N, Odgen St., Buffalo 
JOLLS, KATHRYN 92, 126 KINAN, CHARLES 11 2 KRAUSS) PAUL 130 
273 Grant St., Buffalo 111 5 Niagara Ave., Niagara Falls 23 Hartwood Dr" Albany 
JONES, ALICE KING, JOAN KRAU S, STEPHEN 82, 130 
1607 S, Pork Ave., Buffalo 210 W . Main St., Frankfort 1286 Sycamore St., Buffalo 
JONES, DIANA KIN G, MARCIANNE KRAU SS, RUTH 100 
61 Wilbu ry Pl., Bu ffa lo 255 Gold St., Bu ffalo 101 Hill St., Buffalo 
JONES, KATHLEEN 7 1, 124, 172 KING, SUZANNE KREUTZER, HENRIETTA 
2060 Niagara St., Buffalo 6 4 Marigold Ave., Buffalo 2256 LaSalle Ave., Niagara Falls 
JONES, MARY KIN GHORN, JUDITH 91 KREUTZER, WARREN 
61 Wilbury Pl., Buffalo 111 GarAeld St., Buffolo 29 Callodlne Ave ., Eggertsville 
JONES, MARY 78,86, 132 KIRSCH MEYER, ROBERT KRUMBHOLZ, DORIS 174 
Arkport 456 Stockbrid ge Ave., Buffalo 135 Floss Ave., Buffalo 
JORDAN, MARY ANN 102, 172 KIRSCH, MARY 82, 84,9 1 KRZYWICKI, NATALIE 11 0 
630 Cleveland Dr" Buffalo 17 Morrow Ave., Lockport 494 Penora St" Depew 
JORDAN, PATRICIA 116 KISH, EDWARD 74,125 KUBIC, MARY 81,91,174 
565 Allenhurst Rd" Buffalo 65 Beatrice St., Buffalo 308 Amherst St., Buffalo 
JORDAN, ROBERT 63, 113, 120 KITTEL, JEANETTE 84,91 KUCZMA, flORENCE 98,102, 174 
11 9 N, 10th St., O lean 94 68th St" Brooklyn 4 1 Rommel St., Buffalo 
JOSEPH, GLENNA 172 KLANCER, SHIRLEY 84 KUENZEL, JOAN 116 
8 1 Columbus Ave" Buffalo 14 1 Miller St., Gowanda 321 E. Main St" Port Jervis 
JOSEPHSON, PAUL 63, 67 KLEE, ALICE 173 KUHN, CAROL 61,121 
3505 Perry Ave" Bronx 14 3 Gold St., Buffalo Simme Rd., Lancaster 
JULIAN, MARGARET 62,93 KLEIN, LO W ELL 77 KUHN, JOAN 85 
120 N. 24th St., Olean 2802 141 st St., Flushing 80 Merrimac St., Buffalo 
JUSZCZAK, SYLVIA 172 KLEIN, ROSALYN 81,88 KU LOVITS, THERESA 
20 Mateiko St., Buffa lo 20 N. Broad way, W hite Plains 43 Pershing Ave" Buffalo 
KLEIN, W ILLIAM KUMIEGA, DANIEL 
10 Eagle St., Williamsville 9 Much St., Lackawanna 
KACZMAREK, BARBARA KLEM, MARY ANNE KUNTZ, CLAUDIS 
399 Amherst St., Buffalo 2 19 Elmdorf Ave., Rochester 22 Howard Ave., Buffalo 
KALLEN, BRIGITTE KLEMANN, ANN 173 KU RS, BETTY 88,115,175 
45 Humphrey Rd ., Buffalo 323 East Ave., Lockport 130 N. Second St ., Mechanikville 
KAMM, GLORIA 172 KLINCK, CAROL KWIATKOWSKI, CHRISTINE 79, 102 
122 Hagan St., Buffalo 214 Kingsley St., Buffalo 226 George Urban Blvd., Cheektowaga 
KAMMIRE, ALICE KLINK, MARTIN KYSER, MARILYN 175 
105 Robie St., Bath 154 Folger St., Buffalo R, 0 , 2, O lean 
KAMMIRE, SUE ANN 101, 11 7 KLUMP, DONNA 
105 Robie St., Both 1793 Eggert Rd ., Eggertsville 
KARPINSKI, VIVIAN 172 KNAPP, CHARLES 47 LA BELLA, VINCENZA 127, 131 
KATOllK, DEllA 172 167 lisbon Ave., Buffa lo 112 Milnor Ave., Lackawanna 
154 Military Rd" Buffalo KNIGHTS, ~lICE 173 LACEY, MARJORIE 78,132 
KA TT AU, MAR GARET 87 R, D. 2, Medina Box 206, Mclean 
226 Butler St., Westbury KNOX, MARIANNE LADD, SALLY 
KATZ, DORIS 88,1 3 1 26 1 Dartmouth Ave., Buffa lo 1846 Willow Ave., Niagara Falls 
77 Rutledge Dr., Rochester KNUTH, BARBARA 173 LaDUCA, FRANCES 130, 17.5 
KAUFMANN, BARBARA 172 41 Highland PI ., Eb enezer 387 Forgo Ave" Buffalo 
3334 Elmwood Ave" Kenmore KOBel, MARGARET 86 LaDUCA, MARY 64,70 
KAUFMANN, ROBERT 3 1 Walnut St., W, Seneca 4707 l ewiston Rd ., Niagara Falls 
Buffalo Rd., Springville KOBel, RUTH 86,173 LA FEVRE, JOAN 92 
KAVANAGH , JAMES 172 31 Walnut 51., W, Seneco 24 N. Main St., Newfane 
19 Madison Ave., Lancaster KOBERSTEIN, ANNE LA GOWSKI, ROSEMARIE 175 
KAVANAUGH, CONSTANCE 172 689 E. Utica St., Buffalo 60 Fischer Rd" Lackawanna 
Sil ve r Lake KOCH, EDWARD 130,173 LAIRD, CARL Y 175 
KAY, JAMES 112 81 Jefferson St., Yonkers 64 Phyllis Ave., Bu ffalo 
111 Wellington, Kenmore KOCH, MARY 91 LAKOMSKI, SHIRLEY 
KEARN EY, MARGUERITE 102 24 Buffalo St., Homburg 119 Wenona St., Depew 
186 Potomac, Buffalo KO CH, W ILLIAM LAMP, ROBERT 99. 104, 17.5 
KEATON, W ILLIE 471 Eggert Rd., Buffalo 17 Steiner Ave., Tonawanda 
444 Jefferson, Buffalo KOEBElIN, JAMES LAMPHIER, VIRGINIA 126.175 
KEEN AN, PATRICIA 116 105 Chestnut St., Olean 105 Hubbell St., Canandaigua 
100 Colvinhurst, Kenmore KOEGEL, ELMA 81,174 LANDRES, HARRIET 87,121 
KEENEY, RICHARD 112,1 73 Baldwinsville 8250 Bollier Ave.; Niagara Falls 
463 Hewitt, Buffalo KOEPERNIK, JOHN 11 2 LANDSEADEL, JANE 132 
KEITH, MARILYN 70 Unger Ave., Buffolo 206 Gold Street., Bu ffa lo 
81, lIS, 175 128 Westgate Rd ., Kenmore KOFSKY, GLORIA 115,174 LANG, BARBARA 
KEllEHER, RON ALD 228 Madison Ave" Albany 159 Woods Ave" Oceanside 
Herr Rd" Angola 
KOLB, LAVERNE 174 LAN G, DONALD 
227 Willi am St., Tonawanda 42 Trem ont St., Buffalo 
KelLY, GORD ON KOLBE, KARL LANGBEIN, MURIEL 102 
Plnesbridge Rd" Ossining 266 Alabama St., Bu ffa lo 542 Goodyear Ave., Buffalo 
KELSEY, R08ERT 79,173 KOLBE, KENNETH LANGENBACH, MARY 
6 Courl 51., Genesoo 43 Croy Ave., Buffalo 69 lincoln Bl vd" Kenmore 
KENDALL, FLORENCE KOLLOFF, GARY LAN GHANS. LELIA 87 
200 W. 14th St., El mira Heights Second St., Youngstown Endlcotlville-
KENNEDY, MARGARET 78,173 KOMOROWSKI, ROB ERT LANSILL, MARY 106, 132, 175 
675 Hopkins St., Buffalo 238 Shumway Ave" Buffolo Creek Rd" lockport 
175 KENNEDY, MAUREEN 78 KORfF, MOLLIE 174 LaPENNA, JEANNE 
2 17 High St., l ockport 5 Summer St" lockport 438 Swan St., Lockport 
LARKIN, ANNE 91,175 LOBUE, MADELINE McKENNA, GEORGE 
R. D. 6, Lockport 291 Porter Ave ., Buffalo 78 Pfole Pl., Buffalo 
LaROSA, DORIS 70 LOfTUS, PATRICIA McKEON, PATRICIA A. 67 
62 Weber Ave., Buffalo R. D. 1, Salamanca -456 Dartmouth Ave., Buffalo 
LARSON, RICHARD 176 LOGALBO, DOMINIC McKEON, PATRICIA J. 94 
167 Palmer Ave ., Kenmore 292 7th St., Buffalo 5-4 LeRoy St., Binghamton 
LARTER, CAROLYN 101 LOGAN, RUTH 71 , 101 McKIBBIN, CAROLYN 117, 178 
79 Arend Ave., Williamsville 151 Second Ave., Pel~om 236 Cumberland Ave., Buffalo 
LoSP1SA, JANET LOOS, ALBERT McKILLEN, BARBARA 
153 Easlon Ave., Buffalo -4 I LaForce Place, Buffalo 18 Mile Creek Rd., Derby 
LASZEWSKI, IRENE LOOS, RITA MclAUGHLIN, ROSEMARY 91 
2607 ·E. Moln St., Endicott 4 I LaForce Place, Buffalo 7B4 Amherst St., Buffalo 
LATHROP, ELIZABETH LOPP, ROSE 93,110,177 McMAH ON, PATRICIA 117 
309 Woodbridge Ave., Buffalo 274 Northampton St., Buffalo 61 Gunnell St., Buffalo 
LATKO, RICHARD LOREnO, MARY JANE McNETT, DORIS 78 
72 Maple Ave., Oakfleld Brant Rd., 80)11. 5, North Collins 11 Delano St., Pulaski 
LAllA, JOAN LUCAS, MICHAEL McNULTY, LEONA 75 
246 Burgard PI., Buffalo 17 Benzinger St., Buffa lo 101 Sixlh Ave., North Troy 
LAUTZ, RICHARD 94,125 LUCZKOWIAK, JOYCE McRAE, DONALD 113, 129, 178 
40 Ealon St., Buffalo 818 Central Ave., Dunkirk 289 N. Harris Hill, Williamsville 
LAWLEY, JOAN LUPO, MARY McVAY, JAMES A. 
699 McKinley Pkwy., Buffalo 
62,.86, 92 
-43 Archard 51., Canajoharie 232 Cedar 51., Buffalo 
LA WRENCE, ELIZABETH LUTOMSKI, LEONARD 133, 135 MAAHS, LOIS 
350 Woodlawn Ave., Buffalo 66 BrilCoe Ave., Buffalo 109 Watson Rd., N. Syracuse 
LAWRENCE, ISOBEL 86, 176 LUTZ, GERALDINE MAAR, ALLEN 63, 67,95 
8 Perkins PI ., Buffalo 1005 Willow Ave., Niagara Falls 859 Humboldt Pkwy. , Buffalo 
LAWSON, IVAN LUX, CAROL 61 , 64, 87 MAC RIDES, NICHOLAS 63 
233 V2 Livingston Ave., Alb any 48 Full er St., 8uffalo 428 Kirk Ave., Syracuse 
LAZAR, DONALD LUZNEY, PATRICIA MACRIS, PETER 61,63, 67, 92 
294 Burroughs Or., Snyder 26 Zimmerman Ave., Kenmore 1205 Delaware Ave., Buffalo 
LEAKE, IRMA 77,176 LYNCH, ELIZABETH MADIGAN, VIRGINIA 
90 Marlha Ave., Buffalo 86 Second St., Deposit 33 Eall Moin St., Limo 
LEAR MAN, ANN 77 LYNCH, JOAN ANNE 62,91 , 103,177 MAGEE, CONWAY 63 
487 Colvin Ave., Buffalo Arcode Elm Lake Rd., Speculator 
LEE, ELIZABETH 176 LYON, FRED 44,63,67, 99,120 MAGLIOLA, GERTRUDE 61 
R. D. 1, Cohoes 99 Ross Ave., Buffalo 118 Lister Ave., Fohoner 
LEE, ELSIE 106,136,137,176 LYONS, EDWIN 91 , 94,125, 128 MAGNER, CLARK 63,67 
361 Jefferson Ave., Buffalo 71 Main St., Attlco Java Village 
LE G GETT, BARBARA 62,79, 98, 103 MAHONEY, CORNELI US 39 
348 Tremaine Ave ., Kenmore 60 Fennimore Ave., Buffalo 
LEIGH, HARRY 176 MacCORMAC, EILEEN MAHONEY, MARILYN 178 
1219 Niagara St., Buffalo Moin St., Cairo 29 Portland Ave., Buffalo 
LEMPK 0 , KATHLEEN 81,82 MocDONALD, EVA MAHONEY, MARY 
96 Knox Ave., West Seneca 8rlck Church Rd., Onlario 134 Amb er, Buffalo 
LEMON CELLO, MARIE MacDONALD, KENNETH MAHONEY, THOMAS 
102 W estgate Rd ., Kenmore 409 Parkdale Ave., Buffalo 225 Fifth St., Niagara Falls 
LENARD, STEPHEN 91 , 113,135, 176 MacDONALD, MURDO MAISANO, SALVATORE 63,170 
71 Ingham Ave., Lackawanna 16 Abboltsford Pl., Buffalo 82 Lafayette Ave., Buffalo 
LENZNER, ANNE 176 MacDOU GALL, ANN MAKOWSKI , MARY 74, 178 
280 Wellington Rd., Buffalo 713 W . Ferry St., Buffalo 9 Benjamin St., Glen Head 
LEONE, VERONICA 177 MacLOED, DONALD 86 MALAGGESE, VALENTINO 118 
225 W est cl iff Or., W . Seneca 18 Abbottsford Pl ., Buffalo 291 Columbia Ave., Rochester 
LEOY, ROSLYN MacPHERSON, GEORGE 63, 67 MALECKI, MARY 
465 74th St., Niagara Falls 83 Lancaster Ave., Buffalo 120 Koons Ave., Buffalo 
LESSWING, FRED 113, 177 McADOO, RICHARD MALINKOWSKI, ROBERT 
42 East End Ave., Buffalo Ripley 16 Moselle St., Buffalo 
LESTER, PATRICIA 116 McARTHUR, DORIS 61 MALlmE, ANNA 110,178 
4808 William 51 ., Depew 15 Surrey Rd ., Scotia 30 Sage Ave., Buffalo 
LEVINE, MILLICENT 98, 115, 177 McCABE, JOSEPH 63 MALONE, THOMAS 44, 104 
36 Pineward Ave., Albany 16 Cook St., Worcester 46 Tone Terrace, Rochester 
LEVY, LAWRENCE McCALLUM, JEAN MALONEY, MARTIN 
87 Brunswick Blvd., Buffalo 47 Brinton 51., Buffalo 1410 Abbott Rd ., Fair Lawn 
LEWIS, BARBARA 10B,I77 McCARY, MARILYN 85 MALONEY, THOMAS 
2654 Abbott Rd., Buffalo 8arker 16 Lakewood Ave ., Buffa lo 
LEWIS, JOSEPH 91 McCLELLAN, ZULA MAMMOSER, DONALD 
3466 Fullon St., &rooklyn 509 Greenwood Ave., Buffalo 546 Goodyear Ave ., Buffalo 
LEXER, JOAN 64 M c.CORMICK, MARCIA 70,91,101 MANCINI, JEAN 
233 Oakgrove Or., WlIliomsville 101 Elmwood Pkwy., Tonawanda 115 So. Harris Hill Rd., Williamsville 
L1AN, JAMES 76 McDONALD, EVAN 31 MANGO, ROSEMARIE 
304 Vl Colemon St., Olean 21 Humphrey Rd., Buffalo 1535 Fillmore Ave., Buffalo 
LI GHTNER, JEANNE 117, 132,134, 177 McDONALD, KAREN MANKE, PAUL 58,59,67 
94 Ryan St., Buffalo 47 Orange St., Buffalo 505 Highland Ave., Kenmore 
LIQUORI, FLORENCE 177 McDONALD, LORAINE 82 MANN, BARBARA 79 
315 N. 9th St., Olean 629 E. Delavan Ave., Buffalo 210 Deerfleld Or., Rochester 
LILLY, JOAN 121 McDONALD, MARLENE 62 MANSPEAKER, ELMER 31 
R. D. 2, Selmont 692 E. Dela van Ave., Buffalo 220 Hendricks Blvd., Eggertsville 
LINDERMAN, EARL 74, 177 McGARRAH, MARCIA MANZELLA, JOSEPH 61,64 
243 Harrison St. , Johnson City 42 E. Peckham St., Buffalo 60 Elmwood Ave., Buffalo 
LINDSEY, THERESA McGARRY, IRENE MARBLE, MARGERIE 110, 178 
935. Moin St., Buffalo 232 W. Hazeltine Ave., Kenmore 84 Old Colony Rd., Kenmore 
LINEHAN, ANN McGAVISK, HARRY 178 MARCHESE, DIANE 178 
35 Geary St., Buffalo Olean 40 Clio St., Buffolo 
LlNKNER, DIANE McGLYNN, GERALD MAREAN, JOYCE 61,75,131,135,137,178 
171 Burroughs Dr., Snyder 94 Wellington Rd., Kenmore R. D. 2, Endicott 
UPCHICK, SONIA 
McGRATH, PATRICIA A. MARINO, DOLORES 
791 Amherst St. , Buffalo 194 Fulton St., Buffalo 200 1 La Salle Ave., Niagara Falls 
McHALE, FAITH A. 178 MARKER, RONALD 83 LIPKIN, ARTHUR 177 6 14 Broadway, Mechanicville 49 Abace Ave., Buffalo 
LIST, JUDY 91 MciNNIS, JEAN MAROHN, JOAN 
939 Westcott St., Syracuse 349 Millicent Ave., Buffalo 59 Cleveland Or., Kenmore 
LITTLE, ARLINE 81 MciNNIS, WILLIAM 63,67 MARRA, FLAVIA 78 
Hunlers Creek Rd., Holland 349 Millicent Ave., Buffalo 518 Richmond Ave., Buffolo 
LIVSEY, JEANNE McKAY, JEAN 61 , 64 MARSE, JACK • 
235 Myrtle Ave., Hawthorne 78 Harwick Rd., Rochesler 69 John St., Akron 
lLMAS, ANITA 58,59,67,83 McKENDRICK, JAMES MARTIN, JAMES 104 
19 Knowlton Or., Lackawanna 38 Beatrice Ave., Buffolo 106 Judith Lane, Volley Slreom 
MARTIN, MARILYN 92,111 MILLER, ARCHIE 180 MURPHY, ELLEN 106,181 
348 Norhlumberland Ave., Buffalo 62 Ashton Pl., Buffalo 30 W. Balcom, Buffalo 
MARUSZA, ANNE 179 MILLER, BARBARA 180 MURPHY, KATHLEEN 
332 Okell St., Buffalo Arcade 114 N. Ogden, Buffalo 
MARVIN, ANNE 61,79 MILLER, JAN ET 67 MUSGRAVE, PATRICIN 103, 181 
Fillmore 15 Otis St., Batavia 5 Oak St., Johnstown 
MARZOLF, SHARON MILLER, LE MOYNE MUSSEN, BARBARA 
199 Worren Ave., Buffalo 167 Louvaine Dr., Kenmore 125 Shirley Ave., Buffalo 
MASLlNE, CAROL 179 MILLER, MARGARET MUSSEN, CHARLES 
96 Robert Ave., Port Chester 158 Cantwell Dr., Buffalo 267 B Langfl eld Dr., Buffalo 
MASTERSON, ANN 179 MILLER, MARILYN 180 MUSSEN, JOHN 181 
55 Lincoln Blvd., Kenmore 43 Pawnee Pkwy., Buffalo 125 Shirley Ave., Buffalo 
MASHOIAN, ROXAN MILLER, MARILYNN MUTH, MARY 135,181 
349 Prospect St., Niagara Falls 312 70lh 51., Niagara Falls 161 Baker 51., Jamestown 
MATHER, MARGARET 62,67 MILLER, NANCY MUTKA, ELIZABETH 79,132 
41 Nassau Ave., Kenmore 212 S. Franklin St., Watkins Glen 58 Mile Strip Rd., Buffalo 
MATUSZEWSKI, JOANNE MillER, ROBERT 74,180 MYERS, RUTH 94 
44 Johnson Pkwy., Buffalo Box 84, Kenmore R. D. 1, Medina 
MAURIN, ALICE 107,179 MILLER, W ILLIAM 
29 Blaine Ave., Buffalo 446 Dodge St., Buffalo 
MAY, BARBARA 97 MILLIDGE, CHARLES NASSOIY, NANCY 
956 Walden Ave., Buffalo 103 Wilbury Pl., Buffalo 21 Brookside Dr., Buffalo 
MAY, DONALD MILBYER, BARBARA NAVAGH, JUNE 117,181 
Main St., Attica 139 Irving Terrace, Kenmore 21 Wilenk Ave., Buffalo 
MAY, FRANCIS MIRANDA, DOROTHY NEFF, JOHN 
133 Nevada Ave., Buffalo 12 18th St., Buffalo 180 Nobashroe, Kenmore 
MAZZEI, LOUIS 34,35,47, 113, 125, 179 MISKEY, EVA NEHL, JANE 181 
628 21st St., Niagara Foils 254 Schiller St., Buffalo 718 Hopkins St., Buffalo 
MEAD, ELLEN 70 MISlIN, ARLENE 102 NELSON, JEANETTE 87, 181 
66 Maple Ave.; Homburg Sweet Home Rd. , Norlh Tonawanda S. New Berlin 
MEAD, PHYLUS 93 MITCHELL, LAURA 81 NEMES, JOAN 
205 Stillwell Ave., Kenmore 51 1 Bacon St., Utica 49 Almont Ave., West Seneca 
MEADWAY, ROGER 118 MOCH, DOROTHY NENNI, FLORENCE 62 
345 Crosby Ave., Kenmore 143 Franklin Ave., Dunkirk 10 High 51., Holley 
MEEGAN, SHARON MONACO, fRANCES 79 NERI, JOSEPH 
41 Victory Ave., Lockawanna 210 Oliver St., North Tonawanda 17 Virginia St., Buffalo 
MEIDEl, JOAN 132,134,179 MONTONDO, MARGARET NESPER, JOAN 
141 Berkshire Ave., Buffalo 60 Morrow Ave., Lockport 256 Washington Ave., Kenmore 
MElAMED, MARLENE 74,179 MOODY, LELAND 118,181 NEUBARTH, NANCY 
28 Berkshire St., Rochester 38 Dunlop Ave., Buffalo 20 Boehm Pl., Buffalo 
MEllEVOLD, PHYLLIS MOONEY, JOYCE 98,117,135,181 NEUDECK, BEATRICE 130,182 
42 Primrose Ave., florol Pork 36 South St., LeRoy West Valley 
MELTON, SANDRA 179 MORAN, MARY ELLEN NEUENDORF, HELEN 62,84 
1810 Nereid Ave., Bronx 50 Magnolia St., Buffalo Washington Dr., Derby 
MENSINGER, DONALD 179 MORCOM, RENA 67, 83 NEWBOLD, ALICE 94 
2259 Niagara Ave., Niagara Falls 92 Lancaster Ave ., Buffalo 976 Beach Rd., Cheektowaga 
MENSINGER, MARY EITA 180 MORITZ, DOROTHY NEW-COMB, MYRA 
2259 Niagara Ave., Niagara Falls West Valley 6 Henry Dr., Angola 
MERRILL, JANET 107,130,13 1 MORITZ, LEE NEWELL, MABel 
66 Onondaga 51., Skanea leles 698 Northumberland Ave., Buffa lo 139 Bennett, Buffalo 
MERRILL, JEANETTE 78 MORINGSTAR, RAYMOND NEW MAN, DOREEN 70, 100 
Vine St., liverpool 155 Como Pork, Depe ..... 103 Runell Ave., Buffalo 
MERTENS, PATRICIA 98,107,137, 180 MORRIS, SA RIANN NICHOLAS, DORTHEA 
55 Frontenac Ave., Buffalo 244 Bloine Ave., Buffalo 71 NEW Broadway, N. Tarrytown 
MESMER, ANTHONY 34 MOROTZ, IRMA NICHOLAS, MERLE 
262 Oakmont Ave., Buffalo 46 Henrietta Ave., Buffalo 85 Wilson St., Salamanca 
MESSING, CAROL 78,88 MORISSEY, LEE 71 NIGRELLI, THOMAS 71,126 
82 46 Beli Blvd., Queens Village 154 Morgan St., Tonawanda 783 Busti Ave., Buffalo 
METCALFE, RICHARD 113 MOSCOWITZ, GEORGE B8,104 NIGRO, LORETTA 182 
75 1 Pierce Ave., Niagara Falls 157 Depew St., Peekskill 1687 Abbott Rd., La ckawanna 
METSELAAR, JOAN 6 1,64 MOSE, ILENE 61,93 NISOFF, JUDITH 
51 Rogers Ave. , Bu ffa lo 23 Farnham St" Addison 20 Clermonl Albany 
MElZ, CAROL MOYER, PAUL NIXON, LEWIS 
6720 Main St., Williamsville 386 Cornwall Ave., Buffalo 54 2nd St., Geneseo 
MElZ, EDWARD 133,180 MOYNIHAN, KATHLEEN 107 NOBLE, MORAG 94 
15 Ramona Ave., Buffalo 41 Shoshone Dr., Buffalo 4861 Union R ., Buffalo 
METZGER, CLAIRE 117,180 MRESSE, ROSALYN 88 NOELLER, LEULLA 134 
287 Choate Ave., Buffalo Hurleyville Colden 
METZGER, MARGARET 71 MUELLER, MARGARET 181 NOLDER, DON 130, 182 
287 Choale Ave., Buffalo 443 Huxley Dr., Snyder 129 S. Sixth St., Olean 
METZLER, MARGARET 93, Ill, 124 MUELLER, MILTON 99,119,133 NORMANLY, CATHERINE 
182 
75 Al1 emda le Rd ., West Seneca 9660 Cayuga Dr., Niagara Falls 30 Whilefleld Ave., Buffalo 
MEYER, MARGARET 180 MUELLER, SHIRLEY NOTARO, GERALDINE 64,130 
26 Navarre Rd., Rochester 34 Ivanhoe Rd., Buffalo 483 Rhod e Island St., Buffalo 
9B, 107, 182 MEYERS, RONALD 61,64 MUELLER, RO GER 121 NOVIER, SHIRLEY 
27 Stevens St., Buffalo 38 Endicott Dr., Eggertsville 352 Woodlawn Ave., Buffalo 79 
MICELI, ROSEMARIe 81 MUFFALEHO, ANN NUCIFORA, MARIANNE 
88 Hoyt St., Buffalo 286 Potomac Ave., Buffalo 602 Waldradt St., fulton 79 
MICHALAKES, MARCUS MULLANS, MILA NUGENT, JOHN 
530 Humboldt Pkwy., Buffalo 176 Sterling Ave., Buffalo R. D. 5, Auburn 182 
MIELKE, GEORGETTE MULLEN, GERALD NU GENT, MARY 
165 Linden Rd., Mineola 52 Rope Lane, Levillo ..... n 62 Belmont Ave., Kenmore 
MIESIK, SHIRLEY MULLEN, MARY 117 
212 Princeton Ave., Buffalo 101 Rutland St., Buffalo 
MIGS, AMY 81 MULLENHOFF, ALBERTA OAKS, AUDREY 
32 Decker St., Buffalo 46 Wichita Rd., Buffa lo 112 Tracy Ave., Batavia 
MILANO, DOROTHY 81,101 MULLIN GS, BARBARA 83 O'BRIEN, MARY JEANNE 
80 Leonard St., Lackawanna 75 Guion Pl., New Rochelle 1335 Wesl Ave., Medina 
MILES, ARLENE 121 MUNRO, DAVID O 'CONNELL, MICHAEL 
1302 Townline Rd ., Alden 147 S. Broad St., Wellesville 100 Breckenridge St., Buffalo 182 
MILITELLO, SANDY MUNTER, ELAINE 70,88,94 O'CONNElL, PATRICIA 
1486 E. Delavan Ave., Bu(falo 14 Rigby Rd., Buffa lo 10 Teresa PI., Buffalo 
MILKA, ALICE MURAWSKI, JONI O'CONNOR, CAROL 
Versailles Plank Rd ., Derby 72 Willo ..... lawn Pkwy., Buffalo 2313 Niagara St., Buffalo 182 
MILLAR, GRAHAM MURDOCK, THOMAS 82,91 O'DONNELL, EILEEN 
46 Glendale Pl., Buffalo 2829 Eggert Rd., Tonawanda 215 Cumberland Ave., Buffalo 
O'DONNELL, KATHERINE 
9 East Cedar St., Poughkeepsie 
OEFFNER, BARBARA 182 
241 Lexington, Buffalo 
O 'LEARY, HEleN 91,106 
524 Grant St., Buffalo 
OLIVER, DORIS 91, 106, 124, 182 
14 Cumberlond Ave., Buffalo 
OLIVER, JUNE 
11 Woodlown Ave., Fairport 
OLIVIERI, ESTHER 183 
504 Northland Ave., Buffalo 
OLIVIERI, GILDA 
504 Northland Ave., Buffalo 
OLSON, ELIZABETH 
706 8th Ave., Watervilet 
O 'MARA, MAURA 80,85,94, 107,129 
685 Minnesota Ave., Buffalo 
ON OAK, EUGENIA 91 
483 Oliver St., Tonawonda 
ORDWAY, BARBARA 
7 Davenport St., Hornell 
ORDWAY, DOROTHY 67, 79,183 
65 Bouck St., Tonawanda 
ORMSBY, JOAN 78 
74 Montana Ave., Buffalo 
OSBORNE, AUDREY 103 
38 Milford St., Buffalo 
O 'SHEI, -FRANCIS 43 
179 O'Connell Ave., Buffalo 
OSMUNDSON, JOAN 
7810 Moin Sf., Williamsville 
OSTRANDER, BLANCHE 183 
60 Como Ave., Buffalo 
OSTRANDER, RAYMOND 
60 Como PI., Buffalo 
PAGE, SYLVIA 
19 Nelson Ave., Buffalo 
PALISANO, MARLENE 
412 Bird Ave., Buffalo 
PALMER, ORVILLA 183 
Warner Gulf Rd ., Holland 
PALMATEER, HOMER 
Mlddlebush Rd., Wapping ers Falls 
PALOMAI, CAROLINE 
74 Chicago St., Buffalo 
PANKO, JOAN 100, 183 
34 Hill-Ave., Endkott 
PANZARELLA, GRACE 79 
91 5 Prospect Ave., Buffalo 
PARES, DIANA 
186 Jennings Ave., Patchogue 
PARISH, DAVID 
907 Wolnut Ave., Niagara falls 
PARISH, MARY JANE 93 
W. Univenlty St., Alfred 
PARTON, PATRICIA 
2 Lincoln Ave., LeRay 
PARTON, RALf 74,104 
2526 Bronx Pork E., Bronx 
PARTRIDGE, TRUMAN 31,125,129 
10 William St., Hornell 
PASCIAK, DAVID 91 
52 Shirley Ave., Buffalo 
PATNODE, THOMAS lB3 
Ri ctor Rd ., R. D. 4, Scotia 
PAULL, LORETTA 93 
219 N. Si xth St., Olean 
PAUPST, JOHN 
68 Eastwood PI., Buffalo 
PAWLAK, PAULINE 62, 84 
23 E. Main St., Corfu 
PAYNE, BARBARA 
1 01 2 Emery St., Fulton 
PA YHE, BETTY 
1012 Emery St., Fulton 
PAYNE, CARL 183 
Strkkle Rd ., Clarence 
PEASE, LOIS 
54 Benedict St. , Perry 
PECK, RHODA 62,79, 92, 129 
R. D. 1, Schenglerville 
PEER, BARBARA 
137 Seneca Pkwy., Roch ester 
PEEl, WILLARD 183 
21 Center St., Ell enville 
PIERCE, ELEANOR 92, 116, 128 
89 Grosvenor Rd ., Kenmore 
PEMPSELL, AUSTIN 
84 Federal Dr., Cheektowaga 
PENKAClK, STANLEY 
54 Edgar St., Buffalo 
PENNER, CARYL 
24 Commonwealth Ave., Buffalo 
119 
112,183 
PENNY, HOWARD 63,67 
216 W ellington Rd., Buffalo 
PENTICK, JOSEPH 75,91,125,128,183 
34 Clay St., Buffalo 
PERRY, JUNE 
367 Vermont St., Buffalo 
PERRY, SUZZANE 
12 Brantford PI., Buffalo 
PERT, CATHERINE 184 
73 Parkview Dr., Bronxville 
PERT, GEOR GIA 
Jordon 
PERT, JANET 
10 Newburgh Ave., Buffalo 
PEsSH, CONSTANCE 
84 George St., Hamburg 
PETERS, JOHN 
25 Rowland St., Buffalo 
PETERS, RICHARD 
99 Cordova Ave., Buffalo 
PETERSEN, JEANNE 110, 184 
64 Linda Dr., Buffalo 
PETERSON, MARGARET 
297 Walton Dr., Snyder 
PETERSON, PAUL 
229 Cambridge Ave., Buffalo 
PETRIE, RICHARD 
63 Columbia St., Mohawk 
PFEIFFER, SHIRLEY 184 
470 Beach Rd., Cheektowaga 
PFEULB, ROBERT 
900 Center Rd ., Ebenezer 
PHILBALD, SANDRA 
114 S. 9th St., Olean 
PHILLIPS, ANNE 
1837 Linwood Ave., Nia gara falls 
PHILLIPS, NANCY . 
44 W. Main Street, Marcellus 
PIAZZA, MARY 91 
205 Crescent Ave., Buffalo 
PICKERT, ANN 
162 Summit St., Botavia 
PICKUP, BARBARA 61,78,92 
32 Ellicott St., Cattaraugus 
PIEBER, BARBARA 
23 Elmwood Ave., Blasdell 
PIERCE, MINA 80, 111, 124, 128 
216 Stockbridge Ave., Buffalo 
PIERCE, ROBERT 
33 Vine sireet, Batavia 
PIERONI, DELORES 184 
2307 Walnut Ave., Niagara 
PIEROTTI, LOUISE 94 
50 Winter St., Buffalo 
PIOTROWSKI, CONNIE 
380 Wyoming St., Buffolo 
PIRRO, ALFONSO 130 
104 Trenton Ave., Buffalo 
PISKORSKI, CLAIRE 184 
18 New Aeld St., Buffalo 
PITIRRI, FELICE 
734 Niagara St., Buffalo 
PITIRRI, JEANNIE 61 , 125,128 
734 Niagara St., Buffalo 
PLAUT, SUSAN 131,135, 137,184 
91 shepert St., Rockville Center 
PLE8AN, BARBARA 80,91,111 
140 Proctor Ave., Buffalo 
PLUMB, ROBERT 
13 Larnard St., Potsdam 
POCZAKALSKI, ESTHER 184 
31 Pavania St. ; Buffalo 
POELH, ALAYNE 
492 Northland Ave., Buffalo 
POPE, HELEN 62, 78 
34 Brunswick Blvd., Buffalo 
POPIELA, PATRICIA 
756 William St., Buffalo 
POPP, JANET 6 1,6-4,108,129 
122 Devonshire Ct., Kenmore 
PORTER, ATTRICE 79,82 
634 MichIgan Ave., Buffolo 
PORTER, SHIRLEY 79 
Union St., Canisteo 
POSLUSZNY, ALlCE 
612 Howard St., Buffolo 
POST, DAVID 
Pearl 51. Rd., Batavia 
POTTER, FREDERICK 
45 S. Main St., Holley 
POTTER, RICHARD 
Crittenden Rd., Akron 
POWELL, MARILYN 
952 Kelly St., Bronx 
PO W ER, THOMAS 
22 Seymour St., Tonawanda 
91,125,128 
130 
184 
POWERS, NORMAN 
5 1 Southern Pkwy., Buffalo 
PRASHAW, LAWRENCE 
264 Moln St., Massena 
PRATT, PATRICIA 
234 W. Utica St., Buffalo 
PRESSLEY, EVA 
168 Chester St., Buffalo 
PREY, CAROLYN 
97 Academy St. , Salamanca 
PRICE, BEVERLY 
27 Delaware Ave., Falconer 
PRICE, JUDSON 
65 Emerson PI., Buffalo 
PRICEMAN, HERMINE 
2060 E. 34th 51., Brooklyn 
PRINCE, JANE 
R. D. 2, Gowanda 
PRITCHARD, PATRICIA 
167 Southside ~kwy., Buffalo 
PRUDOM, BARBARA 
13 Arkansas St., Buffalo 
PUDNEY, LOIS ANN 
150 Saronac Ave., Buffa lo 
PUTNAM, NANETTE 
378 Gaundrey St., N . Tonawanda 
PYKOsZ, JOHN 
2423 E. Falb St., Niagara Falls 
QUARLES, PHILOMINA 
315 Pratt St., Buffalo 
QUEENO, CARMEN 
209 Greene 51., Buffalo 
QUEENO, JAMES 
734 S. Ruth Rd., Buffalo 
QUINLAN, DONALD 
5 1 Paul Pl., Buffalo 
RADELLI, ARMIDA 
65 Butler Ave., Buffalo 
RADWAN, RlTA 
431 Willet St., Buffalo 
RAHUBA, MARLENE 
86 Grant St., Buffalo 
RALSKI, THERESA 
207 Detroit St., Buffalo 
RASP, ALFRED 
1 18 Scoville Ave., Bu ffalo 
RAUB, BETTY 
11 Maple Ave., Franklinville 
RAUSCHER, JEAN 
West Leyden 
RAY, GEORGE 
107 Gebon St., Buffalo 
RAYBUCK, MONA 
Barker, New York 
REESER, BARBARA 
N. Main St., Angola 
REGENT, MARCIA 
283 Howell Ave., Riverhead 
REI CHERT, IRENE 
142 Young St., Tonawanda 
REINECHE, DIANE 
-4 Crescent Dr., farmingdale 
REISCH, JEANETTE 
508 Stockbridge Ave., Buffalo 
REISNER, ElANINE 
119 Brunswick Blvd., Buffalo 
REITZ, CONSTANCE 
131 H. 14th St., Olean 
RElTZ, JANET 
131 N. 14th St., Olean 
REMBOLD, CHARLES 
101 MInnesota Ave., Buffolo 
RENZONI, MARY 
4456 Broadway, Depew 
REUTER, ANNA 
Vermont Hill Rd ., Holland 
REVILLE, EU GENE 
109 Armin Pl., Buffalo 
RICALTON, RAYMOND 
454 Emslie St., Buffalo 
RICHARDS, GWENDOLYN 
43 Pekenham St., Buffalo 
RICHARDSON, NANCY 
2663 Wehrle Dr., Williamsville 
RICHMOND, JOYCE 
123 W . Girard Blvd., Kenmore 
RICKER, JAMES 
25 Rumbold Ave., N. Tonawanda 
RICIGLIANO, NOREEN 
25 Inwood Pl., Buffalo 
RICALTA, ROSE 
School St., N . Collins 
104 
61,104 
184 
61,64 
81,88,94 
78 
131,18-4 
185 
133 
185 
185 
83 
185 
114 
112,185 
126,185 
79, 185 
83 
74,121 
185 
185 
185 
110, 186 
186 
130, 186 
104 
186 
186 
RIDLEY, BEATRICE 186 
Chestnut Road, Wilson 
RIEDEL, MARJORIE 
722 Colvin Ave., Kenmore 
RIEKER, GERTRUDE 186 
35 Landon St., Buffalo 
RIESS, JOAN 106 
47 Locust St., Westbury, U . 
RIESTER, CAROL 106 
87 Steel St., Auburn 
RISDEN, GLORIA 93 
371 Minnesota Ave., Buffa lo 
RISIUS, ANN 
392 Tremont St., N. Tonawanda 
RIZZO, MARY 
262 Prospect Ave., Buffalo 
ROACH, KATHRYN 186 
156 Como Ave., Buffalo 
ROBERTS, PATRICIA 79, 186 
149 Avery Ave., Buffolo 
ROBERTS, STANTON 113 
188-37 120 Ave., St. Albaus 
ROBINSON, ELAINE 
R. F. D., Portville 
ROBINSON, elEANOR 
400 Elmwood Ave., Buffa lo 
ROBINSON, MARILYN 85 
232 Rosalyn St., Buffalo 
ROBINSON, JACQUES 
2B90 Bailey Ave., Buffalo 
ROCKMAN, ELAINE 
51 Hazeltine Ave., Jomestown 
ROCKWOOD, SALLY 
Boston, New York 
ROD GERS, JUDITH 
7 Summit 51., LeRoy 
ROOLER, W ILLIAM 31 
243 Fougerson St., Buffalo 
RODRIGUEZ, JOSEPH 
316 Y, Bryont St., N. Tonawanda 
ROGERS, BETTY JANE 108 
.49 Holmes Ave., Buffalo 
ROGERS, JOHN 118 
232 Northwood Dr., Kenmore 
ROGERS, JOYCE 
295 North Pork Ave., Buffalo 
RO GERS, KATHERINE 186 
506 Delaware Ave., Tonawanda 
ROLL, JOAN 
110 Amber St., Buffalo 
ROllER, CAROLE 
265 Polter's Rd., Buffalo 
ROMANO, JOHN 
583 Shelford Rd., Rochester 
RONALD, DONALD 133, 187 
58 Lark St., Buffalo 
ROOK, JOAN 
70 Hastings Ave., Buffalo 
ROONEY, GERALD 
258 Olympic Ave., Buffalo 
ROONEY, SALLY ANN 9 1 
259 Grand SI., Hornell 
ROSATI, ALFONSO 
223 Onlario St., Lockport 97 
ROSE, ELIZABETH ANN 
38 1 S. Division St., Buffa lo 
ROSE, JUNE MARIE 79 
58 Genesee St. , Hornell 
ROSE, RUTH 
38 Northamplon 51., Buffalo 
ROSEN, DEBORAH 88 
61 1 Franklin Blvd., Long Beach 
ROSENBERGER, SUSAN 
136 Milburn St., Rockville Centre 
ROSENTHAL, CYNTHIA 85, 115, 187 
31 5 Starin Ave., Buffalo 
ROSENTHAL, JOAN 115, 131 
79 Avery Ave., Buffa lo 
ROSLUND, JANE 
216 Dunlop Ave., Tonawanda 
RO SN ER, RUTH 187 
RO SS, CHRISTIAN 91 
29 Commercia l St. Angola 
ROSS, MALC OLM 
R. D. 3, Oneato 
Ro.SSI ; PAULINE 102 
211 Wesl Ave., Buffalo 
ROSSO, MARIE 187 
175· 161h 51., Buffa lo 
ROTE, AUDREY 
365 Faraday Rd., Kenmore 
ROTH, JOANNE C. 
426 Porker Ave., Buffalo 
ROTHERBERG, RALPH 118 
88 Hester St., N. Y., City 
ROTTONSTEIN, SHIRLEY 
123 Donaldson Rd ., Buffalo 
ROUNDS, JEAN LO UISE 
Route I , Henderson 
11 5 
61 ,108 
ROURKE, JOHN 43 
20 13 43rd St., Long Island 
ROUSE, MARY A. 75, 187 
56 Myrtke-Ave., Springville 
ROWE, MARY JANE 91 
38 Horlon Pl., Bu ffalo 
ROWE, WILETTE 187 
194 Norwood Ave., Buffalo 
RUBIN, ANNETTE 187 
Roth Hall, N.Y. 
RU BIN, RHETA 62, B3 
387-3rd St., Newburgh 
RUHLE, PHYLlIS 77,82,85,91,111,130 
3 11 Warwick Ave., Buffalo 
RUMBER GER, JOANNE 103 
212 Shirley Ave., Buffalo 
RUNDelL, DOROTHY 70, 106, 187 
121 Sage Ave., Buffalo 
RUSSELL, ELEANOR 
Old Lake Shore Rd., Derby 
RUSSelL, RICHARD 
460 Vermont 51., Buffalo 
ROSSI', LEONARD 
711 W est Ave., Bu ffo lo 
RULTAN, NANCY 
Woodward Rd., Elmo 
RYAN, DIANE V. 
119 Ivyhurst .Rd., Eggertsville 
RYAN, JAMES 187 
11 9 S. Main St., Homer 
RYCKMAN, JEAN 103,187 
57 Gebtan St., Buffa lo 
RYS, FRANCINE J. " 74, 107 
416 E. 72nd St., New York 
SAEHlOFF, LOIS R. 
52 Albany Ave., Wa lden 
SAELE, ANNETTE M. 
243 Crescent Ave., Buffa lo 
SALADINO, GRACE M. 
236 Albany St., Buffalo 
SAN CHEZ, MARY LOUISE 
103 Gates Ave., Lackawanna 
SANDER, MONICA C. 
85 
94 
70, 91 
82, 83 
82 
94 Philade lphia 51., Buffalo 
SANDERS, ANNE 97,1 88 
Moriches Road, 51. James 
SANDERS, MARIANNE 78, 103 
606 Longmeadow Rd., Eggertsville 
SANDERS, PHYLLIS 83 
173 Crary Ave., Mt. Vernon 
SANSONE, PATRICIA 98,10 1,1 37,188 
275 Springville Ave., Eggertsville 
SANTER, JANE T. 62,93 
1064 Von Antwerp Rd., Schnectedy 
SARIAN, ZABEL 
456-19th St., Niagara Falls 
SASALA, MARY 61 ,1 03 
93 Newfiel d St., Buffalo 
SASSO, MARTIN 44, 104 
524 Bayview Ave., Cedarhyrst 
SAWYER, SAMUEL 87 
Norwich 
SCARANO, JEANETTE 62,87,78 
5 W. Jefferson St., little Falls 
SCHAEDel, JOSEPH A. 34, 122, 11 2 
143 Carolina Ave., Hempstead 
SCHAHERT, MARY 
76 N. Adam St., Lockport 
SCHAFFNER, FRANKLIN 
491 Dodge St., Bu ffalo 
SCHAFFRAN, LOIS R. 94 
434 Starin Ave., Buffa lo 
SCHECHNER, MYRA 126 
146 S. Broadway, NYACK-on·the Hudson 
SCHERLEIN, MARY 
228 Longnecker St., Buffalo 
SCHElliNGER, -ETHel 
617 N. Oak St., Bu ffalo 
SCHENK, ROBERT 
218 W. Shirley Ave., Buffalo 
SCHERER, EVELYN 47,98,100,134 
242 hyoming Ave., "SuFfalo 
SCHERMERHORN, ANN 188 
West Youngstown Rd., W ilson 
SCHILD, EDNA 80,82,94, 129 
2315 Fillmore Ave., Buffalo 
SCHILLACI, MARION 78 
196 Anderson Pl., Buffalo 
SCHILLA WSKI, BARBARA 10 8, 188 
5 Summer St., Buffalo 
SCHILLINGER, RUTH 62,82, 110, 124, 129 
111 Wingote Ave., Buffalo 
SCHILLKE, GRETCHEN J. 111 
51 E. Choteau Terrace, Snyder 
SCHLEHR, JANICE 188 
2 1 Rugby Rd ., Buffalo 
SCHLEHR, MARJORIE A. 188 
46 Mumford 51. , Buffalo 
SCHLIERF, MARY 'SNN 
Transit Rd. , Amherst 
SCHLUNTZ, WILLIAM E. 39, 104, 137, 188 
1 18-02 225 St., Cambria His. 
SCHMElZINGER, JOAN 
189 Amber St., Buffalo 
SCHMIDLE, ALICE 
67 Warren Ave., Ebenezer 
SCHMIDT, DAVID 31,76 
5544 Main St., Williamsville 
SCHMITT, MARY LOU 62,67,78,91 
119 Washington Ave., Kenmore 
SCHMITT, SHIRLEY 
309 Koons Ave., Buffalo 
SCHNEBLY, FRANCES 
159 Worren Ave., Kenmore 
SCHNEE GAS, DORIS 
40 Armory Pl., Hornell 
SCHOOF, MARIE 
63 Hazelwood Ave., Buffalo 
SCHO RB, JOANNE 
Bear Ridge Rd., N. Tonawanda 
SCHOnS, RICHARD 
.45 Northern Blvd., Amersterdam 
SCHRADER, GAYLE 
835 Arnett Blvd., Roch ester 
SCHRIEVER, PETER 
8 Hendrickson Ave., N . Merrick, 1.I . 
92, 125 
92 
84 
74 
104 
SCHRADER, DORIS 82,85, 101 
79 State Park Ave., Salamanca 
SCHROEDER, JOAN 
81 Como Ave., Buffalo 
SCHUBERT, MARCIA 
West Ferry St., Buffalo 
SCHUCK, MALACHY 
2 1 Keller St., Valley Stream 
SCHULER, ROBERT 
10 Hurlock St., Buffalo 
SCHULTZ, GERALDINE 
204 Norwood Ave., Buffalo 
SCHULTZ, HELENE 
Raute 262, Elba 
SCHULTZ, lEAH 
733 Payne Ave., N. Tonawanda 
SCHULTZ, NATALIE 
11 8 Wildwood Ave., Bu ffa lo 
SCHUTZ, RUTH 
45 Dartmouth Ave., Buffalo 
SCHUT RU M, DOROTHY 
1 15 Dundee $1., Buffa lo 
SCHUTT, DO NALD 
896-0 Main St., Clarence 
SCHWARTZ, JOAN 
220 Utica St., Tonawanda 
SCHWARTZ, JUDIE 
8895 - 19 Ave., Brooklyn 
SCHWEIBEL, THelMA 
204 Tacoma Ave., Buffalo 
SCHW IECHLER, BARBARA 
1480 Kensington Ave., Buffalo 
SCHW EIKH ARD, ELI SA 
11 .4 Ash 51., Buffalo 
SCHW EITZER, CHARLOTTE 
Route 47, Lockport Rd., Niagara Falls 
SCHW INDLER, GARY 
24 Andrews Ave., Buffalo 
SClME, ANGELA 
3397 Ba iley Ave., Buffa lo 
SCI ME, MARY ANN 
17 Carmel Rd., Buffalo 
SCINTA, THERESZ 
253 Grant St., Buffalo 
SCOFielD, JOSEPHINE 
It D. 4, Rome 
scon, CECIL 
Ripley, New York 
SCOTT, JAMES 
67 Madison St., Buffalo 
SCRYMGEOUR, MARY JANE 
251 Ravenwood Ave., Rochester 
SCUDDER, CAROL 
176 LeGren Rd., Rochester 
SEAMAN, RENIE 
529 West Ferry St., -Buffalo 
SEARS, JAMES 
11 2 South Main St., Salamanca 
188 
189 
87 
11 0 
78 
13 1,189 
189 
88, 114 
9 1, 129 
61 
92 
103 
92 
133 
81 
63,67 
SEATON, ElEANOR 78 SLA W IENSKI, PATRICIA STANTON, CHARLOTTE 71, 87, 128 
R. D. 2, Randolph 157 Blaine Ave., Buffalo 55 Main St., Dundee 
SEE GERT, PHYlliS 114 SLEEPER, ELIZABETH 47,65,71 , 100 STANTON, MARYANN 106 
24 S. Portland Ave., Brooklyn Sherbourne 94 Remington Ave., Buffalo 
SEETOO, CONSTANCE SlINDE, NANCY 78 STARBUCK, DOROTHY 79,117,132 
152 E. 27th SI., Buffalo N. Main St., Cicero 2 18 N. Horpes Ave., Auburn 
SEIDEL, SHIRLEY 84 SLOCUM, GOLDIE STAUDT, FRANCES 65 
105 Willow St., OleCin Brown Road, R. D. 1, Perry 2782 Merrick Rd., Beemore 
SEITZ, IRENE SlOPKA, MARY STEBBINS, DONALD 63 
198 Prospect, Buff Clio R. D. 1, Dolgeville 95 Hill SI., Buff Clio 
SEITZ, JOANNE 189 SLY, VIRGINIA STEEN, JAMES 191 
19 Damson Lone, Valley Siream 254 Nill Rd., Rochester 286 Parker Ave., Buffalo 
SElDOW, ARLENE SMILKSTBN, MORRIS 31 ,88, 120,126, 190 STEGER, JAMES 63, 9 1, 11 3, 128, 191 
88 Radio SI., Rochester 3 1 Boltis 51., MI. Kisco 15 West Green St., Dunkirk 
SELEZHOW, SH EILA 88 SMITH, AUDREY 88 STEINHART, NAOMI 
Woodrig an 30 Proctor Blvd., Ulica 617 E. North St., Buffalo 
SEMSEN, LYNDA SMITH, BETTY JANE 190 STEFANIAK, SYlVIA 62,78,79 
East Eden Rd., Hamburg 54 Hollywood Ave., Buffalo 97 Woodell Ave., Cheektowaga 
SEPE, THOMAS 74 SMITH, BRADLEY 81,83,104 STEINKIRCHNER, ANN 77,82 
I BO LCl fClyette St., Buff Clio 131 Humber Ave., Buffalo 140 Courtland St., Bu ffalo 
SERN S, BlUMA 62, BO SMITH, FRANK STELlIANO U, ANNA 
716 Genesee St., Buffalo 135 Wilkes Ave., Buffalo Lyndonville 
SEWARD, JOHN 63,67,112 SMITH, G ORDON STENHOUSE, THOMAS 
403 Highgate Ave., Buffalo 4329 Cana l Rd., Spencerport 21 S Pratt St., Buffalo 
SEW ART, ELMER 118 SMITH, HALUE STEUANOFF, RO SE 
641 S. 17th St., Cheektowaga 18 Spruce Rd., Bu ffalo 255 Grafton Ave., Blasdell 
SEXSMITH, ELIZABETH 92 SMITH, JEANNE 81 STEVENS, YVONNE 78 
159 Battery St., Fort Erie, Canado 131 Humber Ave., Buffolo Franklin\lill e 
SEXTON, BETTI 189 SMITH, KATHLEEN STEWART, JOHN 191 
308 Nelson Ave., Saratoga Springs N. Cuba Rd., Cuba Roule 5, Ithaca 
SHANNON, MilDRED SMITH, LOIS 77 STEWART, JOYCE 
B7 Falmouth St., Roch ester 34 Devereaux Rd., Buffalo 79 West Ave., Bu ffalo 
SHAPIRO, SUZANNE SMITH, LOWELL 63.93 STEWART, MARIANN 82, 92 
450 linwood Av~., Buffalo 11 2 1 Brown St., Bllffa lo 742 - 7th St., Buffalo 
SHARO, EVElYN 6 1 SMITH, MARYANN 64,97 STEWART, MARYANN 191 
R. D. 3, Frankfort Ripley Rd., Crugers 36 Enola St., Kenmore 
SHARP, ROBERT 7 1, '104 SMITH, NANCY JANE 48 STICKLE, FRANKUN 
R. D. 2, Altsmouth 4 Munroe Dr., Williamsville 171 Roesch Ave., Buffalo 
SHAW, MARIE AN NE 132,189 SMITH, SHERW 000 125 STINSON, PATRICIA 132,191 
KIng Ferry 23 Horder Rd ., Angola 225 E. Amherst St., Buffalo 
SHEA, MADONNA 47,107 SMITH, THOMAS STOFFEl, ELIZABETH 106, 12 1,1 3 1 
203 Oakmont Ave., Buffalo 56 Euclid Ave., Buffalo Port Jefferson 
SHEAHAN, MARY 67 SMITH, WARREN STORMES, ARLENE 
112 N. 17th St., Olean 99 Ramona Ave., Buffalo 224 Englewood Ave., Buffalo 
SHEAHAN, MARY JANET 189 SMITH, W INONA 92 STRASSER, JOAN 
\ 56 E. Morris Ave., Bu ffa lo 90 N. Tonawanda St., Bu ffa lo 452 Morgan Pkwy., Hamburgh 
SHE ON, DONNA SMUGOR, CARL 190 STRATOS, ELlZA8ETH 94 
85 Pork Terra ce, Hornell 1608 Wa lnut St., · O lean 165 Maynard St., Eggertsville 
SHEPARD, JOANNE Bl ,84 SMUTCKO, TERESA ANN STRICKLAND, JAMES 3 1 
76 Roberts St., Hamburg 23 14 Munroe Ave., Niagara Fall. 270 Hamilton Blvd., Kenmore 
SHER, JULIA 97, 110, 189 SOCCI, DO LORES 74 STROBECK, ELAINE 102,19 1 
5 Apple St., Gloversville 300 Granatau Ave., Mt. Vernon 52 Harlem Ave., Buffalo 
SHERMAN, VIRGINIA 189 SOHMER, ZANE 74,190 STROBL, DONALD 61 
829 Jefferson Ave., Buffa lo 556 Crown St., Brooklyn 66 Connelly Ave., Buffalo 
SHERIDAN, MAUREEN 116 SOLKOFF, SYlVIA 88 STR ON G, DANIEL 104 
S6 Kinsey Ave., Kenmore 95 North View Terrace, Rochester 72 1 Delaware Ave ., Buffalo 
SHERMAN, NORMA 189 SOLTYS, ElAINE STRONG, JOYCE 
256 Maple St., Buffa lo 974 Herte l Ave., Buffalo Upper MI. Rd., R. D. I , Lockkort 
SHOEMAKER, JEANNE 78 SOMMERS, FRAN 70, 100 STUART, LYNN 62 
R. D. 2, Watervliet 971 Edgewood A\le., Felham Manor 159 Cleveland Ave., Buffalo 
SCHOOLMAN, GERTRUDE 114 SOUDAN, BARBARA 78 STUBBS, MILTON 61,63,67,118, 120 
255 Longaere Rd., Rothester Ashville 505 Monroe St., Buffalo 
SCHOUP, KATHERINE 64 SPAFFO RD, ELIZABETH STUBLEY, RICHARD 
Jamestown Barker Box 267. Warsaw 
SIEBER, DONALD SPANOS, ESTELLE 58,59,71, 11 7 STURGESS, MARGARET 
126 lisbon Ave., Buffalo 618 Lafayette Ave •• Bu ffalo 69 Lomarck Dr., Buffalo 
SIEGEl, CAROL M. SPAULDING, ANN STURGESS, MARILYN 
70 Garden Pkwy., Wil1lamsville 349 Nassau Ave., Kenmore 69 Lamarck Dr., Buffalo 
SIEGEl, JOAN SP EDDING POLLY 132,134,190 STURGI S, THEODORE 70, 122,1 37,104,191 
311 Kinsey Ave., Kenmore 250 Bird Ave., Buffalo 285 Box Ave., Bll ffalo 
SIERACKI, KATHLEEN F. SPERRY, DAVID 190 STURM, SALLY 98,102,103,135,191 
139 Hirsthbeck, Bu ffalo 487 4th St., Bu ffa lo 455 Stockbridge Ave., Buffalo 
SILBERBERG, GERALD 104 SPINNER, JOANNE 106, 132,134, 190 SUDYN, PATRICIA 
22 Thomas Ave., Mount Kisco 500 Bird Ave., 811 ffa lo 11 1 Bushnell Ave., Buffalo 
SILLIMAN, CATHERINE SPOOR, JANE 190 SURKMAN, PATRICIA 
44 Yoakum St., Farmingdale 242 Highland Dr., Williamsville Clarence Cen. Rd., Clarence Cen. 
SIMON, ALBERTA 88 SPRENGER, CAROLE 67, 83 SULLIVAN, JEAN 47 
1 McLoed Rd ., Troy 22 16 RO$a Rd •• Schenectady 261 Katherine St., Buffa lo 
SIMON, ALICE 62 SPRUSANSKY, MARTHA 62,79 91 SULLIVAN, MARY JANE 192 
44 Yoakum St., Farmingdale R. D. 2, Vestal 3 112 McKaon Ave., Niagara Falls 
SIMONIAN, JOHN SPRIEG El, SHIRLEY 135,137,191 SULUVAN, MARIANNE 65,11 1, 192 
610 Plymouth Ave., Bu ffalo 927 Elmwood Ave., 3 Chestnut St., Auburn 
SIMONSEN, EDW ARD SPRY, WANDA 
SU LLIVAN, RUTH 
18 Woodsi de Ave., Buffalo 222 Sianisialls SI., Buffalo 30 Baynes Ave., Buffa lo 
SIMMS, JOAN 67,93 STACHO WSKI, DOLORES 191 
SULLIVAN, W ILUAM 133 
11 0·46 172 St., Jamaica 561 Doat St., Buffalo 
102 Rosalind St., Rochesler 
SIP PE Rl Y, MARY 78 STACHOWSKI, EARNEST 61 
SUSMAN, JOANNE 84,98, 115, 127, 131 
64 Meadowbrook, Buffalo 2 Avenue A • West Rochester. 
SIRFACE, CATHERINE 62, 102 STADY, MARILYN 6 1, 98, 11 0, 134 SUTKOWSKI, THEODORE 
123 Davidson Ave., Bllffalo West Va lley 72 linwood Ave., Buffa lo 
SISKIN, JOY 189 STAEBelL, JANE 62, 10 1 SUTlEl, MARVIN 91 
438 Bird Ave., Buffalo 78 Cloverdale Ave., Bllffalo 246 Rinehast Rd ., Alden 
SKINGLEY, EARL 104,190 STAHL, HAROLD SWEM, ·JO HN 
27 Stanton St., Buffalo 1539 Sunset Ave., Utica 274 Washburn St., Lockport 
SLADE, MARY 103, 190 STALEY, GERTRUDE SWIERSKI, ARLENE 
25 Salem St., Buffalo 110 Harriet 51., Bllffalo 295 Weimar St., Buffalo 
233 
SYLVESTER, SHIRLEY 
671 Payne Ave., N. Tonawanda 
SYRKIN, HENRY 
446 W. 240th St., Riverdale 
SZAFRANSKI, DElPHINE 
79 Courtland Ave., Buffalo 
SZALECKI, ALICE 
311 Northland Ave., Buffalo 
SZCZEPANSKI, JOANNE 
42.4 Sweet Ave" Buffalo 
SZCZESNIAK, HElEN 
20 Howlett St.; Buffalo 
SZOT, THERESA 
53 Wayne St., Depew 
SZULGIT, KARL 
310 Baynes Ave" Buffalo 
SZYMANSKI, CONSTANCE 
South Quaker Rd., Gowanda 
SZYMCZUK, PATRICIA 
668 Fulton St.. Buffalo 
SZYPERSKI, WALTER 
100 Burlington Ave., Buffalo 
T ABBI, ANTH ONY 
313 Herkimer 51., Buffalo 
TAIT, BARBARA 
209 Lincoln Blvd ., Kenmore 
TALBOT. CAROL 
125 Harking Ave., Buffalo 
TAllMAN, MARCIA 
R. D. 5, Auburn 
T ARANTIN O. LU CILLE 
1232 Loveyou St., Buffalo 
TARZIA, FRANK 
494 Swan St., Buffalo 
TATE, GRACE 
8 Parkview Lane, Buffalo 
TAYlOR, JOANNE 
307 Grove St., Tonawanda 
TAYLOR, JOYCE 
Lawtons 
78 
112, ·120 
102,192 
91, 110 
71 
94, I I I 
31,70 
131 ,192 
116 
93 
6 1 
63,67, 130 
78 
TAYlOR, LOIS 110, 128 
159 Durham Ave., Buffalo 
fAYL'OR, MARY 
1 Q5 Lancaster Ave., Buffalo 
TAYlOR, MARCIA 
Colony Rd., Grand Island 
TAYlOR, PHYlliS 
Errick Rd., R. D. 2, Tonawanda 
TENCH, MARION 77,80,94 
135 E. Utica St., Buffalo 
TEPEDINO, JULIE 
2 Uberty St .• Buffalo 
TENNEY, ROSEMARY 62 
162 Kay St., Buffalo 
TERRY, ARTHUR 62,67,104,122 
Portion Rd., Hoitsville 
TESTA, LEONARD 63,67,91,104,122 
913 7th St., Buffalo 
TEVELOWITZ, RITA 70,82,88, 129 
Box 464, S. Fellsburg 
THIRINGER, MAUREEN 192 
229 Belmonl Ave., Kenmore 
THOMAS, Bmy 102, 192 
258 Seventh St., Buffalo 
THOMPSON, ALBERT 32, 34,35,76 
227 Purdy St., Buffalo 
THOMPSON, ARLEN E 
750 Porker St., Kenmore 
THOMPSON, BRUCE 104, 133, 192 
214·27 33rd St., Bayside 
THOMPSON, DOLORES 81,192 
79 Parkwood Ave., Kenmore 
THOMPSON, GEORGE 192 
214 Eggert Rd" Buffalo 
THOMPSON, MARCIA 130, 193 
900 Amherst St., Buffalo 
TH OMPSON, VIRGINIA 134, 193 
2 14 Eggert Rd., Buffalo 
THRUN, CHARLOTTE 193 
26 Phyllis Ave., Buffalo 
TIMINERI, ROBERT 
239 Penn St., Buffalo 
TIRONE, MARY ANN 
188 Hoyt St., Buffalo 
TlSCHENDORF, JEAN 79,92,101 
11 Norwalk Ave., Buffalo 
TIZZANO, ELIZABETH 
66 Weyand St., Buffalo 
TOJDOWSKI, SYlVIA 125, 129 
N. l ake Rd., Corfu 
TOLSMA, MARY 
186 Downing St., Buffalo 
TOMCZAK, EUGENIA 61,64 
162 Sidwoy St., Buffalo 
TOMM, ALBERT 
2 17 Adams St., Tonawanda 
TOPOR, STAN LE Y 
1214 Wolden Ave., Buffalo 
TORCH, CHARLES 
247 West Ave" Buffalo 
TO TH, CARL 61, 64 
848 Tonawanda St., Buffalo 
TOTTEN, JOYCE 64 
3 Thi rd St., Canlsleo 
TOWERS, DARLENE 84 
414 Fair Oaks St., Little Volley 
TO WNE, BURT 193 
Telegraph Rd., Medina 
TRANKA, MARIE 78,93,132,193 
R. D. I, Macedon 
TRAYNOR, GRACE 94 
1887 Bailey Ave., Buffalo 
TREGEA, JANET 62, 85 
127 Milton St., Rochester 
TRENBERTH, PHYLLIS ANN 92 
118 Wakefleld Ave., Buffalo 
TRIFIRO, JOSEPHINE 
76 Hoyt St., Buffolo 
TUCKER, NANCY 92, 108 
5700 Abbott Rd" Hamburgh 
TULIPANE, DOLORES 
79 Endicott Dr., Eggertsville 
TURCOn, NANCY 62 
228 Hewitt St., Buffalo 
TURNER, RACHEl 61 
12 Taylor St., Falc.oner 
TURNER, SYlVIA 
66 Campus Dr., Buffalo 
TURTON, ROSALIE 193 
62 Wildy St., Buffa lo 
TWIST, MARY 78 
1169 McKinley Pkwy., Lackawana 
TWITCHElL, ELIZABETH 
Old Field Rd., Setauket 
UHL, ARTHUR 32, 34, 35 
55 Briscoe St" Buffalo 
ULLRICH, THOMAS 118, 120 
Youngstown, New York 
UMIKER, JUNE 64 
25 Cortland Ave., Kenmore 
UNFEROROSS, PEG GY 
725 Payne Ave., N. Tonawanda 
URBANIAK, flORENCE 134, 193 
131 Bush St., Buffalo 
USIAK, EILEEN 91, 94 
809 Fillmore Ave., Buffalo 
VACANTI, FRANCES 
166 Seventh St., Buffalo 
VAHUE, RALPH 70 
P. O . Box 367, Sherburne 
VAN ALLEN, DORIS 62,64,83 
71 Liberty St., Warsaw 
VAN DER MElD, BARBARA 193 
56 Main St., Leiania 
VAN NATTA, VIRGIL 112, 120 
TIoga Center, New York 
YANOFF, VENKA 71,116 
191 Aldrich Pl., Buffalo 
VANTlNO, MARY JANE 85 
59 Boden Ave., Gownada 
VASl lI ON, MARION 193 
2S SeneCa Porkside, Buffalo 
VERNER, CAROLYN 
6211 Edgewood Dr., Niagara Falls 
VERTAlINO, MARY LOUISE 79.91 
1620 South Pork Ave., Buffalo 
VILARDO, LARRY 113, 193 
Wa lker Rd., Westfleld 
VINCElLA, AMELA 
37 Michigan St., Rochester 
YINT, JOYCE 
22 Maple St .• Canisteo 
VOGLER, PATRICIA 
176 Norwood Ave., Buffalo 
YOI GT, WILLIAM 104 
9S Grant Ave., Brooklyn 
VOLO, LEN ORE 
Beach Ave., Athol Springs 
VOLPE, CARMELLA 
7 14 - 20th St., Niagara Falls 
VONSIK, ELEANOR 
Route 6, Lockport 
WACH, CECI LIA 194 
2247 E. Falls St., Niagara Falls 
WADD ELL, ROBERT 
Onodaga 51., Lewiston 
WAGNER, ROBERT 31,104,133 
51 N. Main St., Avoca 
WAHL, MARY 64 
1 S6 Fordham Dr., Clayton 
WA HLER, ROSEMARY 106,124,194 
1276 Seneca St., Buffalo 
WAIGHT. BEVERLY 194 
10 Sixtn St., Canisteo 
WALB RID G E, SHIRLEY 
92 Carlyle Pl., Buffalo 
WALKER, AUDREA 88 
Hunter 
WALKER, CAROLE 
183 Wellington Rd., Buffalo 
WALKER, KATHLEEN 111 
140 Livingston Ave., Buffalo 
WALL, ElLEN 97 
1250 Sherwood Ave., N . Tonawanda 
WALLACE, CHARLES 58,59,63,64,67 
74 Paul Pt., Buffalo 118, 135, 194 
WALSH, JEANNE 
677 Grant St., Buffalo 
WALSH, WIlliAM 81,194 
677 Grant St., Buffalo 
WALTER, HOWARD 
384 Goodyear Ave., Buffalo 
WALTER, RAYMOND 31,104 
3B4 Goodyear Ave., Buffalo 
WALTERS, DONALD 118,194 
190 Dodge St., Buffalo 
WALTHALL, CATHERINE 62 
14 Simon Ave., Lackawanna 
WALTERS, CARL 63 
869 Richmond Ave., Andover 
WALTON, SHIRLEY 92 
95 G ilmore Rd., Ft. Eri e, Canada 
WALZ, KATHERINE 78 
Palmer Rd., Ransomville 
WAMSLEY, MARGARET 80,82,111,126 
281 Hartwell St., Buffalo 
WANAMAKER. JAMES 120 
27 S. Franklin St., New York 
WARD, ELIZABETH 91, 107, 129 
93 Byron Ave., Kenmore 
WARD, MARY ELLEN 194 
212 East Ave., Batavia 
WARNER, EUGENIA 194 
Aquebogue 
WARRY, BARBARA 194 
606 Walnut Ave., Niagara Falls 
WATERSTRAT, JEAN 194 
• 26 Milton St., Tonawanda 
WATKINS, MARILYN 128 
47 Wilbury Pl., Buffalo 
WATSON, WILLIAM 195 
2326 Delaware Ave., Buffalo 
WAUGH, CLIFFORD 
1363 Kensington Ave., Buffalo 
WEAM, WIlliAM 
158 Park SI., Buffalo 
WEAVER, LORRAINE 
455 N. Long Bloch Rd., 
WEBER, RAYMOND 195 
252 Schuele Ave., Buffalo 
W EBSTER, ROBERT 
2800 Woulh Ave., Syracuse 
WEEKS, MARY ANN 107 
4202 Sf., Paul Blvd" Rochester 
W EIDNER, NORMAN 31, 195 
373 london St., Buffalo 
WEIGNAD, ROBERT 133, 195 
58 N. Ogden St., Buffalo 
WEIKEl, WILLIAM 63,93 
2B Irving Pl., Bu ffalo 
W EINFURTNER,·VERA 47,67,98,110,134,195 
197 Fox St., Buffalo 
W EIS, JAN E 
227 Hazeltine Ave., Kenmore 
WK ERLE, ESTHER 121,195 
256 Ashland Ave., Buffalo 
WelCH, JOAN 79,12 1 
Green l ake Rd ., Fayetteville 
W ElDIN, LOUISE 58,59,64,67, 195 
544 De cke r Ave., Elmira 
WelKER, HOWARD 61 ,64, 93,99,113 
50 West Winspear Ave., Buffalo 
WELLENE, THADDEUS 
250 Grote St., Buffalo 
WElLS, MARN AMY 74,75 
120 - 57th St., Niagara Fa lls 
WERNER, ARTHUR 97, I! 2 
268 Lemon St., Buffalo 
W ERTHEIN, RONDA 88, 114 
582 Warburton Ave ., Hastings·On-Hudson 
234 
WEscon, fRED 
448 Porter Ave. , Buffalo 
WESLEY, HAROLD 
77 Broadway, Ossining 
WESSel, CAROL 78 
138 Geary St., Buffalo 
WEST, THERESA 6 1, 195 
Norlh Creek 
WESTERMAN, DORIS 
57 Goulding Ave., Buffalo 
W ESTPHAL, WALleR 133, 135,195 
188 Jackson Ave., N. Tonawanda 
WEYAND, BARBARA 
Gowanda 
WHALEN, ' JOSEPH 
228 Roch St., Lockporl 
WHITBECK, BARBARA 196 
2741 Pierce Ave., Niagara Falls 
WHITCHER, ANN 
274 Pierce Ave., Niagara falls 
WHITE, ARTHUR 196 
103 Riverview Pl., Buffalo 
WHITE, CONSTANCE MEGAN 121,206 
22 E. Pine 51., Gloversvitte 
W HITE, ELIZABETH 130, 196 
1023 Cleveland Ave., Niagara falls 
WHITING, MONROE 63,67 
550 E. Market 51., El mira 
W ICKHAM, MARY 93, 123 
Hector 
WIDMAN, MANfRED 99, 118, 196 
41 Connelly Ave., Buffalo 
WIECZOREK, STANLEY 59,58,63,67 
325 State St., Med ina 
W IE GERT, RICHARD 
46 S. Crosman, Buffalo 
WIERS, ANN 86 
101 Otsego St., Canajoharie 
W IGHT, JOAN 83 
65 Glencor Ave., New Rochelle 
WIGHTMAN, JAMES 
145 Lock 51., Lockport 
W ILCOX, DORIS 85 
R. D. I, Batavia 
W ILCOX, SHIRLEY 79, 132, 134, 196 
R. D. 2, Rascoe 
W ILD, MARGARET 67,79,103 
84 Wellington Ave., Kenmore 
W ILD, NORMAN 
64 Irwinwood Dr., Lancaster 
W ILD, BERNARD 133 
8B W. Ulico 51., Bu ffalo 
W ILLARD, NANCY 
R. D. I , Franlcl invate 
WllLATS, ANN 94, 107 
125 Stratford Rd ., Buffalo 
WI LLAX, PATRICIA 
56 Northledge, Snyder 
WILLENBURG, ANNE 196 
1202 N. James St., Rome 
WILLIAMS, ANNE 79, 196 
96 Prospect Ave., Springville 
WILLIAMS, ELSIE 
128 Abbott Rd. , Buffalo 
W ILLIAMS, JANICE 
159 Hereshire Ave., Buffalo 
WILLIAMS, MAR GARET 196 
52 Strathmore Ave., Buffalo 
W ILLIAMS, OLIVE 
R. D. 3, Trumansburg 
W ILLI AMS, SALLY 61, 64 
30 Porkview Rd., Akron 
W ILLIAMS, SHIRLEY 94 
284 Cleveland Dr., Buffalo 
WI lliAMSON, MARJORIE 
R. D. 3, fulton 
WILLIN GDON, NORMA 62,93, 102, 103 
119 Stratford Rd ., Buffa lo 
WILLI S, RACHAEl 
6 14 Perry 51., Buffalo 
WILLNER, HElENE 115 
432 Tacoma Ave., Buffalo 
WILLOVER, AUDREY 197 
R. D. 4, Lockport 
WILSON, DONNA 61,80,86 
West Somerset Rd ., Appleton 
WILSON, PATRICIA 
l OB Fowler Ave., Buffalo 
WIND, ARLENE 197 
7 Victory Pkwy., Whitesboro 
WINEBURGH, JANE 
2234 Douglas St. 
W INTER, DANIEL 
339 W inslow St., Buffalo 
WINTERS, MARILYN 197 
103 Linwood Ave., Tonawanda 
WITTMAN, CORRINE 
299 North Park, Buffalo 
WIZEMAN, MARGARET 
Vienna 51., Palmyra 
W LODAR, DOROTHEA 78 
Cowlersvill e 
WOHLHURTER, JANET 79, B5 
79 Spring St., Springville 
WOLANYK, ALfRED 118, 1,97 
R. D. 1 Niagara Falls Blvd ., Niagara falls 
WOLFE, ALICE 78 
South Dayton 
WOLFF, PAULA 61,88 
224 Bradley Ave., MI. Vernon 
WOLLENBERG, PAUL 
Schlntzius Rd., Eden 
WOLYNSKA, DOLORES 197 
55 Taco ma Ave., Buffalo 
WOOD, ALICE 61. 102 
Main St., Holland 
WOOD, PATRICIA ANN 103,130 
10 Maple Ave., Corfu 
WOOD, ROBERT 76, 133,197 
225 Rodney Ave., Buffalo 
WOODARD, MARILYN 62 
407 Wabash Ave., Kenmare 
WOODS, JAMES 
377 Wardman Rd., Kenmore 
WOODS, RITA 197 
Gales Rd., Derby 
WOZNAIK, DONALD 
45 Woodell , Buffalo 
WRAY, ROBERTA 
30 Davis St., Binghamton 
WRESZIN, GLADYS 81,88 
464 Oak Ave., Cedarhurst 
WRIGHT, JO YCE 121 
54 Lombardy St., Lancaster 
WRIGHT, NANCY 101,129,130 
54 Lombardy St., Lancaster 
WRIGHT, SHIRLEY 
148 Miller St., N. Tonawanda 
WRIGHT, VIRGINIA 92 
235 Wood land Dr., Kenmore 
WROBBEl, PAUL 
140 Central Ave., Lancaster 
WUKOVITS, ALBERT 
487 Adams St., Buffa lo 
WUZUM, ERMA 93 
5100 Lockporl Rd., Niagara Falls 
YACOS, JOHN 
39 Roswell Ave., Buffalo 
YANATSIS, ANTHONY 
456 Colvin Ave., Bu ffalo 
YATES, JOAN 62,93 
Bridge St., Northville 
YAUNCH, CAROLE 
51 Washington Ave., Scalia 
YEAGER, MARILYN 62,80, 82 
18 Ridgewood Rd., Buffalo 
YONDT, JOY 91 , 125 
80 Meadowlawn Ave., Buffalo 
YORK, AL T·ON 
Box 164, East Aurora 
YOUNG, GEORGE 
375 Hinman Ave., Buffalo 
YOUNG, LOIS 93 
410 Brood 51., Salamanca 
YOUNG, MAGDELEHE 
9 Meadowbrook Ct., Wellsville 
YOUNG, PAUL 
27 Lande" Rd., Buffalo 
YOUNG, RICHARD 
101 7 Willow Ave., Niagara falls 
YOUNG, SANDRA 197 
5250 St. Pau l Blvd ., Rochester 
YOUNGHANSE, NORMA 61,101,126 
North Rd., Reo Hook 
ZABITZ, HAROLD 
4 I E. 56th SI. , Brooklyn 
ZALENSKI, JEAN 9 1 
R. D. 2, Binghamton 
ZAPPALA, JOSEPH 31 
3's ·02·2Bth Ave ., Astoria 
ZATlUKAL, JAMES 71 
27 Edgewood Ave., Buffalo 
ZAUTNER, DOROTHY 
Slingerlands 
ZEUSLER , RICHARD 
105 W. High Terrace, Rochester 
ZIBLUT, MARY ANN 
Tuscarora Rd ., Niagara Falls 
ZIELINSKI, GENEVIEVE 
570 Roycroft 8lvd., Snyder 
ZILKER, LElAND 
R. D. 2, Fillmore 
ZIMMER, R08ERT 
1005 Elmwood Ave., Cazenovia 
ZIMMERMAN, CATHERINE 78,100,122 
227 W oodbridge Ave., Buffalo 
ZIMMERMAN, DONALD 61,63,64,67,104,197 
153 Laird Ave., Buffa lo 
ZIMMERMAN, FRANCIS 
153 Martha St., Buffalo 
ZINK, MARY LOU 83 
3 1 Ravlns St., Buffalo 
ZIRNHELD, DONALD 
844 W. Delevan Ave., Buffalo 
ZIRNHELD, RONALD 91 
844 W. Delevan Ave., Buffalo 
ZISS, LOUISE 
1315 22nd St., Niagara falls 
ZIVERS, ASTRA 67 
319 N. 2nd 51., Olean 
ZOLl AK, HElEN 
144 Holley St., Buffalo 
ZWICK, eDWARD 120 
Sabael 
ZWICK, JOHN 
379 Carlton St., Buffalo 
ZVRDA, JOAN CAROL 83 
75 Randolph 51., Buffa lo 
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